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1 W — - 12.18
2 D 0.34 12.57
3 V 1.18 13.35
4 Z 1.59 14.16
5 z 2.45 15.00
6 M 3.31 15.46
7 D 4.09 16.40
8 W 5.17 17.41
9 D 6.20 18.48
10 V 7.30 19.58
11 Z 8.32 20.55
12 z 9.32 21.45
13 M 10.07 22.27
14 D 10.47 23.06
15 W 11.23 23.42
16 D 12.00 __
17 V 0.19 12.37
18 Z 1.00 13.21
19 z 1.45 14.03
20 M 2.34 14.54
21 D 3.27 15.48
22 W 4.25 16.48
23 D 5.27 17.51
24 V 6.34 19.16
2S Z 7.3S 20.15
26 z 8.44 21.14
27 M 9.45 22.11
28 D 10.38 23.02
29 w 11.24 23.45
30 D — 12.06
31 V 0.27 12.48
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Berekend volgens 
het officiële uur 
van Greenwich.
: 1 jaar: 100 fr 
12 gulden.
Crisistoestand zonder voorgaande
Sle dt«Mt de tedevijeti genomen maatxegeien niet mtdeende
ALLE INVOER OVERBODIG
OP h e t ogenblik d a t deze regels verschijnen, zal de bijzondere Gemengde Commissie ingesteld 
tijdens de lock-out van de Belgische 
Zeevisserij, geroepen ziin geweest om 
de hernieuw ing van  de handelsak­
koorden m et de Noordelijke landen volle renclem ent werken, dan  zou de
taa l van 1947 bedroeg 11,7 millioen 
kgr. Sedertdien w erden een 20-tal 
grote eenheden a a n  de vloot toege­
voegd. Voor h e t  eerste kw artaa l van 
1948 bedroeg de aanvoer 11 millioen 
kgr. Moest de vfoot in  1949 op h a a r
voor te  bereiden. Reeds op Dinsdag 
23 November h ad  een beperkt comité 
zich m et de kwestie bezig gehouden 
en alras is gebleken d a t h e t tussen 
invoerders en producenten m oeilijk 
zal vlotten. N adat de heer Decrop, 
voorzitter» der N ationale Federatie, 
terecht gewezen had  op h e t belang 
van een vrijwillige overeenkomst, 
bleek a lras hoe moeilijk h e t noch­
tans zal zijn beide standpunten  te 
verenigen om dat n ie t genoeg a a n ­
dach t verleend w ordt aan  de n a tio ­
nale productie enerzijds en an d er­
zijds h e t gebrek aan  sam enwerking 
inzake uitvoer, onze regering zal 
noodzaken, zelf de teugels in handen  
te nemen.
Zoals de voorzitter van de Nationale 
Federatie h e t Vrijdag deed opm er­
ken, tijdens de zitting  van de beheer­
raad, m oet er ook h ier n a a r  een m id­
del gezocht worden om een einde te
aanvoer zeker, op 15 m illioen kgr per 
k w artaa l of ongeveer 60 m illioen kg 
gebracht kunnen  worden. Ze zou dus 
de m ogelijkheden der b innenlandse 
consum ptie n te t van 25 t.h. m aar van 
50 t.h. overtreffen , terw ijl de voor­
uitzichten van  de export nog altijd  
op h e t vriespunt staan .
We hebben kun n en  vaststellen  d a t  
deze zom er de visprijzen op zeker 
ogenblik n ie t deze van 1938 bereikten.
De gemiddelde prijzen  voor h e t 
ja a r  bereiken n ie t 3 m aal de vooroor­
logse, w aar de exp lo ita tiekosten  5 
m aal die van  vóór de oorlog zijn.
De vism eelfabrieken hebben  in  
1948 m eer dan  één millioen kgr vis 
opgenomen. T hans w erden eenheden 
u it de v aa rt genom en en h e t p lan  
w ordt onderzocht bij elke reis een of 
twee dagen langer aan  de kaa i te  b lij­
ven liggen.
In  die om standigheden is h e t lo-
D^te uitzond&cCijâe âijdvage imm V.O.Z.O.R.
D E kab ine tsraad  van V rijdag jl We komen hierop terug,h eeft aan  M inister Van Acker de O ndertussen is de grootste w aak-toelating  verleend een wijziging zaam heid geboden om dergelijk ge-
voor te  stellen  aan  de besluitw et van  vaar voor nutteloze betaling van p re ­
stellen aan  de nefaste  handelwijze gisch, zoals de heer V ander Rol h e t 
van exportgroepen, die n a a r  h e t Bui­
tenland besprekingen gaan voeren 
met prijsaanbiedingen, welke voor de 
productie onmogelijk renderend  kun­
nen genoemd worden.
We hebben h e t over deze p ra k tij­
ken in  een ander rubriek.
O ndertussen s taa t h e t vast, da t 
onze rederijen  op h e t ogenblik gewel­
dige verliezen ondergaan, n ie ttegen­
staande de drie grote rederijen  de 
aanvoer uit IJsland  to t een m inim um  
herleid hebben w at h e t stilleggen van 
een 10-tal tre ilers voor gevolg had  
m et de werkloosheid er aan  verbon­
den.
In  die om standigheden ste lt zich de 
vraag of een nutteloze invoer van  de 
gewone vissoorten nog wel gewettigd 
is en of voortaan voor he t afsluiten 
der handelsakkoorden er nog wel
in  de B eperkte Commissie deed uit 
schijnen, d a t eerst de invoer gestopt 
w ordt, :al d ien t gezegd d a t  h e t on­
doordacht afslu iten  van  handelsak ­
koorden door ons m inisterie van Bui­
tenlandse han d e l oriiTin een moeilijke 
positie h eeft gesteld
Deze toestand  kan  slechts herzien 
worden, zodra de uitvoerm ogelijkhe 
den h e t toelaten .
Het is onzin te  bew eren d a t de re ­
derijen h u n  vangstcapacite it verdub­
beld hebben en d a t de B uitenlandse 
vis beter is. D at zijn  slogans welke de 
wereld ingezonden worden om dat veel 
invoerders een broodje hebben  aan  
de invoer zonder risico te  lopen, zo­
als d it h e t geval zou zijn bij ver­
p lichte aankoop aan  de kust.
H et is ook onzin te beweren d a t de
sprake m oet zijn van visinvoer, w aar prijzen  te  hoog zijn  in  h e t b in n en ­
niet evenveel kan  uitgevoerd wor- land  tengevolge van  de stopzetting 
den. van de invoer. Wij zijn en blijven de
De binnenlandse consum ptie be- m ening toegedaan d a t a an  de bron 
loopt m axim um  40 m illioen kgr per de prijzen n ie t te  duur zijn  en als de 
jaar. De aanvoer van h e t eerste kw ar- ronde vis w erkelijk  aan  30 fr in  he t
b innenland verkocht wordt, h e t de 
tussenpersonen zijn, welke de prijzen  
opdrijven, d aa r ze aan  de bron, w at 
men ook bewere, redelijk  bleven n ie t­
tegenstaande alle stopzetting van  in ­
voer. K rach tdad igheid  van de zijde der 
productie b lijft geboden, willen de 
rederijen  er n ie t a a n  te n  onder gaan. 
Sam enw erking is een tweede vereiste 
om to t gezonde m aatregelen  te  k u n ­




Er werd alh ier in  de schoot van 
de Verenigde groothandelaars der 
Belgische Oostkust te  Zeebrugge «VE- 
VO» overgegaan to t h e t stich ten  van 
een exportafdeling onder de naam  
van «Zeevisexport VEVO Zeebrugge». 
Er zal n a a r  uitvoerm ogelijkheden ge­
zocht worden in  alle vrije Europese 
landen, m et uitzondering van Enge­
land en h e t Groot Hertogdom Luxem­
burg. H et nieuw orgaan is een P.V.B.A 
en behelst 300 aandelen  verdeeld over 
alle groothandelaars der Oostkust, die 
een gezam enlijk aankoopcijfer heb­
ben om trent één vierde bedragend 
van he t to taa l Belgisch aankoopcijfer 
der kust. De s ta tu ten  w erden door a l­
le aandeelhouders éénparig goedge­
keurd vóór N otaris en speciën werden 
overhandigd.
H et uitvoerend comité bestaa t uit 
volgende aandeelhouders : Mevrouw 
Weduwe Huysseune, hh. Debra, De­
paepe Leopold, D ezutter Max, D elan- 
ge Albert, T a n t Robert en Jan , De­
paepe Victor en  G roshart Oscar.
De heren Depaepe Victor en Gros­
h art Oscar zijn belast m et uitvoer­
mogelijkheden te  zoeken. Wij denken, 
gezien wij wederom voor een crisispe­
riode in h e t visbedrijf s taan , d a t zul­
ke nieuwe stich ting  ten  voile ten  goe­
de zal kom en aan  onze vissers, te ­
meer d aar de nam en  van h e t uitvoe­
rend comité, d aa r een volledige w aar­
borg aan  geven.
27 Febr. 1947 inzake de oorlogsschade 
der vissersvaartuigen.
H et is onze lezers bekend welke po­
gingen sedert lang  aangew end w er­
den om te bekom en d a t de uitzonder­
lijke b ijdrage van 5 t.h. zou afge­
sch aft worden.
De vraag s te lt zich th an s  in  hoe­
ver de M inister van Verkeerswezen 
de voorgestelde wijzigingen zal door­
drijven, d a a r  we de indruk  hebben n a  
de besprekingen welke p laa ts  h a d ­
den, d a t m en de m in ister blauwe 
bloem pjes h eeft w ijsgem aakt om tren t 
de draagw ijd te  van de voorgestelde 
w ijzigingen, w aarvan  ook de koop­
vaard ij zal genieten  n iettegenstaande 
deze reeds fel bevoordeeld werd doór 
h e t toepassen van  h e t coefficient drie 
bij de vervanging der vaartuigen. De 
visserij h ee ft in  d a t  opzicht n ie ts  
aan  VOZOR noch aan  de bevoegde 
am b ten aars  van  h e t Zeewezen te dan 
ken. In tegendeel in  de visserijm id- 
dens h eeft m en  de stellige overtuiging 
d a t de belangen van de visserij h ier 
geheel over h e t hoofd werden gezien 
en d a t de grote slach toffers de re ­
ders zullen zijn van  de vaartu igen 
welke tijdens gans de oorlog opgeëist 
werden.
Clan onze aâatmenten
H et postbestuur la a t th an s  de 
kw ijtschriften  voor de hern ieu ­
wing van de abonnem enten 
aanbieden. Onze abonnen­
ten  w orden vriendelijk  verzocht 
de nodige m aatregelen  te  tre f ­
fen, opdat h e t kw ijtschrift bij 
de eerste en  enige aanbieding 
zou voldaan worden. Anders 
zouden wij van  .1 Ja n u a ri af 
to t onze sp ijt h e t blad niet 
m eer k u nnen  toesturen.
De lezers die h e t blad n iet 
regelm atig bij een dagbladver­
koper k u nnen  kopen, doen best 
zich n u  te  la ten  abonneren.
ZIJ ONTVANGEN HET BLAD 
GRATIS TOT EINDE 1948.
M en k an  zich abonneren in  a l­
le postkan to ren ; of door een 
k a a r tje  aan  ons adres; of door 
een sto rting  op P.C.R. 4189.87, 
S, Bollinne, H. H artplein, 11, 
Oostende.
Voor Holland worden de 
sto rtingen  gedaan  op postgiro 
410.60 van  Hondius en Zoon, 
M iddelburg.
A B O N N E M E N T S P R IJZ E N
mies to t een m inim um  te  herleiden.
Dem agnitisering
1 j a a r  
6 m a a n d  
3 m a a n d
100 f r  
50 f r  
25 fr .
10 g u ld e n  
5 g u ld e n  
3 g u ld e n
Mae de Regie vuenM
T IJDENS de oorlog w erden de vis­sersvaartu igen gedem agnetiseerd door de Engelsen.
Toen werd er de reders nooit van— 
kosten noch van betaling gesproken 
en er 'n aa r gevraagd.
Thans, w anneer de reders hun  schip 
verkopen, verliezen, enz... worden ze 
verplicht, n ie ttegenstaande opeising, 
ook nog van 8 à 10 duizend fran k  te 
betalen  voor dem agnetisering van  h e t 
vaartuig. De bewering van de Regie 
is : wij hebben ze m oeten betalen  aan  
de Engelsen. Aan U, rèder, ons te vol­
doen.
Al deze geldelijke eisen d ateren  van 
m eer dan  vier ja a r  geleden, daarover ( 
kreeg de reder nooit geen bericht. 
O ndertussen w erden ze getaxeerd op 
oorlogswinsten of andere voor een be­
drag  d a t veel groter is dan  in  w erke­
lijkheid h e t geval was m et al de fis­
kale gevolgen voor onze vissers er aan  
verbonden. D at m en in  s ta a t is onder 
de bedreiging van h e t zwaard van 
Damocles, d it alles m et de reders te 
doen, begrijpen we. D at h e t  Zeewezen 




bij onze oude zeelieden 
op Godtschalck
ZOALS vorig ja a r  zal ons blad voor onze oude vissers en zeelie­den en hun  vrouw, trach ten  te 
zorgen voor een gelukkig K erst- en 
Nieuwjaarsfeest.
«Het Nieuw Visscherijblad» zorgde 
reeds twee ja a r  voor een sm akelijk 
diner, veel lekkernijen en voegde h e t 
nu ttige  bij h e t aangenam e.
Op G odtschalck m oet h ë t K erst- en 
N ieuw jaarsfeest even aangenaam  
zijn voor hen die h e t grootste deel van 
h u n  leven versleten hebben op zee, 
dan  voor anderen.
Wij zijn overtuigd d a t onze lezers 
d it edel werk zullen steunen  door h e t 
sto rten  van èen g ift in  geld op P.C.R. 
Nr 418.987 van S, BOLLINNE, Oost­
ende
G iften in  n a tu ra  mogen ook afge­
geven worden aan  de heer V anden­
berghe Prosper, V indictivelaan, 20, te  
Oostende of op de redactie van  ons 
blad, Steenweg op Nieuwpoort, 44 te 
Oostende.
EEN E E R ST E  R EE K S ST O R T IN G E N
F. Tabary, Oostende 100,—
Velter en  Devos, Oostende 500,—
W ynant L aurent, Luik 500,—
Vyaene M„ Koksijde 100,—
Zonnekein, Oostende 100,-—
Vanhoecke H., Oostende 50,— 
R estau ran t S t Georges, Oost’de 50,—
Totaal : 1400,-
D E  O P E I S I N G E N
aan de Meiôtôe ViM&uvaavtuigen
De nieuwe Belgisch-Nederlandse
VISSERIJ-ALMANAK 19 49
it&t&câijat ap 18 Skcetnêe* {pjiijô, : 12C pc.
EEN W E R K  VAN 623 B LA D ZIJD EN
E INDE volgende week versch ijn t delburg, de som v an  zeven gulden 50 de 2e Belgische-N ederlandse Vis- ct.
serija lm anak  w aarvan  de inhoud In  ditzelfde num m er beginnen we
en vorm alle andere zal overtreffen. tevens de inhoud bekend te  m aken
Bij deze a lm anak  zullen tevens twee m et de p laa tsen  w aar h e t verkrijg-
prachtige zeekaarten  gevoegd worden, b aa r zal zijn.welke lopen van  K ales to t aan  D ene­
m arken.
D it w erk zal ta lrijk e  nieuwe ru ­
brieken bevatten  en kost 30 f r  m in­
der dan  vorig jaar.
De prijs e r v an  werd VOOR BEL­
GIE VASTGESTELD OP 120 fr vooraf
Eens te  m eer zal d it p rach tig  werk 
een mooi voorbeeld vorm en van  de 
practische verwezenlijking der Bene- 
lux-gedachte, w aarover to t op heden 
veel gep raa t werd.
Wie zijn bibliotheek m et een n u t­
tig  werk wil verrijken, wie op zee
te  sto rten  op postcheck Nr 41.89.87 v a a r t en wie Jn  de visserij w erkzaam  
van S. Bollinne, H. H artp le in  11. te  is, zal m et ons van oordeel zijn, da t 
Oostende. h e t een onm isbare gids vorm t op elk
schip, in  elk bureel en in  alle biblio- 
VOOR NEDERLAND theken.
m ag gestort worden op postcheck Nr S to rt nog heden, w ilt gij spoedig 
410.60 van H ondius en Zoon te M id- bediend worden.
IN h e t begin van de Duitse bezet­ting  en nml. reeds vanaf Oktober 1940 w erden een groot aan ta l vis­
sersvaartu igen van Zeebrugge-Heist 
opgeëist dóor de bezetter m eestal 
voor de Schelde-bebakening.
Twee Belgen hielden zich m et d it 
vuile werkje bezig en kwamen ter 
p laats de vaartu igen uitkiezen nml. 
een zekere Jos. De Smedt, m etaa lhan - 
delaar te  Antwerpen, en Meulemees- 
ter, ad juncthavenkap itein  te  A ntw er­
pen.
Al deze vaartu igen zijn dan  ge­
b ru ik t geweest voor afbebakening op 
de Schelde. Onnodig te zeggen dat, 
w aar de ongelukkige eigenaars van 
deze schepen zich wel m oesten ver­
genoegen m et een m agere opeisings- 
vergoeding van 72 fr daags, de twee 
bovenvermelde tussenpersonen, 
lossale w insten opstreken.
Zekere van  de aldus opgeëiste v a a r­
tuigen w erden na  de bevrijding aan 
hun  eigenaars teruggegeven, m eerde­
re echter, die vergaan of vernield 
werden, kwam en n ie t m eer terug.
De geteisterde reders hebben steeds 
gehoopt van de verantw oordelijken 
voor deze opeisingen te  kunnen  scha­
devergoeding bekomen.
D it zal hun  ech ter n ie t gelukken. 
W eliswaar worden th an s  - n a  een ja ­
ren lang  onderzoek - De Sm edt en 
M eulem eester in  de K rijgsraad van 
Antw erpen vervolgd, m aar de pro- 
ceduurm ogelijkheden la ten  aan  de 
geteisterde reders n ie t toe zich in  dit 
proces als burgerlijke partij aan  te 
stellen.
Aldus zal e r voor diegenen die hun  
schip n ie t zagen terugkom en, niets 
anders overblijven d an  zich tev re­
den te  stellen m et de vergoedingen 
die VOZOR h u n  zal uitbetalen.
D at deze vergoedingen ontoerei­
kend zijn, weten we m aar al te goed, 
doch h e t is aan  te  raden  aan  iedereen 
voorlopig ten  m inste - de vergoedin­
gen die aangeboden worden, en  die 
in  de w et bepaald zijn - te  aan v aar­
den.
Men weet nooit d a t e r la te r een
m eer gunstige wet op de oorlogsscha­
de voor vissersvaartuigen to t s tand  
komt, hetgeen nochtans, in de h u id i­
ge moeilijke financiële toestand  van 
h e t land, n ie t te  voorzien valt.
EEN V EG A D E R IN G  T E  H EIST  
HARINGAANVOER
D at dergelijke toestand  te  betreu­
ren  is, is n ie t alleen voor onze vissers, 
m aar eveneens voor zoveel andere 
mensen, die ook hun  broodwinning 
tijdens de oorlog zagen opeisen.
Op in itia tie f van B urgem eester de 
Gheldere, die in  d a t opzicht al het 
mogelijke gedaan heeft, om zijn  ge­
te isterden  te helpen, werd vorige 
week V rijdag op het stadhu is een 
vergadering belegd, w âar advokaat 
ko- Six van Oostende, de geteisterden in ­
lichtte  over de toestand  van h e t on­
derzoek en de aangewende pogingen.
E E N  P L A K B R I E F  
voor V1SPR0PAGANDA
V
OOR de Propagandacom m issie 
voor Visverbruik werd een 
mooie propagandaplakbrief : 
«VIS - KONINGS DIS» te r  beschik­
king gesteld van de leden tegen de 
p rijs  van 4 f r  ’t  stuk.
H et fo rm aat van deze plakbrief in  
zes kleuren is 56 op 42 cm.
Wij tw ijfelen er n ie t aan  dat, ge­
zien de onbeduidende kostprijs al de 
v ishandelaars er zullen aan  houden 
deze plakbrief in  h u n  firm a u it te 
hangen  of n a a r  hun  klien ten  viswin- 
keliers te  zenden.
Aan al de viswinkeliers geven we de 
goede raad  zich deze plakbrief voor 
hun  winkel aan  te  schaffen.
De bestellingen geschieden bij over­
schrijving van  h e t bedrag op post­
check Nr 1111.78 van de P ropaganda- 
vereniging voor Visverbruik, W et­
straat, 90, Brussel.
V e r g o e d i n g  v o o r  v e r l i e s  
v a n  z e e g o e d  e n  l o o n
W ie  z ijn  d e  e r fg e n a m e n  ?
IN ons voorgaande num m er gaven wij de vergoedingen weer die de reder aan  zijn bem anning verschul 
digd is, bij h e t vergaan van h e t v a a r­
tuig.
Aan de geredde slachtoffers wordt 
benevens een vergoeding voor verlies 
van  zeegoed en loon, ook een vergoe­
ding voor w erkverlet toegekencT. Deze 
laa ts te  vergoeding is zoals we he t 
reeds in  ons vorig artikel aanstip ten , 
s tr ik t persoonlijk en zal enkel aan  de 
overlevende schipbreukelingen uitge­
keerd worden.
Is  een bem anningslid in  zee omge­
komen, dan  hebben zïin erfgenam en 
rech t op vergoeding van zeegoed, en 
loon. Nopens h e t begrip «erfgenaam» 
k an  wel enigszins verw arring on t­
staan . H et past d a t de zaak h ie r n a ­
d e r . toegelicht worde, en «wie» door 
erfgenaam  verstaan  wordt, opdat er 
zou voorkomen worden, d a t n ie t 
rech tverkrijgenden  een deel van ge­
noem de vergoedingen ten  onrechte 
zouden opstrijken.
EENZELFDE TOESTAND doet 
zich soms voor bij de vergoeding der 
schade voortspruitende u it arbeids­
ongevallen overkomen aan  zeelieden, 
w aar h e t slachtoffer aan  de gevolgen 
van  een ongeval n a  enkele dagen be­
zwijkt. Ook dan r ijs t de vraag  op wie 
aansp raak  kan m aken op de ver­
goedingen der tijdeïïjke arbeidson­
bekw aam heid vanaf de datum  van 
h e t ongeval to t h e t overlijden.




De rech tsp raak  geeft ons volgende 
toelichting aangaande deze kwestie : 
De vergoeding voor tijdelijke arbeids­
onbekw aam heid is zeer persoonlijk. 
Over h e t algem een echter la a t men 
toe d a t deze vergoeding to t schade­
loosstelling van h e t loonverlies, in  ge­
m eenschap valt. De echtgenoot noch­
ta n s  kan  niet, zelfs al is hij gehuwd 
onder h e t regime van gem eenschap 
van  goederen, h e t fo rfa ita ire  deel van
zijn vrouw ontzeggen. Ind ien  er geen 
gem eenschap van goederen bestaa t is 
alleen de vrouw m et .m achtiging van 
h a a r  echtgenoot gerechtigd die ver­
goeding te  bekomen.
Zo echter vast s taa t, d a t deze ver­
goeding enkel h e t eigendom  is van 
h e t slachtoffer - in  de gevallen w aar 
deze laatste  w eduw naar is, zonder 
kind, of geen rech tverk rijgenden  
ach te rlaa t - m oet deze vergoeding 
voor tijdelijke arbeidsonbekw aam ­
heid vanaf de dag van  h e t ongeval 
to t h e t overlijden, volledig in  de e r­
fenis van de overledene begrepen wor 
den en kunnen  alleen de w ettelijke 
erfgenam en gerechtigd zijn op deze 
vergoeding.
H ieruit blijkt, d a t de echtgenote 
van h e t slach toffer of indien de over­
ledene ongehuwd is, de ouders steeds 
hetzij geheel of gedeeltelijk, rech t 
hebben op deze vergoeding. In  u it­
zonderlijke gevallen zou deze ver­
goeding in  de n a la ten sch ap  van  de 
overledene opgeslorpt w orden en ten  
goede komen aan  de w ettelijke erfge­
nam en.
Hebben wij voor w at be tre ft de 
vergoeding der schade voortsp ru iten ­
de u it arbeidsongevallen een duide­
lijke zich tbaardheid  ,dan is er bij de 
toekenning van de vergoeding voor 
verlies van zeegoed en loon een b ij­
zondere aan d ach t vereist. V ertrekken 
we van he t s tan d p u n t d a t alle roe­
rende en onroerende goederen, rech ­
ten  en titels toebehorende aan  de 
overledene in  de n a la ten sch ap  van 
deze laa tste  m oeten opgenom en wor­
den, zijn bijgevolg alleen de w ette­
lijke erfgenam en gerechtigd a a n ­
spraak  te  m aken op deze vergoeding. 
In  de zin van de algem ene re c h t­
spraak zou noch tans of de ech tgeno­
te  of de ouders of zij die rech tstreeks 
van h e t loon van h e t s lach toffer a f­
hangen, alleen de vergoeding voor 
verlies van loon en zeegoed kunnen  
ontvangen. De w erkrech tersraad  
treed t h ier in  alle geschillen op, m aar 
h e t strookt ten  volle m et h e t sociaal 
gevoel d a t deze vergoeding toekom t 
aan  hen  voor wie h e t slach to ffer 
steeds h e t beste van  zijn  leven gaf 
aan  zijn huisgenoten om in h u n  d a ­
gelijks onderhoud te voorzien.
D
Cbtvze %edditityó dietiói
E AANKOMST in de haven  van 
Zeebrugge van  de nieuwe red ­
dingsboot w aarvan  wij te  ge­
paste  tijde m elding gem aak t hebben, 
heeft de aan d ach t van  h e t publiek 
terloops gevestigd op onze reddings­
dienst.
Deze d ienst h ee ft nooit de belang­
stelling genoten, die h ij nochtans 
ruim schoots verdient.
Onze reddingsdienst is door de Bel­
gische bevolking en  zelfs door een 
deel van  de kustbevolking m aar wei­
nig bekend.
In  andere landen  is d it zeker n ie t 
h e t geval, zoals in  Engeland en F rank  
rijk , w aar g iften  van alle k an ten  toe­
strom en uit sym pathie voor h e t edel 
reddersw erk, die de betrokken m a a t­
schappijen  in  s ta a t stellen, langs de 
u itgestrek te  kust reddingsposten in 
het leven te  houden, die u itgerust zijn 
m et m ateriaa l, d a t aan  de strengste 
vereisten beantw oordt.
Sedert b ijna  64 ja a r  hebben wij een 
reddingsdienst a a n  de kust. Of h e t 
m ateriaa l steeds ten  volle op de 
hoogte w as van  zijn  ta a k  is een 
vraag  die zeer u iteenlopend kan  be­
antw oord worden.
EEN RAM P ST EL D E  ONZE 
R E D D IN G S D IE N S T  IN GEEN 
G U N S T IG  DAGLIICHT
Een on tzettende ram p  stelde onze 
reddingsdienst, zoals hij te  dien t i j ­
de werkte, in  h e t volle en in  een n ie t 
te gunstig  daglicht.
Op een heerlijke Ju li-m orgen  van 
1924, w aren zoals gewoonlijk onze 
«bootjessjouwers» al heel vroeg uitge­
varen, toen, w anneer n iets h e t scheen 
te kunnen  doen vermoeden, plotseling 
een allerhevigst o rkaan  opstak en de 
zee in  een ogenblik zo geweldig op- 
geezweept was, d a t de vissers slechts 
m et h e t grootste levensgevaar een vei-
Op de bewering, d a t er in Den Haan 
en te M iddelkerke geen post m et wip- 
toestel kon worden opgericht, omdat 
d aar geen vissers zijn om dit toestel 
te bedienen, werd geantwoord, d a t de 
d aar aanwezige douaniers, waarvan
De eerste nieuwe reddingboot
Betrekking van 
hulpmotorist
Een vergelijkend exam en voor toe­
la tin g  to t  de proeftijd  in  de betrek­
king van  hu lpm otorist bij h e t Be­
s tu u r van  h e t Zeewezen zal in  de loop 
van  de m aand  Ja n u a ri 1949 worden 
afgenom en.
Verdere in lich tingen  te  bekomen 
op h e t V ast W ervingssecretariaat, 
M iddag lijn straa t 29 te  Brussell 
. U iterste da tum grens to t  h e t a a n ­
vaarden  der inschrijv ingen  18 De­
cem ber 1948*
D
O n d e r z o e k s r a a d  v o o r  Z e e v a a r t
E O nderzoeksraad voor de Zee- m an onder de hiel van  h e t vaartu ig  w ordt door de R aad  onderhoord. Hij: 
v a a r t kwam  W oensdag jl. bijeen en dreigden te  verdrinken, de anderen is weinig sp raakzaam , en nog onder
onder h e t voorzitterschap van  in  h u n  verdw ijning m eesleurend.
dhr. Poll. Dhr. Pluym ers vervulde h e t 
am bt van  Ri;'kscommissaris. De z it­
tin g  h a d  p la a ts  in  de gem eenteraads- 
Zaal
S lech ts twee p u n ten  stonden op de 
dagorde vermeld, nl. de verdediging: 
van  schipper Mille in  de zaak van 
0.138 en h e t vergaan van h e t vissers­
vaartu ig  0.245 «Evolution» op 21 Ok­
tober 1948.
Mr. VAN DENBROELE P L E IT  
N O R M A LE SA NCTIE  VOOR MILLE
Dhr. R ijkscom m issaris brengt de 
zaak  voor van  het vergaan van h e t 
vissersvaartu ig  0.138, w aarbij de
Pleiter s tip t a an  d a t  op d it k ritische 
ogenblik de zielstoestand van  de dren_ 
kelingen u ite rs t gespannen  w as en  he t 
slechts dan w as d a t G eryl op h e t ge­
roep, de koord doorgesneden heeft, 
m et h e t gevolg d a t de scheepsjongen 
los van het touw  is g eraak ti en in  de 
golven verdween. De verdediger be­
tre u r t  d it dodelijk ongeval en  onder­
lijn t ten  zeerste d a t deze fou t n ie t be­
slissend lig t bij schipper Mille. «Snijd 
de koord door» hoorde Geryl roepen, 
en hij deed het.. >
Door h e t fe it d a t  Mille al of n ie t 
térug  in  ’t  w ater gegaan zou zijn, kun 
nen  de twee veronderstellingen w erke­
lijkheid  geweest zijn, d aa r de schip-scheepsjongen V anderstraeten  om h e t p er Q.eryj eijja a r  n a  de redding wei
nig  gezien hebben, bew eert pleiter.leven gekomen isIn  zijn  rekw isitorium  had  dhr R ijks 
com m issaris de in trekking gevraagd 
van  de vergunning van schipper w aar 
van  Mille drager is.
M r V anden Broele begint aanstonds 
zijn  pleidooi, d a t ru im  45 m inuten 
zal duren, in  keurige taa l zoals we 
d a t van  hem  gewoon zijn.
Mille is n ie t op de zitting tegenwoor 
dig.
De verdediger ontkent n iet d a t hi] 
fouten begaan heeft, o.a. bij h e t over­
geven van  de w acht; nagelaten  te 
diepen, n ie t opgeven van de positie. 
Langs de andere k an t w ijst pleiter er 
op d a t n ie t alle schuld Mille treft, 
Ook Mus heeft een grote fout begaan, 
toen hij verzuimde de schipper te  ver_ 
w ittigen w anneer de m ist opkwam.
Mr. Vanden Broele geeft he t gebeu­
ren  weer en treed t in  de bijzonderhe­
den v an r deze zaak. Zijn ganse plei- 
• dooi berust op he t feit d a t er fouten 
begaan w erden bij «onverwacht». Hij 
w ijst de raadsleden er op, d a t zij die
In  laa ts te  in s tan tie  vestig t Mr V an­
den Broele de a a n d a c h t van  de R aad  F ranse  
op h e t fe it d a t de in trekk ing  van  de worden, 
vergunning v an  schipper, a an  Mille, 
to t h e t ontnem en v an  zijn  brood zou 
leiden.
Mr. Vanden Broele eindigt zijn plei 
dooi m et de veronderstelling, d a t in ­
dien de scheepsjongen ook h ie r te r 
p laa tse  zou geweest zijn, h ij Mille n iet 
zou verw ijten d a t deze zijn u iterste
de ind ruk  van  de ram p 
U it de verk laring  van  de schipper 
b lijk t d a t  h e t vaartu ig  aan  de korre 
lag, toen de aan v arin g  p la a ts  had. De 
ijzeren bol w as gehesen te n  teken dat 
h e t vaartu ig  te r  v isvangst was. Ver­
haeghe gaf rond 6 uu r de w ach t over 
aan  s tu u rm an  M aes André. H et roer 
iag aan  m idscheeps vast.
Na de gebruikelijke eedaflegging ko 
m en de andere bem anningsleden als 
getuigen in  deze zaak  voor.
MAES André, die op w ach t stond op 
h e t ogenblik der ram p, k an  hierover 
m eer b ijzonderheden geven. Benevens 
de verklaring van de schipper, voegt 
getuige er b i j 'd a t  h ij h e t F ra n se ’schip  
in  zig-zag vorm zag aankom en,, op on­
geveer 1 1/2 m ijl stevende de. «Gene­
ra a l Leclercq» rech t op de 0.245 af 
Maes. d ach t n o ch tan s d a t zij door het- 
vaartu ig  zouden opgem erkt
lig oord konden bereiken. Verscheide­
ne onder hen  verloren he t leven op 
die ram pzalige Juli-m orgen.
Onze reddingsdienst was m ach te­
loos, n iét alleen om dat de ver per- 
spreide vissersboten n ie t te bereiken 
waren, m aar ook om dat de m eeste roei 
ers van de reddingsboot precies die 
vissers waren, diè dienden geholpen te 
worden.
«A quelque chose m alheur est bon» 
zegt h e t F rans spreekwoord. In  de 
om standigheden zoals aangestipt, 
k link t h e t ontzettend in de oren. M aar 
een bestuur da t u it dergelijke ram pen 
de lessen n ie t zou rapen, die er u it te 
rapen  zijn, zou zeker aan  z ijn  p lich t 
te ko rt komen.
De openbare mening, de Kameç van 
Volksvertegenwoordigers en n iet he t 
m inst de pers, die in dergelijke geval­
len een grote rol te vervullen heeft, 
w aren er trouw ens bij om geen gras 
over de zaak te la ten  groeien.
Een commissie sam engesteld uit 
reders, schippers en  am btenaren  van 
de betrokken stads- en staatsd iensten , 
kreeg opdracht van de M inister van 
Verkeerswezen de algemene in rich ting  
van onze reddingsdienst te  onderzoe­
ken en de d aa raan  gewenste vebete- 
ringen voor te  stellen.
De commissie hield te Oostende 
verscheidene vergaderingen en m aak­
te ten  slotte een ganse lijst op van 
verbeteringen, welke n a a r h e t Beheer 
van h e t Zeewezen doorgestuurd w er­
den.
HET O PT R E D E N  VAN 
A NSEELE
M IN IST E R
Volksvertegenwoordiger Anseele had  
in zijn hoedanigheid van voorzitter 
van  de pas gestichte Oostendse R ede­
rij, aan  de w erkzaam heden van de 
commissie deelgenomen en was ten  
zeerste ingenom en m et de voorstellen 
to t verbetering  die door de commissie 
aan  h e t Zeewezen w aren voorgesteld.
H et toeval wilde d a t hij enkele 
m aanden  la te r  als M inister van Zee­
wezen werd aangesteld. G root was zijn 
vreugde toen h ij in  ziin kabinet h e t 
bundel terugvond van de door de 
commssie voorgestelde herin rich ting  
van  de reddingsdienst. Hij zou d a t 
nu  eens zelf kunnen  helpen verwezen­
lijken. Zijn vreugde was ech ter van 
korte duur en veranderde in  verba-
m aa r d it la a ts te  kw am  steeds ! zing, ja  in  toorn, toen hij bem erkte
rech t op de 0.245 af. M aes kon niet 
zeggen of h e t F ran se  schip een v is­
sersvaartu ig  was.
H et is  slech ts op een 3D-tal m eter 
afstand , d a t M aes zich rekenschap  be 
gon te  geven, d a t een aanvaring  on­
verm ijdelijk  was, alhoewel h ij hoopte 
d a t de «G eneraal Leclercq» nog ach-
best n iet gedaan heeft. P leiter v raag t te ra a n  zou doorgegaan zijn.
dan  ook voor Mille .een norm ale sane 
tie.
Gezien h e t u ite rs t gewichtige in  de­
ze zaak w ordt de u itsp raak  verdaagd 
to t 12 Ja n u a ri 1949.
H ET  V ERGAAN VAN 0.245
Dhr. R ijkscom m issaris w ijst op h e t 
verkeerde van deze meninar en d a t h e t 
langs a c h te ra an  doorvaren van  een 
vaartu ig  d a t aan  de korre lig t n ie t van 
alle gevaar ontbloot is.
Verder h ee ft M aes verzuim d de 
schipper te  verw ittigen, w anneer hij 
een ander vaartu ig  zasr.
' Vervolgens kom t de zaak van h e t Verdere getuigenissen van  de be- 
vergaan van h e t Belgisch vissersvaar m anningsleden  brengen  n ie t veel bij 
tuig 0.245 op. d a a r  zij beneden w aren  op h e t ogen-
Een korte u iteenzetting  der feiten blik der aanvaring, 
wordt door de heer R ijkscom m issaris Op de v raag  van  dhr. R ijkscom m is- 
h e t gebeuren beleefden de zaak an - a an de R aad  gegeven. saris, an tw oord t Vanhove Leon die de
-ders bekijken, h e t is als een film w aar . Op 21 Oktober 1948 is h e t vaartu ig  F ranse  ta a l m achtig  is d a t de m ar- 
h e t beeld n a a r  gelang de hoek w aar- o.245 terw ijl h e t de v isvangst beoefen conist van  h e t aanvarende vaartu ig  
uit h e t bekeken wordt, k laarder of ne- de in he t K an aa l door h e t F ranse  ten  zeerste verontw aardigd was over 
velachtiger wordt. vaartu ig  «G eneraal Leclercq» aangeva ■ _ "
Ook h ier m eent Mr. Vanden Broele ren, en  zonk enkele ogenblikken n a ­
d a t n ie t van de suppositie m ag vter- dien.
trokken worden w aaróp dh r R ijks- De 0.245 behoorde toe aan  V erhae- 
com m issaris zich ste lt Schipper Mil- ghe Louis en F ran s die h e t bevel voer- 
le m eende door h e t aaneenïffinden van  de, Op h e t vaartu ig  stond  een m otor 
de bem anning meer kans to t redding Deutz van 150 PK  . 
te  hebben. Ongelukkig raak ten  twee Verhaeghe Louis, schipper 2e klasse
de handelw ijze van  de m an  die de u it­
kijk  van  h e t F ran se  vaartu ig  verze­
kerde. D aarm ede w ord t h e t  eerste ge­
tu igenverhoor besloten.
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EEN KAPITA AL- VOOR DE 
E E R S T E  JA N U A R I 1949
Neem deel aan  de 18e en 
laa ts te  schijf van  ’48 van de
K O L O N I A L E  LOTER IJ
T R E K K I N G  OP 31 D EC E M B ER  1948
in  h e t Paleis voor Schone K unsten  te
BRUSSEL
(1.013)
dat al de bijzonderste voorstellen van 
de onderzoekscommissie door h e t be­
voegd bestuur afgescheept w aren on­
der voorwendsel d a t ze als onnodig, 
onpraktisch, te kostelijk of onuitvoer­
b a a r w erden beschouwd, ofwel een 
ander bestuur aangingen.
H et eerste werk van M inister An­
seele aan  h e t hoofd van h e t Zeewe­
zen was de voorstellen to t h erin rich ­
tin g  van de reddingsdienst te  redden. 
H et duurde n ie t lang  of de vertegen­
woordigers van  h e t bevoegd bestuur 
werden ten  stadhuize van Oostende 
op een vergadering bijeengeroepen 
en d aar in  tegenwoordigheid van de 
leden van  de onderzoekscommissie, 
die de herin rich ting  hadden  voorge­
steld, verzocht hunne bezwaren d a a r­
tegen uiteen  te zetten  en te rech t­
vaardigen.
Op deze belangrijke vergadering 
w erden alle tegenw erpingen zegevie­
rend weerlegd. Op de bewering, d a t 
een groot vaartu ig , wegens de a a n ­
wezigheid van de B ank van W enduine, 
te r  hoogte van  Den H aan n ie t op het 
s tran d  kon komen, werd h e t geval 
herinnerd  van h e t Ita liaan s driem ast- 
schip «Berar», d a t in  Februari 1890 in 
een storm  op die p laa ts standde en er 
hoog en droog bleef z itten  to t in  Au­
gustus, toen h e t er m et springtij werd 
afgesleurd, op een heerlijke zondag­
nam iddag. terw ijl Willem II, keizer 
van D uitsland m et zijn w it yach t een 
officieel bezoek b rach t aan  de feeste­
lijk opgesmukte S tad Oostende.
W at eenm aal in  een m ensenleven 
gebeurd was, kon wel een tweede 
m aal voorvallen, zo meende de Com­
missie en zie, enkele m aanden  later, 
in  November 1925, alsof de drommel 
er mee gemoeid was, werd in  een o n t­
zettende storm, de Duitse driem aster 
«Obotrita» aan  Den H aan op het 
s tran d  geslagen. Velen zullen zich nog 
d it gebeuren herinneren , alsook de 
heldhaftige tussenkom st van  de red ­
dingsploegen van  B lankenberge en 
van  Oostende, die beiden te r  p laats 
gesneld waren,
de m eesten soldaat geweest waren, 
evengoed een vuurpijl kunnen  af­
schieten als een  visser en misschien 
wel beter, en w at h e t behoorlijk vast­
m aken van de wip aan  boord van het 
in nood verkerende vaartu ig  betreft, 
d a t d it aan  de vissers m oest aange­
leerd worden. De jaarlijkse  w edstrij­
den, die destijds betw ist w erden en 
w aaraan  th a n s  is verzaakt, hebben 
bewezen, d a t de reddingsploegen van 
Middelkerke en Den H aan goed op 
de hoogte van hun  taak  waren.
Al de opwerpingen w erden aldus de 
bodem ingedrukt. De gedane voorstel­
len w erden aldus gered en er werd be­
sloten m et spoed to t dë uitvoering er 
van over te gaan.
DE R O E I-R E D  DING BOTEN
Een der bijzonderste voorstellen 
van de onderzoekscommissie was ge­
weest, he t aanschaffen  van een paar 
sterke m otorreddingsboten voor de 
haven van Oostende en Zeebrugge.
De ram p van Juli 1924 had  bewe­
zen, d a t er zich ram pen kunnen  voor­
doen w aarin  spoedige hulp in  volle 
zee vereist is en d a t h e t dan  ook kan 
gebeuren d a t de redders m et hun  bo­
ten  ju ist in  zee zijn .
De strand ing  van de «Obotrita» in 
November 1925 had  eveneens bewezen, 
d a t een "roeiboot in  sommige gevallen 
m achteloos is. De reders van B lanken­
berge, onder de vastberaden leiding 
van wijlen W aterschout Barbé, h ad ­
den onverwijld door ijzige regen en 
storm  in h e t m idden van de nacht 
m et h u n  boot de lange en lastige weg 
van Blankenberge n a a r Den Haan 
door h e t mulle zand aangegaan. En 
toen ze u itgeput te r  plaatse kwamen, 
beproefden ze herhaaldelijk  hun  boot 
door de vreselijke branding heen 
n a a r  h e t in nood verkerende vaartuig 
te roeien. Keer voor keer w erden ze 
door reuzengolven dwars geslagen en 
teruggeworpen.
Gelukkig was in tussen te Oostende 
een staatssleepboot uitgevaren en 
was er in gelukt de grote bemande 
reddingsboot to t bij h e t gestrande 
schip te slepen. D oornat en ha lf ver- 
kelum d van de ijzige w ind m oesten de 
Oostendse redders hun  heldenwerk 
beginnen. H et was b ijna  een hopeloze, 
heel zeker een levensgevaarlijke taak, 
m aar schipper Verburgh wist zo goed 
zijn boot en  zijn volk te besturen, dat 
de ganse bem anning van de Duitse 
driem aster werd overgenomen.
M et een aldus overladen boot naar 
volle zee terugroeien en de haven 
trach ten  te  bereiken, viel n ie t te 
denken. Er werd dan  ook door de 
brekers heen n a a r  land  geroeid en 
toen eindelijk, n a  de akelige nach t, de 
dag aanbrak, bescheen h e t vale dag­
lich t een jam m erlijke bende mensen- 
wrakken, w aarin  m en m oeilijk kon 
onderscheiden wie de redders en wie 
de geredden waren.
Zij die zulke daden verrichten  zijn 
misschien wel onbeschaafd in  hun 
m anieren, m aar zij hebben een leeu­
w enhart. De opofferingsgeest en de 
doodsverachting z itten  h u n  in  het 
bloed'. Zij w e rk e n .n ie t voor de toe- 
schouwers! Het zijn prachtm ensen.
Deze gebeurtenis was een spoorslag 
opdat de Belgische reddingsdienst 
zou gemotoriseerd worden.
V e r g a d e r i n g  v a n  d e  
g e m e n g d e  i n t e r m i n i s t r i e l e  
c o m m i s s i e
W oensdagnam iddag vergaderde te 
Brussel op h e t Beheer van he t Zee­
wezen de gemengde Interm inistriele 
Commissie voorgezeten door de heer 
Descamps, directeur van h e t Zeewezen 
en  w aaraan  assisteerden de ambte­
n aa rs  van h e t M inisterie van Econ. 
Zaken en B uitenlandse Handel.
Voor de handel w aren tegenwoor­
dig : de hh. Crekillie, Vandenbemden 
en Lam bregt.
Voor de visserij : de hh . Vander Rol 
Rabaey en Vandenberghe.
N a een twee uren lang  débat tussen 
de vertegenwoordigers der visserij die 
de stopzetting van alle invoer bleven 
voorstaan, w aar de invoerders beweer 
den terug  te  willen keren n aa r een 
norm aal stelsel, werd deze vergade­
ring, welke consultatief was, geheven 
zonder re su lta a t op te  leveren.
Reders & Vishandelaars ;
ja r  star * tr  ~mr ~ei*- *aer *tt*r jtsr m r ■*#&■ ^ H E T  8  E S T E
I J ' S
FROID IN D U S T R IE L
W O H D T  G ELEVERD DOOR
TEL. 71781 (223> <
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Het VISSERIJBEDRIJF
i n  Z U I D - A F R I K A
N i e t t e g e n s t a a n d e  zu id  Afri­ka bij u itstek  gunstig gelegen is voor de uitoefening van de vis­
serij en de zeeën, w aardoor de kusten 
van d it zonnig land  bespoeld worden, 
zeer r ijk  aan  voor de consum ptie 
waardevolle vissoorten zijn, is h e t 
visserijbedrijf in de tegenwoordige 
Unie, to t a an  h e t eind van de vorige 
eeuw, ech ter van weinig betekenis ge­
weest. D it valt ook n ie t te verwonde­
ren, aangezien de visserij en de vis­
handel destijds geheel in  handen  was 
van de kleurlingen (hoofdzakelijk M a. 
leiers). Bovendien werd de visserij 
u itslu itend uitgeoefend m et kleine 
zeilvaartuigen en roeiboten, welke 
d ich t langs de kusten  van  de K aapko­
lonie en Natal, met' lijnen  en zgn. 
«Surface nets» (d rijfne tten , sleepnet­
ten, enz.) visten, d aar de «trawl» nog 
n ie t in  gebruik was. H et gevolg h ie r­
van was echter, d a t de vangsten over 
he t algemeen n ie t gróot w aren, zodat 
er door de gezamenlijke vaartu igen 
per ja a r  gemiddeld n ie t meer dan  
10.000.000 lbs vis in  to taa l werd a a n ­
gevoerd.
Toen echter tegen de eeuwwisseling 
het gouvernem ent en  de blanken zich 
eveneens voor h e t visserijbedrijf be­
gonnen te  in teresseren  en in  h e t ja a r  
1900, zij h e t dan  aanvankelijk  op be­
perkte wijze, voor h e t eerst voor com­
merciële doeleinden m et h e t «trawl- 
net» in  deze w ateren  werd gevist, 
kwam hierin  een aanm erkelijke ver­
betering. Im m ers, door h e t vissen m et 
de traw l, nam en de vangsten reeds 
spoedig aanm erkelijk  in  omvang toe, 
zodat er in d it ja a r  door de vloot, die 
toen u it 7 traw lers en 361 zeil- en 
roeivaartuigen bestond, pl. m. 20 
millioen pounds vis werd gevangen, 
waarvoor circa 1.200.000 gulden werd 
besomd.
D aar de vangsten zich h ierna  steeds 
in  opgaande richting'bew ogen, nieuwe 
visterreinen in  xeploitatie w erden ge­
nom en en de resultaten , welke m et de 
visserij w erden behaald  steeds gun­
stiger werden, ging m en er reeds spoe­
dig toe over, de vloot aanm erkelijk  uit 
te breiden en van m odern m ateriaa l te 
voorzien. Ook was d it h e t geval m et 
de aanverw ante bedrijven.
H et gevolg h iervan  is geweest, da t 
h e t visserijbedrijf in  de loop der la a t­
ste 48 ja a r  op belangrijke wijze to t 
ontwikkeling is gekomen en is u itge­
groeid to t een bedrijf, d a t heden ten  
dage van  grote economische betekenis 
is voor de «Unie van Zuid Afrika».
DE VLOOT
Bestond de. vloot, zoals wij hierbo­
ven reeds aanhaalden , in  h e t begin 
van deze eeuw u it 7 traw lers en 361 
zeil- en roeivaartuigen, in  h e t ja a r  
1934 telde deze in to taa l 1458 v aa rtu i­
gen w.o. zich 17 stoom trawlers, 307 
stoom - en m otorschepen (geen traw ­
lers zijnde) en 1134 zeil- en roeiboten 
bevonden.
In  h e t begin van 1948 daarentegen 
(dus pl. m. 14 ja a r  la ter) was de vloot 
zelfs uitgebreid to t 2129 vaartuigen, 
verdeeld als volgt : 30 stoom trawlers, 
7 m otortraw lers, 2 stoombeugers, 699 
motorboten, 238 zeil- en roeivaartu i­
gen en 1243 zgn. «dinghies» (kleine 
vaartu igen m et een lengte van m inder 
dan  13 voet).
Nadien zijn er ech ter nog m eerdere 
vaartu igen aan  de vloot toegevoegd 
w aaronder zich o.a. bevinden, de 
kortgeleden aan  de rederij Irv in  and 
Johnson (South Africa) Ltd., te K aap ­
stad, afgeleverde stoom trawlers «Sal- 
via» en «Stevia», die op de bekende 
Engelse scheepswerf «Hall Russell and 
Company», te  Aberdeen, zijn ge­
bouwd. Als bijzonderheid verm elden 
wij h ie r nog d a t d it de 17e en 18e 
traw ler is, die voor bovengenoemde 
rederij bij deze scheepswerf zijn ge­
bouwd.
PE R SO N EE L
Vonden er in  h e t ja a r  1900 n aa r 
schatting  pl. m. 1800 vissers ' emplooi 
op de toenm alige Zuid A frikaanse vis­
sersvloot, in  1934 was d it getal echter 
to t rond  6000 personen uitgegroeid. 
Thans zijn er n ie t m inder dan tussen 
de 40.000 en 50.000 personen w a t hun  
bestaan betreft, a fhankelijk  van  h e t 
visserijbedrijf. O nder deze cijfers zijn 
bovendien de vrouwen en kinderen 
van allen begrepen, die in  h e t bedrijf 
werkzaam  zijn.
VANGSTEN
Bestond de gezam enlijke vangst, 
welke in  1934 in  Zuid Afrika werd aan 
gevoerd, u it circa 45.000.000 lbs diverse 
vis, th an s  bestaa t de aanvoer u it pl. 
m. 200,000,000 pounds per jaa r, w aar­
van ongeveer 60,000.000 pounds door 
de traw lervloot w ordt gevangen.
Tot de belangrijkste vissershavens 
van d it land, w aar de traw lers hun  
vangsten lossen, kunnen  worden ge­
rekend :
Aanvoerhaven : Jaarlijkse aanvoer :
1. K aapstad  50.000.000 pounds
2. P o rt E lizabeth 4.000.000 pounds
3, East London 4,000,000 pounds
4. M osselbaai 2.000,000 pounds 
Vermelden wij h ier nog, d a t van  de
60.000.000 lbs trawlvis, welke in  boven­
genoemde havens worden aangevoerd, 
n ie t m inder dan  40 to t 45 millioen 
pounds u it zgn, «Stockvis» (M erluc- 
cius capensis) bestaan , d an  b lijk t 
h ieru it van  hoe em inen t belang, deze 
vis voor de Zuid A frikaanse traw lvis­
serij is.
(de «Stockvis» w ordt in  Europa «Ha- 
ke» genoemd en in  onze havens ook 
onder de naam  van «Heek» (IJm u i- 
den) verhandeld. Tevens m aken  wij 
er de lezers a t te n t  op, d a t deze vis n ie t 
verward m oet worden, m et de zgn. 
«Stockvis», die u it Noorwegen w ordt 
geëxporteerd, aangezien  d a t gedroog­
de kabeljauw  is.)




— 0.82 «Raymond» op 20 November 
1948 : TANGHE Roger, m atroos, kwet 
suren opgelopen bij so rteren  van vis, 
aan  de handen.
— 0.247 «Amélie M athilde» op 20 
November 1948 : PLAETEVOET Valè- 
re, m atroos, lichte verw ondingen aan  
rech ter h an d  opgelopen bij de b eh an ­
deling van  wire.
— 0.317 «O.L.V van  Fatim a» op 22 
November .1948 : DRUYVE Michel, 
kok, uitgegleden op dek bij h e t over­
stappen  van  korretouw. P ijn lijke 
kneuzingen aan  linker k a n t van  rug, 
daardoor een arbeidsonbekw aam heid 
van een tw eetal weken.
— Z.149 «Patrick» op 30 November 
1948 : DEWULF R aym ond, m atroos, 
kleine verw ondingen door stek  van 
wire.
— 0.200 «Jonge Jan»  op 2 December 
1948 : VAN TOURNHOUT Michel, m o­
torist, kreeg een slag op de bovenarm  
bij h e t aan ze tten  van de kleine m o­
tor. Een kleine on tw rich ting  van  h e t 
rech te r schoudergew richt werd v ast­
gesteld.
— 0.290 «Teniers» op 22 November 
1948 : CORNELIS Raym ond, 2e m a­
chinist, lich te  verw ondingen a a n  lin ­
ker h an d  opgelopen bij kuisen van 
tandwiel.
— Z.534 «Pieter Rachel» op 27 No­
vember 1948 : CALUS Leopold, m a­
troos, werd gekw etst a a n  rech te r 
hand  door s taa ld raad  bij h e t ophaien 
van de korre.
AVERIJEN
O P S L E P IN G E N
De Z.465 sleepte de Z.448 op n a a r  de 
haven van Zeebrugge m et m otorde­
fect.
De Z.54 werd n a a r  de haven  van 
Zeebrugge opgesleept door de Z.465.
De N.732 O.L, Vrouw van  V laande­
ren werd door de N.737 m et w arm lo- 
per opgesleept n a a r  de haven  van 
Nieuwpoort.
De 0.261 van de rederij B runet, 
h eeft de 0.28 van  Van W ulpen Augus­
ta  binnengesleept m e t een gesprongen 
regulateur.
De 0.145 «Paula» w erd m et korre in 
h e t schroef n aa r de haven  van  Oost­
ende opgesleept door de 0.31.
De 0.132 werd n a a r de haven  van 
O ostende opgesleept door de 0.282 m et 
gebroken schroefas.
De 0.200 van  Ja n  T roost werd door 
de Z.415 opgesleept n a a r  de haven  van 
Oostende m et m otordefect.
De 0.28 van  Mej. Van W ulpen werd 
opgesleept n a a r  Oostende door de 0261 
m et stuk  gesprongen regulator.
De 0.331 van  F ra n s  Viaene werd bin 
nengesleept m et gebroken keer koppe­
ling door de 0.239.
M IJN  IN DE K O R R E
De 0.148 van de Oost. Rederij m aak  
te  W oensdag telefonisch bekend, d a t 
hij een m i'n  in  de korre had. Hij viste 
op U sland . O nderrich tingen  w erden 
gevraagd aan  h e t W ater schoutsam bt 
w at hem  te doen stond.
S C H R O E F S C H A D E
De N.733 liep schade op aan  h e t 
schroef door h e t slaan  op een zich 
onder w ater bevindend h a rd  voorwerp
G E R E D
Door h e t F ran s  vissersvaartuig 
«Godefroid de Bouillon» w erden ze­
ven leden van de bem anning  van h e t 
Noors stoom vaartu ig  «Rojo» opgepikt. 
D it vaartu ig  is te r  hoogte van Schot­
land vergaan.
Zeven m an worden verm ist.




D I E S I l
w o rd t
hydraulisch
b e d ie n d
e n  v o r m t  m e t
d e  m o t o r  é é n  g e h e e l .  G
M et deze hydraulisch bediende keerkop- 
peling is he t schakelen nu kinderw erk; zi| neem t 
tevens m inder ruimte in en is lichter in gewicht.'
D e koppelingplaten w orden door oliedruk 
in bew eging gebracht. D aardoor w ordt het m o­
gelijk de keerkoppeling vanuit het stuurhuis, ge­
ruisloos en zonder enige moeite te bedienen.
H et is de koppeling waaraan iedereen, die 
een  n ieuw  schip laat bouw en, of zijn oude m otor 
wil vervangen, de voorkeur zal geven,














l n  d e  G M .  k e e r k o p p e l i n g  
w o r d t  h e t  w e r k  d o o r  o S ie  v e r r i c h t !
rL>isseri/nteuws 
uit Cngeland
E IN D E  VAN DE E N G ELSE WAL
Nu de haringvisserij m et de d rijf­
n e tte n  a a n  de Engelse wal zeer wis­
selvallig is, geven vele loggers er de 
voorkeur aa n  in  h e t Engels kan aa l te 
gaan  vissen. Op h e t einde van verle­
den week h ee ft de gehele N ederlandse 
loggervloot de walvisserij beëindigd.
OVERVLOED VAN SPROT IN 
ENCELSE WATEREN
Na de rijk ste  nachtvisserij die to t 
nu  toe p laa ts  greep, werd op de Pley- 
m outh  F ish  m ark e t _  ’s morgens 
vroeg 10.000 stone geland.
D it is h e t rekord van  h e t seizoen. 
Een schip h ee ft n e tte n  verloren door 
h e t grote gewicht sprot, een ander 
heeft een lading van vijf volle n e tten  
aan  een ander schip afgestaan  om dat 
h e t die zelf n ie t  m eer bij zich kon 
nem en.
TRAWLER IN NOORSE WATEREN 
AANGEHOUDEN
Een Engelse traw ler werd in  Noor­
se w ateren  door een onderzees visse- 
rijw ach tsch ip  aangehouden en  n aa r 
Tromsoe meegevoerd. D aar eiste de 




1-12 : Belg. m s A m ethyste (Tilbu­
ry, stukgoederen); Belg. m s Topaze 
(Tilbury, stukgoederen); m v A ntar- 
tid a  i r  (zee, ledig); Belg. ss S aphir 
(Tilbury, stukgoederen) ;
3-12 : Belg. m s A m ethyste (Tilbury, 
stukgoederen) ;
4-12 : Belg. ss S aph ir (Tilbury, stuk 
goederen).
U itgevaren :
29-11 : Belg. m s Topaze (Tilbury, 
stukgoederen) ;
30-11 : Eng. m. Reddingsboot (zee, 
ledig);
1-12 : Duitse ss Libau (Hamburg, 
ledig); mv A n ta rtid a  n  (zee, ledig);
3-12 : Belg. ss Saphir (Tilbury, 
stukgoederen) ;
5-12 : Belg. ms Amethyste (Tilbury, 
stukgoederen).
De schipper weigerde te betalen en 
h e t zaakje zal voor een Noorse rech t­
bank  beslecht worden. In tussen  
m ocht h e t vaartu ig  te ru g 'n a a r  E n­
geland om eventueel verlies te  voor­
komen. Er w aren ongeveer 1000 ben­
nen  vis aan  boord. De schipper be­
weerde zijn ligging n ie t te kunnen be­
palen  doordat ze in  een sneeuwstorm 
gevat waren.
Een vertegenwoordiger van de 
Britse M aatschappij te  Tromsoe 
s to rtte  een borgsom van 1000 Pond.




De Britse regering h eeft m et in ­
gang van 1 December alle controle op 
de scheepvaart die tijdens de oorlog 
bestond opgeheven. De vrtje  m ededin 
ging voor h e t vrachtvervoer treed t 
dus weer in  voege.
H et voornaam ste gevolg van h e t op 
heffen  van  de controle is, d a t de 
scheepvaartm aatschappijen  n u  n iet 
langer toestem m ing van de regering 
nodig hebben voor h u n  verschepingen 
en d a t de regering op h a a r  beurt door 
bevrachtingskantoren scheepsruim te 
zal huren.
Cen nieuwe emâeidlJ| 
Bij de
33e£g.Ucâe ZeettmcfU
Binnen kort zal een nieuwe eenheid.': 
van de Belgische Zeem acht in  d ienst 
worden gesteld, om de w rakken weg 
te halen  die h e t scheepsverkeer langs 
onze kust hinderen. Het be treft een 
toegekend Duits vaartu ig  m et im m a- 
triculatienum m er S.B.L.I en d a t ; 
d ienst deed als loodsboot.
B innen kort k rijg t h e t vaartu ig  een : 
bem anning. H et zal onder bevel s taan  
van scheepslu itenant Vaignien, b ij­
gestaan  door ls te  lu itenan t, Lemaire.
Deze eenheid is geroepen h e t D uit­
se vaartu ig  T hueringen te  vervangen.; 
d a t door onze Regering afgestaan  
werd aan  Denem arken. N adat de S. 
B.L.I zal gedem agnetiseerd zijn, zal 
h e t vaartu ig  een proefreis doen, om 
feiteli’k in  d ienst te  treden begin 1949
SCHEEPSRAMP OP DE KUSTEN 
, VAN IJSLAND
Elf Engelse vissers die aan  de West 
kust van Ijsland  door een hevige 
sneeuwstorm  w erden verrast, zijn van 
koude en  u itpu tting  gestorven. H et 
vaartu ig  w aarop zij zich bevonden is 
op 180 Km ten  Noordwesten van 
Reikjavik gestrand. Een der veronge­
lukten  werd door een golf -meege- 
sleurd, terw ijl de anderen  aan 
boord van h e t schip zijn gestorven.
Zes leden der bem anning, uit 
Grimsby herkom stig, zijn aan  de 
dood ontsnapt, doch zij w aren zo u it­
geput d a t zij zelfs n ie t in  s taa t w aren 
hun  n aam  te schrijven.
H et verkeer m et de p laa ts  w aar de 
traw ler is gestrand, is verbroken en 
m en h eeft slechts zeer weinig bijzon­
derheden om tren t d it d ram a kunnen 
vernem en.
5 )e  toenem ende-.- 
w e tM & o s A e id
De werkloosheid heeft de la a ts te  we 
ken een grote uitbreiding genomen.
Uit statistieke gegevens blijk t inder 
daad, d a t in de week van 21 to t 27 
November 1948, h e t to taa l aan ta l werk 
lozen 164.960 bedroeg. Dit getal om ­
va t volledige, gedeeltelijke en toeval­
lige werklozen. In  Ja n u a ri 1945, dus 
ju is t n a  de bevrijding bedroeg d it 
getal 290.630, H et daalde in de tw ee­
de week van Ju li 1946, tot 34.071.
De verm indering van werkgelegen­
heid. w ordt toegeschreven aan een 
inzinking, welke nog in haar begin­
stad ium  sch ijn t te  zijn en w aartegen 
m et alle mogelijke middelen moet in ­
gegaan worden.
Anderzijds blijkt, d a t de uitbetaling 
van de vergoedingen voor werkloos­
heid niet m eer door de .sociale zeker 
heid kan  gedragen worden, w at een 
bijkomende last veroorzaakt voor de 
Schatkist. Niet m inder dan  188,7 m il­
lioen werden in Februari -948 aan  
135.724 werklozen uitbetaald , tegen­
over 213 millioen voor 290.630 werklo­
zen in  Ja n u a ri 1945,
Reeds in 1947, toen h e t dagelijks ge­
middelde der gecontroleerde werklo­
zen de 67.500 n iet overschreed, m oest 
het Fonds voor Steun aan  Werklozen 
afgezien van de gewone ontvangsten 
die 1.088.7 millioen bedroegen, beroep 
doen op een voorschot van 62 mill. îr.
SBB®*1
Financieringsplan voor de opbouw van 
de visserijvloot in Nederland
Tijdens de. bespreking van zijn be- 
grotjng verklaarde de M inister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie 
ning in  de tweede kam er, d a t een 
derde gedeelte van de IJm uider traw - 
lervloot is opgelegd. H et be treft hier 
ech ter schepen, die n iet geschikt zijn 
om m et de kans op een rendabele op­
brengst te gaan vissen.
De M inister verklaarde verder, da t 
e r op h e t ogenblik m et zijn collega 
van  F inanciën  overleg gepleegd wordt 
over een financieringsplan voor de op 
bouw van de vissersvloot. D it p lan  is 
b ijna gereed en de M inister verk laar­
de zich bereid h e t aan  de K am er 
over te leggen.
DE VLOOTSANÈRENC
De Stichting voor de Visserij is he t 
n ie t helem aal - of helem aal n iet - 
eens m et he t optimisme dat door de 
M inister aan  de dag gelegd wordt 
m et betrekking op de sanering van 
de Nederlandse vissersvloot, zo 
sch rijft de «IJm uider Courant».
De S tich ting  voor de Visserij heeft 
zich m eerm alen m et h e t probleem 
van  de nieuwbouw bezig gehouden en 
h a a r  bezwaren tegen h e t visserij­
beleid kenbaar gem aakt.
De conclusie is, na  al die ja ren  van 
w achten, nogal zorgelijk uitgevallen, 
ondanks h e t ook door de stichting  
gesignaleerde fe it van de goede fi­
n an tië le  uitkom sten. Deze zijn echter 
Van voorbijgaande aard. H et kom t er 
op  aan  h e t p roductieapparaat te 
h an d h av en  ook in  een toekomst, die 
vol concurrentie-onheilen  is.
DE TOESTAND VAN DE VLOOT
De gemiddelde ouderdom van de 
grote trawlervloot, schrijft- de «IJmui 
der Courant» is per 10 Mei 1940 ge­
rekend, n ie t m inder dan  26 ja a r  en de 
haringdrijfnetv loo t kan  slechts op
een half ja a r tje  m inder bogen. De 
tussenboten zijn er over h e t algem een 
iets beter aan  toe, m aar de kotters 
halen  gemiddeld de 20 ja a r  weer ge­
m akkelijk. Een ie tw at «gammele» 
vloot voer dus de Duitse bezetting in; 
er werd n ie t nieuw  gebouwd, m aar 
wel verwoest en in  to taa l (dus zoet- 
w atervisserij en kleine riviervisserij 
m eegerekend) vechten  de N ederlan­
ders nog steeds tegen een luchtledig, 
w aar voor de oorlog een klein 350 
vaartu igen m eehielpen aan  de vis­
vangst.
VOORUITGANG VAN DE 
LOGCERVLOOT
Alleen de N ederlandse loggervloot is 
m in of meer vooruitgegaan : h ie r en 
daar w erden betere en sterkere  m o­
toren  ingebouwd en verscheidene 
loggers w erden verlengd. De verloren 
Iraw lers kregen d aaren tegen  veelal 
tw eedehandse opvolgers u it Engelse 
bronnen of krijgsbuit-pools en de 
drie boten v an  de Verre Visserij m a a t 
schappij kunnen  dus m et de twee in  
Amerika aangekochte traw lers als 
enige sem i-nieuw bouw -vaartuigen 
worden aangem erkt. Sem i-nieuw, 
bouw, w an t w erkelijk nieuwe boten, 
v indt m en slechts onder de loggers en 
de kotters.
DE OORZAKEN VAN DE 
MISERIE
Als oorzaken van de m iserie stip ­
pen onze N oorderburen aan  : hoge 
oorlogsherstelkosten m aak ten  h e t de 
reders onmogelijk, ook al door de 
weinig bevredigende regeling op dit 
punt, d a a rn a a s t nog eens a a n  nieuwe 
schepen te gaan denken; de sta rre  
prijspolitiek sm oort nog steeds elke 
gedachte aan  vlootuitbreiding in  de 
kiem en d aar kw am en de enorm e pro
ACaüancde Zedeudie aan het ViA&eüjêedxift 
de Vi&âandel en de Viónijoexfieid
STATISTIEK VAN DE AANVOER IN 
OKTOBER 1938 en 1948
Soorten Hoeveelheid in kgr. 
1948 1938

























to taa l 345,339





T o t. voorn.
soorten 1,996,377
H aring (volle) 3,078,651



























T otaal 6,388,075 3,702,450 48,763,979 10,280,211,75
ductie- en bouwkosten nog eens bij 
om m aar n ie t te  reppen  van de fi­
nan tië le  regeling voor de «Engeland­
vaarders», die nog steeds n ie t h a a r  
beslag h ee ft gekregen.
EEN UITWEG ?
«IJm uider Courant» is van oordeel, 
d a t hoe du ister d it alles er ook moge 
uitzien, e r een uitw eg is.
W anneer de overheid h a a r  visserij- 
politiek een m eer positieve rich ting  
geeft - en m isschien w ijst h e t op ti­
m ism e van de m in iste r in  deze rich ­
ting  - dan  kan  de ach te rs tan d  die Ne­
derland  in  de drie ja re n  n a  de oor­
log ten  opzichte van  h e t buitenland 
nog zag groeien, w ellicht enigszins 
w orden ingelopen.
T enslo tte8 w ordt de v raag  gesteld : 
waarom^ de K oopvaardij per saldo 






G eeft de voorkeur aan onze BELGISCHE VISCONSERVEN
1) Z ij z ijn  van onberisp e lijk e  versheid en kw alite it  !
2) De vis w o rd t door specialisten bereid  !
3) D eze bereiding is zoals ze  z ijn  m o et !
4) De conserven  z ijn  altijd gereed voor ’t  verbruik !
5) De conserven  z ijn  altijd in he t  bereik !
6) Zij z ijn  a ltijd  aan  billijke prijzen !
7) Er b es taan  tie n ta lle n  varieteiten :
V oor ieders smaak !... Voor ieders beurs !
S teunt de Nationale nijverheid !
V erbeter t  onze handelsbalans !
Eét Belgische visconserven
=s~= x  ■:
Tel. 71.319
O  O  S  T  E  N  D  
T e leg r .  « C o m pas»  (217)
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 







Mooi w erk van Hulp in Nood
D AT de reders welke in  deze on­derlinge verzekeringsm aat­schappij verzekerd zijn, reeds 
bew ust zijn  van  deze zeer nu ttige  in ­
stelling, w ord t th a n s  eens te  m eer be­
w aarheid  tengevolge van  h e t feit, d a t 
vanaf 1 J a n u a ri 27 nieuw e eenheden 
grote en  andere leden kom en vervoe­
gen, zodat h e t verzekerd k ap itaa l de 
300 m illioen h ee ft overschreden. De 
prem ies w erden tevens to t 3 t.h. ver-
W aarvan
IJslandse 429,974 315,635 2,873,650 942,061,50
---- 1[----------
SAMENVATTING VOOR
OKTOBER 1938, 1947 en 1948
Totale aanvoer :
1948 : 6.388.075 kg voor 48.763,97? fr = 7,63 f r  per kgr
1947 : 7,840,193 kg voor 59,175,657 fr = 7,55 fr  per kgr
1938 : 3,702,450 kg voor 10,280,212 fr = 2,77 f r  per kgr
w aarvan
A. H aring
1948 : 3,078,651 kg voor 10,354,756 fr = 3,36 fr  per kgr
1947 : 4.887.796 kg voor 19,729,451 fr = 4,04 fr  per kgr
1938 : 895,497 kg voor 874,775 fr = 0,97 f r  per kgr
B. G arnaal
1948 : 64,838 kg voor 2,260,137 fr = 34,86 fr per kgr
1947 : 239,291 kg voor 2,282,383 fr = 9,54 fr  per kgr
1938 : 290,952 kg voor 677,772 fr 2,33 f r  per kgr
C. Diepzwemmende vis
1948 : 3,244.586 kg voor 36,103,483 fr = 11,12 fr  per kgr
1947 : 2,710,895 kg voor 37,147,923 fr = 13,70 fr per kgr
1938 : 2,334,779 kg voor 8,467,017 fr 3,62 fr per kgr
MAANDELIJKSE AANVOER VAN DIEPZWEMMENDE
Vis IN 1938, 1947 EN 1948 (in kilos)
1938 1947 1948
Jan u ari 2 444 337 2 870 359 3 275 746
Februari 2.163.228 2 658 023 2 898 116
M aart 3 300 423 6 269 617 4 942 708
April 2 427 216 3 960 203 4 071 153
Mei 2 168 123 3 946 394 150 141
Ju n i 2 093 166 3 414 900 2 106 696
Juli 2 121 773 3.104.813 3.646.855
Augustus 2 297 855 2.593.420 3.174.848
Septem ber 2 265 953 2.313.434 3.050.878
Oktober 2 616 001 2,714,106 3,244,586
November 3 201 361 2 736 468
December 2 399 953 3.709.593
29 508 389 40 291 430
Doorgang naar 
Nederland
Te beginnen m et 15 December 1948 
zullen de Belgische onderdanen  zich 
op N ederlands grondgebied mogen be­
geven, op vertoon van  een paspoort 
of v an  een «doorgangsbewijs te r ver­
vanging van  h e t paspoort», afgele­
verd of verlengd, NA 1 OKTOBER ’44 
nog geldig ofwel, w aarvan  de geldig­
heidsduur te n  hoogste sedert vijf ja a r  
is verstreken.
A nderzijds zal aan  de Nederlandse 
onderdanen  toegang v e rstrek t worden 
to t België op vertoon v an  een p as­
poort afgeleverd NA 1 JANUARI 1946, 
: w aarvan  de geldigheidsduur a l dan  
n ie t verstreken  fs, op voorw aarde d a t 
de datum  van  h e t verstrijken  der gel­
digheidsduur, de v ijf ja a r  n ie t over­
tre ft.
Een dergelijke reglem entering is 
sedert 1 Ju li 1947 in  voege, tussen Bel­
gië en F rank rijk .
Bijgevolg, zullen de Belgische on­
derdanen  die in  N ederland verblij­
ven, zich van  15 D ecem ber 48 af, even 
eens n a a r  F ra n k rijk  kun n en  begeven 
ind ien  zij voorzien zu n  van  een reis- 
tite l die aan  de hierbovenverm elde 
voorw aarden voldoet.
Om gekeerd zullen de Belgen, die in  
F ran k rijk  vertoeven, zich onder de­
zelfde voorw aarden n a a r  Nederland 
m ogen begeven.
laagd, alle gevaren van Eigen Schade 
en andere worden gedekt. T hans wor­
den ook m achinebreuken voor verdo­
ken gebreken d aa raan  toegevoegd. 
Tenslotte is h e t aan  alle reders m o­
gelijk h u n  radio-, d ieptem eter enz., te 
verzekeren tegen een zeer lage p re ­
mie en kom t bij d it alles de verzeke­
ring  van zeegoed der bem anning, in ­
gevolge art. 44 der wet van 5 Jun i 
1928.
D it levert m eer en m eer h e t be­
wijs d a t de reders bewust worden 
van h e t feit, d a t er geen p laa ts m eer 
is voor afzondering en d a t door ge­
zam enlijke arbeid vele duizenden 
franken  per ja a r  kunnen bespaard 
worden.
Volgende week wordt overgegaan 
to t h e t uitdelen van  de aandelen  in 
h e t Voorbehoudingsfonds voor de le­
den welke hun  vaartu igen  verkocht 
hebben.
Aldus levert deze prachtige m aa t­
schappij, gesticht m et h e t uitsluite- 
lijk  doel e lkaar te  helpen in  Nood, 
h e t duidelijk bewijs van h a a r kunnen 
en h a a r  doel. De beheerders onder 
leiding van voorzitter Verbank die­
nen  er voor geluk gewenst.
U I E  S E L M O  T O R E  Ni
R D S S I L
DE B ESTE MOTOREN 
DE V IS S E R IJ
VOOR
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H i
Oostende 
(67>; 




G edurende de oorlogsjaren  is zowel 
de hoeveelheid a a n  visserijm ateriaal 
als h e t a a n ta l vissersschepen in  In ­
donesië sterk  teruggelopen. Hoewel er 
ook m om enteel nog een groot tekort 
b ë s taa t a an  alle soorten m ateria len  
hebben de grote hoeveelheid netten , 
garens, zeidoek en  vishaken welke de 
d ienst van  de visserij in  Indonesië ver 
strek t h eeft toch  in  de eerste behoef­
ten  kunnen  voorzien. Ook de g rauw en  
bouw neem t gestadig toe. Op de kust 
van  Java  blijven de vangsten  nog zeer 
beneden h e t voor-oorlogse peil.
O ost-Indonesië ech ter s ta a t er gun­
stiger voor. M akassar bijvoorbeeld 
on tvang t th a n s  grotere visaanvoer 
d a n  voor de oorlog. V erw acht mag 
worden, d a t ook op Ja v a  de aanvoer 
aanm erkelijk  zal stijgen, d a a r  er 
steeds m ëer schepen in  de v a a r t ko­
m en. Op h e t ogenblik doen nam elijk  
nog veel vissersschepen dienst als 
handelsprauw en. Bovendien zoeken 
sommige vissers h u n  bestaan  in de 
sm okkelhandel.
Steeds m eer w orden de visserssche­
pen  ech te r w eer voor de visserij in ­
gericht.
De to ta le  aanvoer op de belangrijk ­
ste veilingen van  Indonesië bedroeg 
in  de periode van  Ja n u a ri to t en m et 
Septem ber 1948 12.737 to n  zeevis te r 
w aarde van  16 m illioen gulden. De be­
langrijkste  veilingen zijn  : B atavia
m et een aanvoer van 3657 ton, M adoe- 
ra  m et 2396 ton en M akassar m et 1806 
ton. H et belangrijkste uitvoercentrum  
van gedroogde en gezouten vis was 
Oost-Indonesië m et 3647 ton, daarn a  
volgde Borneo m et 3249 ton. De totale 
in ter-insu la ire  vishandel bedroeg in 
deze periode 9393 ton m et een w aarde 
van 14,5 millioen gulden. Deze hoe­
veelheid werd vrijwel geheel n a a r  J a ­
va uitgevoerd, w aar de vraag n a a r  vis 
zefer groot is. De im port van vis u it h e t 
buitenland bedroeg in de periode van 
Jan u a ri to t en m et vSeptem ber 1948 
8252 to n  m et een w aarde van ruim  8 
millioen gulden en bleef daarm ede 
ver benden de voor-oorlogse im port, 
welke bijvoorbeeld in  1940 c.a. 60.000 
ton bedroeg.
‘Uaa’t een êetev ptapayanda 
aaot
visverbruik
NAAR aanleiding van ons artikel voor beter p ropaganda vanwege de vishandel in  ons num m er van 
26-11-1948, ontvingen we van de Na­
tionale Federatie der viskleinhande- 
laars, hiernavolgend schrijven : 
Messieurs,
Concernant votre article en fa­
veur de la propagande pour une plus 
grande consommation de poisson, 
nous ayons l’avantage de vous sou­
m ettre les considérations suivantes : 
Vous dites que les détaillants ne 
font aucune réclame de ce genre; ce­
la est inexact. Nous avons fa it éditer 
une affiche laquelle a été envoyée à 
tous nos affiliés. Nous avions suggéré 
d’intensifier cette propagande par le 
truchem ent de «Radio Luxembourg■> 
et avec le concours de TOUS LES IN­
TERESSES, c.à.d. : pêcheurs, arma­
teurs grossistes e t détaillants; cette 
proposition a été transmise à la «com­
mission de Propagande», 90, rue de la 
Loi à Bruxelles, laquelle nous d  ré­
pondu... 3 mois après qu’elle étudie­
rait la chose. Ce jour nous attendons 
toujours le résultat des études...
^  autre part, nous avons de­
mandé à la susdite «commission» de 
céder, gratuitem ent ou à un très bas 
prix, à notre Fédération, les brochu­
res de propagande, à charge pour nom 
de les répartir gratuitem ent entre 
nos membres; nous n’avons pas pu 
obtenir son accord.
De tout ce qui précède nous con­
cluons qu’il serait préférable d’étudier 
la possibilité de constituer une com­
mission de propagande groupant les 
délégués des ARMATEURS, PE­
CHEURS, GROSSISTES et DETAIL­
LANTS, et écartant les instances of­
ficielles puisqu’elles s’en moquent 
éperdûment.
D’autre part nous remarquons sou­
vent dans vos articles des critiques 
concernant les détaillants. Bien sou­
vent il s’agit d’un manque d’informa­
tion ou d ’un malentendu. Nous som­
mes persuadés que, s’il nous était pos­
sible de nous réunir de tem ps en 
tem ps, bien des sujets de friction 
pourraient être évités.
De plus, de ces consultations 
mutuelles il résulterait certainement 
une meilleure façon d’étudier, de 
commun accord, tous les problèmes 
propres au commerce du poisson.
A vous lire, nous vous prions 
d’agréer, Messieurs l’assurance de 
nos sentim ents distingués.
Le Secretaire, 
(s.) DE PUES.
Moxj. propaganda m m
vis
D OOR de Brusselse détaillanten van visverkoop, werd aan  de leden een kosteloze plakbrief 
toegestuurd, welke zij verzocht wer­
den u it te  hangen  en w aarop vermelü
o f - n n j -  •
POISSON DE MER,
SANTE DE FER !
LA VIANDE EST RARE,
LE POISSON EST ABONDANT !
Aux prix pratiqués généralement, il 
est le seul produit alimentaire'qui se 
vend à un taux variant de 2 à 2,50 
par rapport aux prix d ’avant guerre 
POUR COMBATTRE LA VIE CHERE 
ACHETEZ DU POISSON !
POUR ETRE BIEN PORTANT, 
MANGEZ DU POISSON !
Deze plakbrief heeft alleen een Ne­
derlandse tekst. De plakbrief met 
Franse tekst is eveneens in  druk en 
zal binnen enkele dagen eveneens van 
de pers komen.
Wij raden  alle handelaars aan van 
deze gelegenheid gebruik te  maken.
♦  <
♦  < 
*< 
♦  < 
♦  < 
♦  <
Firma Jan Spaanderman
Z EE V ISG R O O T H A N D E L  
IJ M U I D E N O H O L L A N D
T e le g r a m a d r e s  J a n  S p a a n d e r m a n  -  I J m u id e n .
T e le foon  I J m u id e n  5683 T e le foon  S a n t p o o r t  8228 (d e s  a v o n d s )  
G esp e c ia l is e e rd  in  p r i m a  k w a l i t e i t
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd ln België.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). (9)
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D O K T E R S D IE N S T  V U IL N ISO PL A D E R
Twee betrekkingen van  voorlopig 
Op Zondag 11 December 1948 : Dr. vuilnisoplader z ijn  te  begeven.
Van W assenhove, Torhoutsteenweg, De cand idaten  m oeten voldoen aan 
168. Tel. 722.20 de gewone voorw aarden.
De cand ida ten  die voorkeurrechten 
willen la ten  gelden dienen de desbe­
treffende bew ijsstukken bij h u n  aan  
ln  de week van 11 to t 18 December vraag te  voegen.
A P O T H E E K D IE N S T
dienstdoendfe gans de n a c h t alsook 
Zondagdienst op 11 December Apoth. 
Poppe, de Sm et de N aeyerlaan.
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R ED E RS, V ISSE R S voor 
STOVEN-GASVUREN EN
IJZER W A R EN




Nieuwpoortstwg, 72 Oostende |  
Telef. 713.98 £
GROTE KEUS f
(954) MATIGE PRIJZEN |
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T U R N B A L S
Deze w in ter worden twee bals in ­
gerich t door de tu rngroep  van h e t 
Van Neste-G enootschap. H et eerste 
bal g a a t door op Z aterdag 11 Decem­
ber, om 21 uur in  de zalen van he t 
A cht Uren Huis, L angestraat. Te de­
zer gelegenheid zal overgegaan wor­
den to t de trekking  van een tombola. 
De algem ene ingangsprijs is vastge­
steld op 10 fr.
P O L IT IE K E  GEVANGENEN
O nder buitengewoon grote belang­
stelling h ad  in  h e t lokaal P rins Bou­
dewijn h e t S in t N iklaasfeest plaats, 
ingerich t door de plaatselijke a fde­
ling van  de politieke gevangenen. Het 
feest werd opgeluisterd door de mede­
werking van de h. Pauwels die vreug­
de b rach t bij groot en klein. Boven­
dien ontvingen alle k inderen een 
klâasgeschenk.
De in  de oproep gestelde voorw aar­
den dienen vervuld te zijn  op de dag 
van sluiting van  de oproep.
De cand idaten  zullen onderw orpen 
worden aan  een rangschikkingsexa- 
m en w aarvan h e t program m a h en  bij 
h un  inschrijv ing  zal w orden toege­
stuurd.
Alle aanvragen  dienen toegestuurd  
te worden aan  h e t College van  B u r. 
gem eester en  Schepenen u ite rlijk  te ­
gen 28 Decem ber 1948.
B IJ DE S T E D E L IJ K E  B RA N D W EER
De bevelhebber van  h e t stedelijk 
brandw eerkorps zal b innen  enkçle 
m aanden  op ru s t gaan, zodat h e t 
stadsbestuur zal m oeten overgaan 
to t h e t tre ffen  van  nodige m a a tre ­
gelen om tijd ig  in  de vervanging van 
deze p laa ts  te  voorzien.
S T .-N IK L A A S F E E S T  B IJ  ONZE 
S O L ID A R IT E IT
M aandagnam iddag was h e t S t Ni­
klaasfeest in  de Home voor K inderen 
van h e t V aderland van  Onze Solida­
rite it. Na een kleine voorstelling door 
de k inderen  zelf opgevoerd werd door 
Mevrouw Lacourt, lekkernijen  en 
speelgoed uitgedeeld. K inderen van 
de meisjesschool die h e t m eterschap  
w aarnem en over twee k inderen  u it 
de home hadden  ook speelgoed ge­
geven en onderhielden zich langdu­
rig m et hunne twee kleine k am eraad ­
jes. H et feest n am  een einde m et een 
bezoek aan  de Home onder geleide 
van  de bestuurder.
B REU K  ¥ n~ B U IK B A N D E N '
K unstbenen
O rthopedische A pparaten  
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan  O O S T E N D E Î
O N D E R S C H E ID IN G
Dhr. O scar V an Steenkiste, u it M a­
riakerke, werd vereerd m et h e t r id ­
derkru is m et zw aarden. Deze onder­
scheiding werd hem  toegekend we­
gens d iensten  bewezen tijdens beide 
oorlogen.
NAAR CON GO
Dhr. A rm and Defever die onlangs 
aan  de hogere rijkslandbouw school te 
Gembloers h e t d iplom a van landbouw 
ingenieui; behaalde, is  voor rekening 
van de m aa tsch ap p ij «Hevia» n a a r 
Congo vertrokken.
Dhr. Defever is  de zoon van ru stend  
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27. — Guido Simoens v. Raym ond 
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VERKOOP 
S e h r i j f -  e n  R e k e n m a e h i n a e
Onderhoud en herste lling  t e r
p laa tse
A. VANDERNOOT
♦  M a r ia  T h e r e s i a e t r a a t ,  18
♦  O O STEN D E —  Tel. 7S11S
112 5
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H U W E L IJK E N
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Deley Georges, w erktuigkundige, Dorp 
s tr  2  en V erstraete M ariette , E. Feys­
plein 7; Lust Camille, stadsw erkm an, 
Sprotgang 1 en V anhaeren  Clara, 
w erkster(, B russelstr 14; M undorff 
Roger, autogeleider (Steene) en Du- 
gardin Sim onne, Ed. C avellstr 15; 
Snels Karel, kok, K ongolaan 83 en 
Luyens M arcelle, O oststr 46.
A ND ER E G E M EE N TE N
T aillaert Fernand , schilder (Oost­
ende) en Van R enterghem  Suzanne 
(S teene); Schoonbaert Raym ond, be­
h an g er (A ntw erpen) en De Corte Su­
zanne (Brugge).
E K E N M A C H I N E j l
S c h r l f f m a c h i n e X
e p a r a t i e U
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De buitengew one Sportavond te 
Breedene gaa t beslist door op Woens­
dag 15 December e.k. in  de puike zaal 
Ciné M ondial, N ukkerstraa t te  Bree­
dene. H et spo rtfestijn  zal onherroe­
pelijk  aanvangen  te  19,30 uur stipt.
De volgende kam pioenen hebben er 
in toegestem d h u n  sportw edervaren 
persoonlijk te vertellen :
F ern an d a  Caroen, zwemkampioene;
B rik Schotte, wereldkam pioen;
Oscar G oethals, onze locale crack;
A lbert Ram on, de geduchte ronde- 
m an;
Joseph Brys, de ath letiekvedette;
V erder w ordt de grootste Vlaamse 
Sportfilm  «Onze Sportroem» afgerold 
U zult er in  k u nnen  bewonderen alle 
voornaam ste gebeurtenissen van h e t 
sp o rtjaa r 1948.
En la s t no t least, er w ordt de be­
zoekers de gelegenheid gegeven om in 
h e t bezit te  kom en... neen, n ie t ver­
k lappen ! ! H et m oet een verrassing 
blijven...
Algemene ingangprijs  10 frank, ’t  is 
voor n iets ! !
K aa rten  bij F ran s Cuypers, Nuk­
k erstraa t, Sas; A rthur Helsmoortel, 
D u inenstraa t, Breedene Dorp; Café 
Monaco, D uinenstraa t, Duinen.
DE V EILIN G  VAN EEN S C H IL D E R IJ  
VAN JA M ES ENSOR T E  BRUSSEL
Zoals gemeld werd een der mees­
terw erken van  Jam es Ensor «De wee­
moedige Visvrouwen», tijdens een 
openbare veiling te Brussel verkocht 
tegen de prijs van 400.000 frank, ver­
hoogd m et 26 t.h. onkosten. H et schil­
derij werd door een verzam elaar a a n ­
gekocht.
Te betreuren  valt, da t de S ta a t dit 
w erk n ie t h ee ft kunnen  in  h an ü en  
krijgen. Heel de verzameling schilde­
rijen  en  beeldhouwwerken had  im ­
m ers aan  een gewezen m edewerker 
m et de D uitsers behoord en werd ver­
kocht om de vijf millioen fran k  te  be­
ta len  w aartoe de rech tbank  de wedu­
we van de verzam elaar veroordeeld 
had. De geldsom, die de S ta a t ener­
zijds aan  h e t schilderij zou gegeven 
hebben, zou hem  anderzijds toch 
weer ten  goede gekomen zijn.
T ijdens de veiling steeg de prijs 
van  h e t schilderij to t  400.000 fr. D aar 
op kwam de no taris tussenbeide en 
betoogde d a t de verkoop van het 
w erk a fhankelijk  was van  een toe­
stem m ing van h e t sekwester. De ko­
per protesteerde ech ter en haalde h e t 
schilderij de volgende dag af. Op die 
wijze on tsnapte  een der m eesterw er­
ken van de twintigeeuwse kunst aan  
de Belgische musea.
H ET E E R ST E  S Y M PH O N ISC H  
C ON CERT
Door de Concertvereniging van h e t 
Oostends M uziekconservatorium werd 
Donderdag in  de Kon. Schouwburg 
een eerste sym phonisch concert ge­
geven da t to t een groot m uzikaal 
succes is uitgegroeid. Op h e t p ro ­
gram m a stonden : de bekende Suite 
in  re van  J-S  Bach, h e t Concerto 
voor viool en orkest van J. B rahm s 
en de 6de Symphonie van Tchaikows- 
ky.
De medewerking van  de bekende 
Belgische violist Carlo Van Neste gaf 
aan  deze avond een bijzonder ca­
chet. M et een buitengewone vaardig­
heid vertolkte deze gevierde virtuoos 
de vioolpartij van  B rahm s’ Concerto. 
Zijn in terp re ta tie , soms w at te  on­
stuimig, was van  een m eeslepende ro ­
m antische bewogendheid die een ster 
ke indruk  nalie t bij alle ïoehoorders. 
Als tegem oetkom ing en bedanking 
voor h e t daverend applaus d a t hem  te 
beurt viel speelde Carlo Van Neste 
nog h e t sprankelend Capriccio van 
Locatelli. Z ijn buitengewone v irtuo­
site it kwam in d it m oeilijk stuk vol­
ledig to t  uiting.
Laten  we n ie t na  n a a s t Carlo Van 
Neste hulde te brengen aan  E. De 
Vliegher die o p _  knappe wijze d it 
moeilijk program m a leidde. M et bui­
tengewone eerbied voor h e t geschre­
ven werk en de toonm eesters b rach t 
hij deze uitvoeringen to t hun  groot 
succes. Onder zijn leiding zien we de 
Oostendse Concertvereniging ons nog 
ta lrijke  schitterende uitvoeringen ver 
zorgen.
I  Rouwbericht |
J A A R M I S
Mevrouw Weduwe J. DENYE 
en fam ilie nodigen Ued. vrien­
delijk u it de JAARMIS te r n a ­
gedachtenis van
M IJN H E ER
Jules DENYE
te  willen bijwonen, die zal gece­
lebreerd worden op DONDER­
DAG 16 DECEMBER te  10 uur, 
in de kerk van S.S. P e tru s en 
Paulus te Oostende. 
K apellestraat, Oostende (1017)
DE T W E E D E  K A R S E N T Y -G A L A
H et is Zondag 12 December te 20 u., 
d a t h e t K arsenty-gezelschap - da t 
h ie r vorige m aal m e t «Trois garçons 
une fille» een daverend succes oog- 
ste -  m et een ander m erkw aardig stuk 
voor h e t voetlich t verschijnt, nml. 
«L’Im m aculée» (De Onbevlekte, vier 
bedrijven van  Philippe H eriat, de ge­
kende rom ancier en toneelschrijver 
die enkele ja ren  geleden de «Prix 
G oncourt» veroverde.
Te Oostende w ordt h e t stuk ver­
to lk t door de kunstenaars die h e t te 
P arijs  creëerden en-er gedurende twee 
ja a r  de blijvende bijval van verzeker­
den. H et z ijn ' de dam es Sylvie en 
Claude G enia in  de hoofdrollen, om­
ringd door de heren  Jean  Chaduc, I. 
Anderson, G. Sellier, R. Ignace, P. Me- 
n ag er en Lucien Pascal.
G E V A A R L IJK  V E R K E E R S P U N T
Nu h e t derde handelsdok opgevuld 
is, is h e t verkeer zeer druk op de 
b aan  der oude scheepswerven, b ij­
zonderlijk om dat h e t vervoer langs 
de brug n ie t kan  p laa ts  grijpen.
Enkele vuile en  oude barakken  vor­
m en noch tans een nutteloze h in d er­
paal w aardoor vooral h e t verkeer"j 
langs d aa r gevaarlijk  blijft.
Is er geen m iddel om ook h ier een 
zuivering te  houden ? H et zou voor 
h e t verkeer a ld aa r zeer n u ttig  zijn.
DE «H O T -C L U B » VAN B ELG IE
(Afdeling K ortrijk ), w innaar van he t 
Jazz-tornooi d a t vóór enkele weken te 
Brussel p laa ts  greep zal zich la ten  
horen  te Oostende op Zaterdag 18 
December.
H et Groot 'Bal (m et trekking van 
tom bola) georganiseerd doór de 
«Oud Leerlingen en  V rienden van  h e t 
K oninklijk  A theneum » op Zaterdag 
18 December te  21 u u r in  h e t Gemeen 
te lijk  Casino, zal opgeluisterd worden 
door een befaam d jazz-orkest, nml. de 
Hot Club van België (Afdeling K or­
tr ijk ) . D it orkest h eeft zojuist de 
eerste prijs w eggekaapt op h e t jazz- 
tornooi 1948 d a t te  Brussel p laa ts  had. 
H et tre e d t op voor h e t  N.I.R. (Franse 
golflengte) op Z aterdag  18 December 
van  17,10 to t 18 uur en 3 uur la te r  te 
Oostende in  h e t G em eentelijk Casino, 
in  levende lijve’ !
P laa tsen  kunnen  besproken wor­
den in  h e t Casino, of bfj de h eer A. 
Bousse, V elodroom straat 52, postre­
kening 4372,07. Toegangsprijs 25 fr.
B IJ  O.T.V. N O O RD ZEE
De Oostendse Turnvereniging 
Noordzee s tu u rt ons h e t volgende 
nieuws :
K arnavalstoet H alfvasten op 
aandringen  van de in rich ters van de 
halfvastenstoet te Oostende heeft de 
OTV Noordzee d it ja a r  h a a r  volle m e­
dewerking beloofd. Onze mooie tu rn ­
vereniging zal twee groepen vorm en 
elk honderdvijftig  m an of vrouw 
sterk. Dit is zeker een verheugend 
nieuws en zal na tu u rlijk  aan  onze 
trad itionele stoet een grootser k a rak ­
te r  geven.
BAL : Noordzee kondigt terzelfder- 
tijd  de in rich ting  aan  van  een m on- 
sterbal welke zal p laa ts  grijpen op 
Zaterdag 18 December in  de mooie 
is ten  voordele van de m oderne in - 
zalen van het «Achurenhuis». H et bal 
rich ting  van een der drie gebruikte 
turnzalen . De OTV weet d a t ze op de 
steun van de bevolking m ag rekenen. 
H et feest ?al opgeluisterd worden door 
een grote tombola
bijzondere mooie feestnum m ers als­
mede door een grote tombola, m et 
veel en zeer mooie priizen. Het' feest 
zal beginnen om 21 uur, ingangprijs 
b lijf t 9 frank.
T urners en tu rnsters, allem an «pré­
sen t !»
H et verkleed en  gem askerd k inder­
bal : nogm aals zal OTV Noordzee 
m et «G rand Carnaval» een groots k in  
derbal inrichten . Gezien h e t overgroot 
getal kinderen die verleden ja a r  op­
kwamen heeft OTV Noordzee bijzon­
dere schikkingen genomen opdat de 
in rich ting  v lo tter zou verlopen. H et 
blad zal bij tijds alle verdere in lich ­
tingen  over die mooie in rich ting  ge­
ven.
A UTOPLAAT VERLOREN
Bij de politie werd k lach t inge­
diend door Docquier C harles nopens 
h e t verlies van de num m erp laa t van 
?ijn auto  op de baan  G ent-O ostende 
H et num m er is 490.789,
rZDaarheen deze week ?
O O S T E N D E
■wMAS
PALACE : «A l’ouest rien de nou­
veau:» m et Lew Ayres en Raymond 
G riffith .
Kind, toegelaten
FORUM : «Honni soit qui mal y 
pense» m et Gary G rant, Loretta 
Young en David Niven.
Kind, toegelaten
RIALTO : «Le Docteur et son Tou­
bib» m et Bing Crosby, Joan  Gaulfield 
en Barry Fitzgerald.
Kind, toegelaten.
CORSO : «La proie du mort» m et 
George Sanders, Lucille W atson en 
Oscar Homolka.
Kind, toegelaten
CAMEO :■ «La fem m e panthère» 
m et Alan Lane, Linda Stirling en Dun 
can Renaldo.
Kind, toegelaten.
RIO : «K id Galahad» m et Edward
G. Robinson, H um phrey Bogart en 
Wayne Morris.
Kind, toegelaten.
ROXY : «Féerie à Mexico» m et 
W alter Pidgeon, José Itu rb i en Jane  
Powel.
Kind, toegelaten
NOVA : «Les meurtriers sont parmi 
nous»:
TON EEL
In  h e t Casino «Ce bon Mr Ravo- 
net» m et Michel Simon.
VOETBAL
Op Zondag 12 December 
om 15 u. : VGO - Knokke FC 
om 9.30 u. : Juniors Pr. ASO - Brugge 
om 11 u. ; Scholier, (pr) ASO _ FC Br. 
K adetten  B. _ ASO - D aring Blank, 
(overige m atchen  zie sportblad)
T E N T O O N S T E L L IN G
J. Schrijgens s te lt aquarellen ten 
toon in  h e t G em eentelijk Casino.
B L A N K E N B E R G E  
CABA RET
Zondag 12 December te 19.30 u. in 
«Het W itte Paard» h e t Dickson ensem 
ble m et Bob Scholte.
K aarten  bij M edard Vermeersch, 31 
H oogstraat.
VOETBAL
Zondag 12 December om 15 u. ; Da_ 
ring : Club C lankenberge - F.C. Pope­
ringe. In  I l le  Spec. A. SV B ianken­
berge - M iddelkerke om 9.30 u.
M I D D E L K E R K E
CINEMA R E T H O R IK A
Deze week : «Opstand in het Noor­
den» m et Errol Flynn en Ann Sheri­
dan. .
N I E U W P O O R T
C INEM A’S
NOVA ; van Vrijdag to t Zondag : 
«Les Chouans» m et Jean  M arais en 
M adeleine Robinson.
M aandag en Dinsdag ; «Een nacht 
in Tabarin» m et Jacqueline G auth ier 
en Robert Dhery.
CENTURY : van Vrijdag to t Zon­
dag : «Opstand in het Noorden» m et 
Errol Flynn en Ann Sheridan.
M aandag en D insdag : «De tijger- 
man, schrik van het oerwoud» m et 
FrancÇ Buck en  Sacha Siemel.
VOETBAL : Zondag te 10 uur : J u ­
niors SVN - WS Oudenburg.
Te 15 u. : I le  Gew. : SVN - W  
Koksijde.
TONEEL : Zaterdag te 19 u u r .;  in  
de zaal Davidsfonds toneelopvoering 
van h e t ACW.
BAL : Zondag te 19 uu r in  de zaal 




MODERNE : van 10 to t .12 Decem­
ber : «De Slavin» m et Yvonne de C ar­
lo en George B rent.
Van 13 to t 16 December : «Corvette 
K.225» m et Randolph Scott en Jam es 
Brown.
PALACE : van 10 to t 12 December 
«Bambi» van W alt Disney.
Van 13 to t 16 December : «De 
Voortvluchtige».
VOETBAL
Zondag 12 Dec. om 15 u. : F.C. Heist
- F.C. Torhout
ONTSTAAN VAN BRAND
Kiesel Henri u it de B rigan tinestraa t 
verw ittigde de politie d a t er in  zijn 
hu is een sterke petroleum geur was en 
d a t  vanonder de deur van h e t eerste 
verdiep bewoond door Morel Louis gro 
te  rookwolken de lu ch t in  gingen. De 
politie zag zich verplicht de deur in  
te  beuken. Morel lag te  bed en adem ­
de nog. Op bevel v an  dokter Heym ans 
werd h ij n a a r  h e t gasthuis overge­
b rach t. De oorzaak van h e t o n tstaan  
zou h e t branden  van een petroleum - 
wiek zijn.
R O U W  VOOR EEN HELD
D onderdag werd h e t lijk  overge­
b rach t van  de gevallen held der Po- 
Dtieke gevangenen Bourgien Louis, 
welke te Oostende aangehouden werd 
ln  Jan u a ri 1942. Na een verblijf in de 
m eeste gevangenissen v an  België 
werd h ij overgeplaatst n a a r  Neuen- 
gam m e en  vond dan  de dood in  h e t 
kam p van Celle. Zaterdagnam iddag 
h e e f t de te r  aardbesteïlm g plaats. Een 
delegatie van de Politieke G evange­
nen, W eerstand en O udstrijders zal 
aanwezig zijn.
S IN T -N IK L A A S  KWAM B IJ  DE 
IB IS - JO N G E T JE S
We vernem en d a t te r  gelegenheid 
van  h e t naam feest van  de grote k in ­
dervriend in  h e t Ib isgesticht een 
plechtige u itre ik ing  v an  S t N iklaas- 
geschenken pflaats had. Natuutrlijk 
betekende d it een zonnige dag in  h e t 
leven van onze weesjes der zee.
D aar «Het Nieuw Visscherijblad» 
n ie t werd uitgenodigd op deze p lech­
tigheid, n ie ttegenstaande h e t steeds 
zijn  volle toewijding en steun heeft 
la ten  blijken voor d it edel werk van 
de Ibis, hebben we ervan m oeten a f­
zien een uitgebreid verslag over deze 
p lech tigheid  weer te  geven,
EEN K A B ELSPO O R
De geruchten  over de aanleg van 
een kabelspoor over de Oostendse h a - 
vengeul nem en  vastere vorm en aan. 
Reeds werd een ingenieur gelast m et 
h e t  opm aken der p lannen. D it spoor 
zou een belem m ering zijn voor h e t 
zeevaartverkeer en anderzijds een 
aan trekkelijkheid  en een nieuwe vlug 
gere weg tussen nieuw - en oud-Oost- 
ende betekenen.
G EM EEN TER A A D
Vrijdag 10 December te 15 uu r kom t 
de Oostendse gem eenteraad bijeen 
m et een 40-tal pun ten  op de dagor­
de, w aaronder de in rich ting  van een 
avondcursus voor m otoristen en de 
benoem ing van een directeur in de 
stedelijke visserijschool.
Het onfeilbaar oeneetmiddel
VOOR STEK- SNIJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I N D I A N A
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B U R G E R L IJK E  STAND
Overlijdens : D uhein Camiel, 67 jr, 
echtg. B aeckelandt Sidonie;
Huwelijken : H allet John , schoen­
m aker (Londen) m et Belpaeme M a­
deleine; >
Afkondigingen : Van Peteghem  Ro­
bert, agen t van onroerende goederen, 
Brussel en H einrichs Yvonne.
B IJ  DE K A R A B IJN S C H U T T E R S
Uitslagen der oefeningen : Dela. 
court G. en V anhoutte V. 57; Boddez 
Roger en Verburgh A. 55; Vandewalle 
A. 51; Vandewalle H en Lanssens N. 
47; G erm onpré V. 43. /
U ITSLA G  K A A R T E N P R IJS K A M P
De prijskam p in  h e t bieden inge­
ric h t in  h e t Hotel N ational oogstte 
een onverhoopte uitslag. H ier volgen 
de u itslagen : 1. M ortier Osc.; 2 Decra 
Ed,; 3, Devynck L.; 4. Simoens Ch.; 
5. Versick L; 6, Bonte Art,; 7, Van- 





B IJ  DE V R IJE  W IE L R IJD E R S
De «Vrije W ielrijders» hebben hun  
sportkalender voor 1949 vastgelegd. 
Drie koersen voor nieuwelingen lief­
hebbers zullen gegeven' worden on­
der de reglem enten van de B.W.B. : 
op Zondag 1 Mei, op Zaterdag 25 J u ­
n i opening der St. Jans-kerm is en 
op Z aterdag  24 Septem ber opening 
der S t M ichiels-kermis. Ieder koers 
zal begiftigd worden m et 2,500 fr  p r ij­
zen.
VEEL TE  VRO EG
Door h e t stadsbestuur werd beslist 
d a t alle private feesten te  2 u u r moe­
ten  eindigen. Deze m aatregel heeft 
heel w at m istevredenheid verwekt, 
zodat gehoopt w ordt d a t deze m a a t­
regel zal herzien worden.
u irrw iJK iN G
Twee fam ilies, M oeyaert F. u it  de 
D u inkerkstraa t m et vrouw en  twee 
kinderen en Engelbeen E. u it de C a - ‘ 
nadezelaan eveneens,m et vrouw en 
twee kinderen,, vertrekken  kortelings 
n a a r  Buenos Aires, de hoofdstad  van 
Argentinië. We w ensen h e n  veel ge­
luk in  h u n  nieuw  vaderland.
A P O T H E E K D IE N S T
Voor Zondag 12 December : Apo­
theek  Cool, M ark ts traa t. Open van  9 
to t 12 en 16 to t 18 uur.
B U R G ER L IU K E  STA N D
Geboorte : Dobbelaere H endrik v 
A lbert en Declerck M aria;
Overlijdens : M orael Prosper, echtg 
Saison Augusta, 61 jr ;  Pollet H iero­
nymus, wwe Dewilde M aria. 75 jr.
D U IV E N T E N T O O N S T E L L IN G
Op Zondag 12 December a.s. van
9,30 to t 12,30 u u r r ic h t de du iven­
m aatschapp ij «Eerlijk m oet vooruit», 
bij Camiel Dickele, L angestraa t, een 
tentoonstelling in van de duiven van ■ 
Allewereld P.; T h ibbau t G. en Deba- 
cker H.
g e m e e n t e r a a d
De gem eenteraad  vergaderde op 
M aandag 6 Decem ber jl. Volgende 
punten  stonden op de dagorde : goed­
keuring van de beslissing van de 
COO, betreffende h e t con trac t m et 
h e t  klooster te  K ortem arck  en de 2e 
en  3e begrotingsw ijziging van  h e t 
d ien stjaa r 1948; kennisnam e der gas- 
prijzen ingevolge M.B. van  18-10-48; 
wijziging van  h e t  co n trac t m et de 
S taa t inzake ruiling  W estlaan; m ach ­
tiging to t u itba ting  van  een ta x i­
dienst; goedkeuring van  de wijziging 
der beslissing van  de COO aangaande 
de sto rting  van  de opbrengst van  
grondverkoop ; goedkeuring van  las­
tenboek en bestek voor aanleggen 
van  beplantingen; oprich ting  van ge 
denkplaten  voor de oorlogsslachtof­
fers 1940-1945 bij h e t bestaande m o­
num ent van de O. L. V rouw straat; be­
grotingswijziging d er s ta d  1948. In  
geheime z ittin g  : aanstelling  v an  een 
lid van  h e t  gem eentepersoneel voor 
de fiscale commissie; aanstelling  van 
D hr A. D epelchin to t secretaris der 
tekenschool; goedkeuring ,van de be­
slissing van de COO houdend v ast­
stelling van de w eddeschalen van de 
individuële wedde van  secretaris en 
ontvanger en  betreffende de u itbe­
ta ling  van  de com pensatievergoeding; 
individuële wedden van/ h e t s tadsper- 
soneel. Vooraf werd aan  d h r Declerck 
André, gem eentebediende en Devos 
Julien, politieopziener, respectieve­
lijk  h e t burgerlijk  ereteken  van  le  
klasse en van  2e klasse overhandigd 
voor h u n  25 ja a r  d ienst bij h e t  s tad s­
bestuur.
B IJ  DE B RA N DW EER
De brandw eer hield op 2 December 
jl. h a a r  algem ene vergadering. Bij 
m eerderheid van  stem m en w erden 3 
aftredende bestuursleden herkozen. 
H et bestuur is th a n s  sam engesteld u it 
Vaneecke M„ com m andant; Provoost 
P. en Vanhove M. onderln itenan ten , 
Degreef Achiel, secretaris en  de h e r­
kozen leden ; Lycke W.. Legein H., en 
Hoste A.
Op W oensdag 2 Februari r ic h t de 
brandw eer nogm aals een varié téfeest 
in  m et de groep F ran k  Schoup en de 
vedette Kees Pruis.
H E R S T E L L IN G  DER W EG EN
Aan de stad  werd een bedrag van
2.500.000 f r  oorlogsschade toegekend 
voor h e t hers te l d er bestrating . De 
m ark tp laa ts  kom t h e t ee rs t a a n  de 
beurt. W egverbruikrs z ijn  dus ge­
w aarschuw d d a t er op te  le tten  valt 
voor de ongevallen.
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B U R G ER L IU K E  STAN D
G eboorten : Cocquyt R oger v. Mau 
r i t s e n  L ingier M aria (U itk erk e);! 
F aict Ronny v. Emeri en Borny Elza 
(K lem skerke); D efever M artine v. 
W ilfried en De Schepper M aria, Vis- 
sersstr 12; De Vliegher Hugo v José 
en  Scharley Yvonne (W enduine); Van 
Parys M ireille v. G erard  en  M ertens 
Odette, Zeedijk 217; Blomme A ndré v. 
Jeroom  en G oethals Je a n n e tte  (B rug­
ge); B ou ck ae i^  R oland v. Jean  en 
Strobbe M arie José, B reydelstr 8; Myl 
le Roger v. Raym ond en  L agast An­
gela (U itkerke); V erstraete  Eddy v. 
Raoul en  P au w aert Jo h a n n a  (W en­
duine); De G roote Cyriel v. Isidoor en 
Berens A lina (H eist);
Overlijdens : Van der D onckt An­
na, 55 j r  echtg. B eyaert Leonce, De 
N ayerlaan 13; C attoor Willy. 4 mnd, 
v. J a n  en Vincke Josephine, B reydel­
s tr  23; De Leyn A ndreas, 42 j r  echtg 
L am brecht M argare ta  (K nokke) ;
H uwelijken : Reusens A lfons m et 
D ujardin  Denise; Delva A rth u r m et 
Petillion Jeanne ; P ie ters Roger m et 
Bisschop G ilberte; M arm enout G eor­
ges m et B runeel Andrée.
A fkondigingen : C attoor Edgard 
m et P eeters M arie tte ; V anden Bus- 
sche H enri m e t N uytten  Nelly (K nok­
ke).
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 12 Decem ber w ordt de apo­
theekdienst verzekerd door d h r Leo­
n ard  Preem , G rote M arkt, 20
f o n t e i n i e r s d i e n s t
In  de week van  11 to t  18 December
1948 w ordt de fon tein iersd ienst verze­
kerd door Mengé Léander, S chare- 
b rugstraa t.
ONZE SC H O L EN
D it ja a r  kom t de bond «Onze Scho­
len», onzijdige Bond der Oudleerlingen 
en vrienden der R ijksnorm aalschool 
en Oefenschool, voor zijn kerstfeest 
u it m e t een juw eeltje voor de k u n s t­
liefhebbers en  liefhebbers van de klas 
sieke muziek. Deze kunstavond g aa t 
door op Zondag 20 D ecem ber te  20 u. 
s tip t in  de feestzaal van de R ijksnor­
m aalschool en w ordt verzorgd door 
h e t sym phonisch o rkest van  de stede­
lijke m uziekacadem ie te  Eekloo (50 
u itvoerders) onder de bezielende lei­
d ing van  de heer Aimé Mouqué, direc 
teu r der Academie en m uziekleraar 
a a n  de R ijksnorm aalschool. Mevrouw 
Jean n e  Guillaum e, kunstzangeres ver 
leen t h a a r  m edewerking.
W erken van O ffenbach, M assenet, 
Puccini, Sibelius, Bizet, M ars en ande­
re s ta a n  op h e t program m a.
K aa rten  zijn  te  bekomen in de 
school. 25 fran k  voor de leden van de 
«Bond Onze Scholen», 40 fr. voor n ie t 
leden.
G E S L A A G D E  S P R E E K B E U R T
De spreekbeurt, ingerich t door de 
Bond Onze Scholen en de Oud leer­
lingenbond der R ijksm iddelb. School 
w aarop  heer M arcel Lam bin, Direc­
teu r der R ijksm iddelbare School t.e 
B orgerhout en d irec teur-generaal van 
h e t Rode K ruis van Belgiëë, handelde 
over de edele figuur, die g raa f Folke 
B ernado tte  was, m ocht zich op een 
grote belangstelling  verheugen.
Spreker handelde  over h e t zo ruim  
gevulde leven van de in  goede mens, 
die G raa f B ernado tte  w as, w iens g an ­
se leven in  d ienst stond van de nood_ 
lijdende m ensheid en de opbouw van 
de zo vurig begeerde vrede. Als slach t 
offer van zijn d ienstvaard igheid  voor 
de vrede viel h ij d an  ook onder h e t 
verraderlijk  schroot van  la fh artig e  be 
lagers.
Heer Lam bin behandelde achtereen 
volgens h e t rusteloze leven van heer 
Folke B ernadotte  in  d ienst van de 
jeugd  voor en  tijd en s de oorlog, zijn 
grote verdiensten  voor de door de oor 
log zo zw aar getroffen  jeugd, die dank 
zij zijn  bem iddeling in  h e t gastv ri’e 
Zw itserland h u n  verzw akte gezond­
heid  konden opknappen. Ook h e t lot 
der krijgs- en politieke gevangenen 
lagen  hem  nauw  aan  h e t  h a rt, onge­
lukkiglijk  slaagde h ij er n ie t in  zijn 
inzichten to t een goed einde te  bren­
gen, w an t ondanks een onderhoud m et 
H im m ler bleven de concen tra tiekam ­
pen  voor zijn  w erking gesloten.
Als U N O -bem iddelaar in  P alestina 
w as h ij opnieuw de vredesapostel 
m aar werd door la fh a rtig e  moorde­
n a a rs  neergekogeld. Z ijn werk en zijn 
nagedach ten is  m oeten sam en m et die 
van Florence N ightingale, Henri Du- 
n a n t  in  ere gehouden blijven als de 
vredesengel in  d ienst van  de m ens­
heid. Heer L am bin w ist door zi.’n 
diep gevoelig woord zijn klare en ge_ 
m oedelijke ta a l  zijn  toeschouwers tê  
on troeren  en te  boeien, zodât alle aan  
wezigen diep ontroerd  m et sp ijt h e t 
einde van  deze spreekbeurt begroetten
Tot slo t sp rak  heer De M aesschalk 
een welgemeend dankw oord uit.
N a de uitvoering van  h e t vaderlands 
lied door h e t sym phonisch orkest van 
de R ijksnorm aalschool w erden ver­
schillende boekwerken, w aaronder en­





H ET  S T -B A R B A R A F E E S T  B IJ  DE 
BRA N D W E E R  -
Zondag 11. vierde h e t brandw eer­
korps van  Brugge zijn, jaarlijkse  Sin- 
te  B arbarafeest.
Te 10 u u r w erd in  de noodkerk een 
H. Mis gezongen, welke door ruim  
negentig  Spuiteniers w erd bij gewoond 
Na de m is ging de Z.E.H. Pastoor over 
to t de w ijding v an  de nieuwe vlag.
Vervolgens schouwden de hh. P. 
V an Dam m e, schepen, en  Geers, 
b randw eerkom m andant, h e t korps 
d a t opgesteld stond o p  de binnenkoer 
van  h e t politiekom issariaat, w aarna 
bloem en w erden  neergelegd aan  he t 
m onum ent der Canac^ezen.
T ijdens h e t banket, d a t p laa ts  greep 
in  h e t «Hotel du Port» en  gevolgd was 
van  een gezellig sam enzijn, procla­
m eerde d h r  V an D am m e de bevorde­
ringen  bij h e t korps : lu iten an t Is i­
door P a tty n , to t  kap ite in ; a d ju d an t 
Roger Rossenue to t onderlu itenan t; 
se rgean t Eugeen V an Loo, bevelheb­
ber van  de sectie Zeebrugge to t ad ­
ju d a n t; en sergean t André Erck to t 
sergeant-m ajoor.
D hr Van Dam m e overhandigde ins­
gelijks een nieuwe vlag aan  de b rand  
w eerlieden van  Zeebrugge..
Bij deze gelegenheid m ag even ge­
wezen worden op h e t groot n u t van 
een afdeling  brandw eer te  Zeebrugge. 
Deze afdeling, 15 eenheden sterk, be­
sch ik t over eigen m ate riaa l en is der­
wijze u itgerust d a t  elke b rand  m et 
succes k an  w orden bestreden. De 
b randw eer te  Zeebrugge onder de be­
voegde leiding van  ad ju d an t Van 
Loo, h ee ft ten an d e re  reeds grote d ien­
sten  bewezen aan  de Zeebrugse be­
volking.
L O O N K A A R T E N
T e r  D ru k k e r i j  v a n  H e t  N ieuw  
V is s c h e r i j b la d  z i jn  loon k a a r ­
t e n  v e r k r i j g b a a r  a a n  2,50 fr . 
p e r  s t u k  d o o r  s t o r t i n g  v a n  
d i t  b e d r a g  o p  p o s t c h e c k re k e  
n in g  41.80.87 v a n  S. B o ll in ne  
H. H a r tp l e in ,  11 O o s te n d e
(«30) i
Studie van Notaris 
M au r ice  Q UA GH EB EUR
Léopoldlaan 10 te Oostende 
xxx
Op DINSDAG 21 DECEMBER 194G 
te 15 uur, in  h e t lokaal P rins Boude­
wijn, S in t S ebastiaan straa t, 22 te 
Oostende
TOESLAG van 
SCHOON H AN DELSHU IS
g e n a a m d  «Au P è re  P in a r d »
L angestraa t, 12 Oostende
m et 78 m2 erve en verdere gerieven. 
G ebruikt door eigenaar.
IN G E ST E LD  . 410.000 FR.
Voör alle  nad ere  in lichtingen zife 
p lakbrief of zich bevragen te r studie.
(1019)
Studie van N otaris 
N o ta r i s  J .  G H Y O O T
St. P etersbu rgstraa t, 47 Oostende 
Tel. 715.88
XXX
INSTEL m et 1/2 % PREMIE 
Op WOENSDAG 22 DECEMBER ’48 
te  15 u., te r herberg P rins Boudewijn, 
St. S ebastiaanstraa t, 22 te Oostende, 
van :
W E LG E L EG E N  W O O N H U IS  
geschikt a ls HANDELSHUIS te Oost­
ende, GOUWELOOSSTRAAT, llb is , en 
hoek BEEKSTRAAT, groot 90 m2, be­
grijpende kelder, gelijkvloers m et koer 
en u itgang  n a a r  B eekstraat, verdie­
ping en zolder.
Voorzien van electriciteit, s tads- en 
regenw ater.
Ingenottreding m et betaling van 
koopsom en kosten. V erhuurd zonder 
geschrift.
Z ich tbaar : D insdag-en Vrijdagen 
van 14 to t 16 uu.r.
(1.012)
N o ta r i s  J .  G H Y OO T, 




Op DINSDAG 7 DECEMBER 1948, 
te  15 u., Z ittingzaal V redegerecht te 
Oostende, C anadaplein, :
1, W E L G E L E G E N  B U R G ER SH U IS ,
Oostende, HOSPITAALSTRAAT, 19.
115,14 m2 - D adelijk vrij (Sleutel in 
No 21).
2. W E R K H U IS  MET E R F  EN HOF,
ach ter lo t I, 235,03 m2 - Tijdel. huur- 
verlenging ingeroepen.
Bezichtigen D insdag en Donderdag 
van 14 to t 16 uur.
S L E C H T S  G EB R A C H T  OP 270.000 FR 
SAMEN
Zie p lakbrief en vorige aankondigin 
gen. - P lan  en L astenkohier bij de 
N otaris. (1004)
S tu d ie  v a n  don N o ta r i s  
M AURICE Q U A G H EB EU R  
t e  O o s tend e ,  L eo p o ld laa n ,  10
XXX
Op DINSDAG 21 DECEMBER 1948 
te  15 u. in  h e t lokaal P rin s Boudewijn 
St. S ebastiaanstraa t, 22 te  Oostende 
TO E SL A G  v an  
EEN EIG EN D O M  MET P O O R T  EN 
P A K H U IZ E N  
te  Oostende OUDE MIJNPLLATS, 5, 
m et u itgang in de C irkelstraat. 
O ppervlakte 131.26 m2.
V erhuurd zonder p a c h t m its  850 fr. 
per m aand.
BEZOEK : D insdag en  V rijdag van
15 to t 17 uur.
IN G E ST E LD  202.000 FR.
Voor alle nadere  in lchtingen en 
p lan, zich bevragen te r studie
(1.018)
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H E I S T
B U R G ER L IU K E  STAND
Huwelijksafk. : Dobbelaere Leopold, 
visser en Vanden Hende Simona, z.b. 
Brugge; M aes Marcel, M etserdiener, 
Lapscheure en M onballyn M arie-Loui- 
se z.b.; Van Haecke G eraard, m etser ­
diener en Holzel Hélène, z.b. Bad- 
L auchstad t (D uitsl.); Edelynck Jules 
onderwijzer en Paye Yvonne, assisten 
te-apohteker.
Huwelijken : Desm idt Louis, visser 
m et Meyer E sperance;; Desm idt Tri- 
phon, visser m et Van T ournhout I s a ­
bella; Fonteyne Georges, zeevisser, 
Brugge m et Vandierendonck M arie- 
José.
G eboorten : De Groote Cyriel, Mouf- 
festraa t, 6; W intein Georges, Guido 
G ezellestraat, 30; B ellaert Rosa, K ur 
saa ls traa t, 25; Simoens Magda, Oude 
K erkstraa t, 37.
Overlijdens : V andierendonck Louis 
zeevisser, ongeh., 26 jaar.
VOOR DE V ISSE RS
De vissers die als milicien uitstel 
willen bekomen of een reeds bekomen 
u itste l m oeten hernieuw en, worden 
dringend verzocht zich aan  te melden 
bij de h eer W aterschout der haven te 
Zeebrugge. Alle nu ttige in lichtingen 
zullen hun  aldaar verstrek t worden.
s t - n i k l a a s
Z aterdag 11. b rach t de goede S int 
een bezoek aan  de Gemeentescholen 
en de aangenom en scholen te  Heist 
en Duinbergen en deelde aan  de 
leerlingen en leraars lekkere koeken 
uit.
Zondagnam iddag deed S t Niklaas, 
•vergezeld van  zw arte P iet en zijn ezel 
een om m egang in  de gemeente, w aar­
na  in  h e t Hotel de Bruges een feest 
voor de k inderen op touw gezet werd 
m et de m edewerking van  h e t Ge­
m eentebestuur en h e t feestcom iteit. 
Aan de kleintjes w erden appelsienen 
uitgereikt.
’s Avonds was h e t de beurt aan  de 
groten voor h e t cabaret.
N IE U W E  FIE T SPA D E N
In  de K nokkestraat zal b innenkort 
overgegaan worden to t h e t afvoeren, 
zover dit mogelijk is van de th an s  be­
s taande zanddijk, w aarop de sporen 
liggen. D it zal de mogelijkheid m ede­
brengen voor h e t aanleggen van een 
mooi fietspad. Ook b estaa t er veel 
kans d a t in  de W estkapellestraat een 
rijw ielpad zal aangelegd worden.
FILMAVOND
H et comité voor • sociaal dienstbe­
toon zal b innen enkele weken nog­
m aals een film avond inrichten.
Er zal onderm eer afgerold worden 
de bevrijding van Knokke, Heist, Zee­
brugge, om zo te zeggen gans de kust 
en de voornaam ste steden van  onze 
provincie en van  ’t  binnenland.
Zo er tijd  beschikbaar is zal h e t 
Comité op algem ene aanvraag  nog­
m aals enige oude film s over H eist en 
zijn  verleden afrollen. B innenkort 
m eer nieuws daarover.
V IS S E R IJ  IIN ROU W
M aandag 11. werd a lh ier onder een 
grote volkstoeloop de heer Louis V an­
dierendonck, oud Politiek Gevangene, 
ten  grave gedragen.
De h eer Louis V andierendonck, 
zoon van  R ené en van  M arie Dewaele, 
verloor op 11 Jun i te Fécam p, bij een
luchtbom bardem ent, zijn twee zusters 
Hij werd zelf einde 1943 door de Ges­
tapo n a a r D uitsland weggevoerd.
T hans is Louis Vandierendonck, die 
een w are volksjongen was, tengevolge 
van  z ijn  oorlogskwaal overleden.
Langs deze weg stu ren  wij onze in­




W orden verzocht zich tussen 1 en
20 Jan u a ri 1949 bij h e t gemeentebe­
stu u r aan  te m elden om er h e t ver­
eiste model in  te vullen om een 
schriftelijke aanvraag  te  la ten  ge 
worden aan  de burgem eester :
1. De miliciens der lichting  1950 
die een u itste l van onbepaalde da­
tum , een gewoon u itste l of de her­
nieuw ing van een uitstel of ontslïs 
van  actieve d ienst in  hoedanigheid 
van politieke gevangene u it de oor. 
log 1940-1945 die een gevangenschap 
van  m instens 6 m aand  hebben on­
dergaan, aanvragen. B ehoren to t de 
lichting 1950 : à) de in  1930 geboren 
jongelingen; b) de in  1925, 26, 27, 28 
en 29 geboren jongelingen die een 
u itste l hebben bekom en of verdaagd 
werden. Deze jongelingen m oeten een 
aanvraag  indienen zo zij de hernieu­
wing van een u itste l verlangen.
2. de jongelingen geboren in  1931 o! 
1932, die vragen om vóór h e t binnen­
roepen van  h u n  klasse te  mogen 
d ienst nemen.
Rechtbanken
C O R R E C T IO N E L E  RECHTBANK 
VAN B R U G G E
— Janssens Cyriel, visser te  Heist, 
slagen : 15 dagen en’ 500 fr.
— Janssens Camiel, atovoerder te 
Oostende, sm aad aan  veldwachter : 
1000 fr.
— Devaux A rthur, visser te  Oosten­
de, slagen en vernieling huisafslui­
tingen : 1000 f r  en 260 fr.
C O R R E C T IO N E L E  RECHTBANK 
VAN VEU RNE
— Dalle Jozef, fabriekw erker te 
Lom bartsijde, geldbeugel bedriege- 
lijk  verborgen te  nadele van Durie 
Prosper u it Nieuwpoort : 8 dagen en 
500 fr.
— G heeraert Henri, m etserdiener te 
M iddelkerke, onw ettig bezit van 
trom m elrevolver : 1000 f r  en ver­
beurdverklaring van h e t wapen.
DE P A K E T B O T E N  D IEN ST 
O O ST E N D E-D O V E R
G edurende de m aan d  November ’• 
noteerde men op de paketboten  Oost­
ende-Dover 9.911 reizigers, 466 begelei­
de au to ’s en 1.871 ton vrachtgoederen 
tegenover 9.030 reizigers, 382 begelei­
de au to’s en 2.368 ton  vrachtgoederen 
gedurende November 1947. In  tegen­
stelling m et de voorgaande maanden 
tijdens dewelke een gevoelige vermin­
dering w aargenom en werd wegens het 
toerlstenverbod in  Engeland, wijst No­
vember op een lichte verbetering.
r i N C K -H O C K E Y , een der snel­
ste en spectaculairste  sporten  
der wereld. Zondag om 18 uur 
in het Sportpaleis gaa t de wed_ 
strijd door. Ostend R.H.C. tegen 
Antwerpen R.H.C. Geen enkele 
sportliefhebber mag de gelegen­
heid la ten  voorbijgaan.
S P O R T N I E U W S
Tot de spelers herhalen  we : 
b lijft KALM ! En to t h e t publiek 
Meng u n ie t in  de scheidsrech­
terlijke beslissingen ! I s he t 
m isschien nog n ie t genoeg dat 
reeds 3 Oostendse spelers van ’t  
terre in  werden gestuurd ?
Met (liny aan een dttaadje».
Die hekkensluiters u it Poperinge zijn den een kaars  m ag b randen  voor zijn 
lastige en... gevaarlijke k lan ten  ge- «niet» u itslu iting . H et kon d aa r weer 
bleken. Tal van factoren hebben in heel «dram atisch» afgelopen zijn, 
d e z e  w edstrijd  hun  rol gespeeld en kun Kalm te, C harles . 
nen aanleiding geven to t een volledige En de voorhoede? P ie te rs  zal wel 
afbraak van h e t lokaal succes, d a t ten  weer in veler h a r te n  een p laa tsje  ver- 




SERVAIS, C OU CKE, M O M B E R T  EN 
S C H U M E SC H  K W A L IF IE R E N  ZICH
G rote belangstelling voor de k w art­
finalen  der
zeker ook de finale betwisten; doch in  LOO b rach t m inder dan van verw acht 
zijn p laa ts  zullen we steeds Woussem Na enkele verdeelde ronden w aarin 
zien om dat hij de virtuele overwin- Schum esch toch netjes h e t in itia tief 
n a a r  van deze kam p is geweest en om- hield, kom t deze in  de vierde ronde
sluike »------------ . Hof io n  e'en pr k o m t is m i i u  p iu iii ig e w ic iiu c o m p e u w e  uai, in j  K.tui w a i o e i  v a is  Kan, ja , z e n  a w .u m u ei n a a r voor. -CJailoo Wil d e
meer m et. We willen wel teÆgeven ^ Brussel l n  Keulen zijn welke Z aterdag 11. in  h e t Sportpaleis beter. In  elk geval is de B lankenber- round 5 herstellen  doch de Luikenaar
—  vprdiende Goch een feit . ^ c^ “ ru&es^ u^nd E ™ ch it-  doorgingen. De in rich te rs  zullen zich genaar h ier op zijn m annetje  geko- heeft, n e t zoals Woussem, een heel
vröeten voor die twee puntjes, wie h ad  terend  doel zoals d a t vierde, hebben : o o k jn  d e h a n d e n  g e re v e n  heb- m e n d ie  hem  mwendig w d  zal hebben fUnke^kijk j p h e t  spel en v indt dantegen de rode lan ta ren  zo moeten
in rrppn jaa r  m m  7ien m aken ; üen U1J Ileu ziezi van deze opkom st overtuigd d a t de weg n a a r  de roem ook steeds de gepaste repliek Hij w int 
dat durven vermoeden. G evroet is er p  J L  J P o tte lbêrse  w an t de com petitie w ordt zekg>; een nog lastig  zal worden. Servais-W ous- dan  ook afgetekend de laa ts te  kam p
echter geweest en wie weet, was Dame rech ts  J e  h o o s te E e r s t  finan tieel succes hetgeen  ons voor de sem w as een edele, grote kam p zoals W at nu  d fh a lv e  fina len zu llen  bren
Fortuna n ie t te r hulp gek o m en  onder h n k ^ s to n d en  op^geljjk^hoog te^  E erst toekom st tQ elaat nog fllnke boksavon we slechts zelden te  Oostende hebben gen, daarover h e b b e d W h e t d e  v o t
echter ge eest
rt * ---- - ---------- -------
de vorm van een penalty , w at er zou genoemde aarzelde echter te  lan g  om 
gebeurd z ijn ’ De voorsprong der be- in te  zenden w aardoor h ij soms mooie 
zoekers was dubbel en dik verdiend aanvallen remde. Gysels m ag echter 
en was de stan d  1-3 geweest, n iem and gerust nog een p a a r weken langs he t 
zou daarin  g ra ten  hebben kunnen vin lijn tje  gelaten worden. Van Pottelber 
den Quaghebeur en Ryde w aren de ge verbrodde veel scorekansen. Swin- 
enige troeven in  h u n  voorhoede doch berge p resteert n ie t in  stijgende lijn 
het w aren dan  ook spelers die zich de en blijkt zijn ju is tg erich t sho t verlo- 
den opm erken en meer la s t bezorgden ren  te  hebben. Melis ten  slotte zorgde 
dan de drie andere aanvallers. Aldus voor de nodige im puls doch de moge- 
had de roodgele verdediging steeds de lijkheden van  de «tovenaar» bleken 
handen vol en aan  de andere zijde ook beperkt, vooral als h ij negentig  
zorgde een uitstekende Vermeersch m inuten lang  overal m oet zijn. 
voor de nodige repliek. S andra  lie t ech Het geheel gaf verre van voldoening 
ter eenm aal Pieters los en... he t was De eerste tien  m inuten  konden beko- 
gebakken ren - De re s t was ech ter buskensstam -
Na de ru s t b rach t een penalty  de perij, onw aardig van een e lfta l d a t de 
kentering. Niet d a t roodgeel dan  zo tite l beoogt. We zouden w ellicht aar- 
aantrekkelijk begon te  acteren, doch dig opkijken m oesten we th a n s  Roe­
de bezoekers konden deze morele klap selare of W ervik aan  h e t w erk k u n - 
blijkbaar n iet verwerken en hiervan nen  zien. D aar w ord t w aarsch ijn lijk
profiteerde VGO om duchtig  aan  te 
dringen en toch nog twee doeltjes aan  
te tekenen. D at w as gelukkig voldoen
anders gespeeld d an  voor h e t ogen­
blik bij the  old G reat.
Zondag zullen we K nokke zien evo-
de om de zege te behalen doch we lueren. Deze w edstrijd  zal m ogelijk-
hielden ons h a r t  vast als we dachten 
aan de tite lp reten ties en... de ontmoe- 
ing tegen Knokke .
heid bieden to t betere of slechtere 
vooruitzichten. Hopen we d a t V.G.O. 
zich tegen deze gevreesde rivaal zal
Neen, zo zal de ' Oostendse haring  herpakken. Het is broodnodig.
’ ___  „ . a  O v l r t  ü  C ' i i r \ r \ n v r n v 'n  n v  « r n rniet braden. We vragen ons af w at er 
van ach ter zou gebeurd zijn, indien de 
bezoekende aanvalsleider ie tw at ge­
vaarlijker zou geweest zijn. Van B rus­
sel, spectakulair als gewoonlijk, ver­
mocht n iets tegen de twee doelen 
doch voor hem  deden D ujardin  en As­
peslagh heel onzuiver en onzeker. Mon 
Vandenberge was een en al bedrijvig, 
heid, die op sommige ogenblikken de 
ineenstorting van h e t m iddencom par- 
tim ent verhinderde en ook in  de a a n ­
val heel voelbaar was. Coopman had  
weinig last van Bonduelle terw ijl Eer-
Aan de supporters er w at m eer le­
ven in  te  pompen.
doch h e t heeft weinig aard e  aan  de 
dijk gebracht. Ko'ekelare poogde im -
Hoe een dubbeltje rollen kan
den in  ’t  vooruitzicht te  stellen. gezien. Die twee hebben elkaar te gende keer. V ast s ta a t ech ter d a t  de-
H et verloop van de eerste ontm oe- Oostende voor de eerste.... doch n ie t ze nog meer volk zullen lokken al- 
ting  SERVAIIS-WOUSSEM alleen geeft voor de laa ts te  m aal ontm oet. hoewel de eigenlijke finale dezer’com-
stof genoeg om nog een uurtje  na te JA C OB S kwam helem aal anders te petitie  reeds van de baan is 
p ra ten . voorschijn dan  toen we 14 dagen ge- We willen h ier nog even stils taan
Geen enkel ogenblik is Servais er- leden m et hem  kennis m aakten. Een bij h e t vertoon der liefhebbers, 
in  geslaagd een onbedingd m eester- ervaren r in g ra t die alle knepen (na- Onze Oostendse poulains blijken he 
schap aan  de dag te  leggen w ant al tuurlijk  ook en vooral, de vuile) van lem aal aan  lager wal geraak t Arm­
w as hij in de derde ronde de m eest de stiel kent. Om kort te  zijn C OUCKE tierig  w as hun  vertoon tegen drie te - 
aanvallende p a rtij, z ijn  slagen w aren j a s  zo verstandig  h e t tem po van de genstrevers die er m aar op los bok- 
n im m er ra a k  d a a r  de kwiekke Luike- derde ronde af steeds op te drijven, sen zonder zich om de techniek dek- 
n a a r  alles in  de handschoenen  op- £ e t wapen w aarm ede hij overigens king of w at-w eet-ik-ook te  bekomme- 
ving Deze la a ts te  bleek zijn kam p flink ne t best Jacobs kon bestrijden. We ren. Verburgh is een stoere jongen 
overlegd te  hebben w an t hoe Servais geloven toch d a t  Coucke ten  slotte m et capaciteiten  doch tevens m et een 
ook afw isseling b ra c h t in  zijn offen- slechts m et u ite rst miniem verschil hazenhart, Everaert s laa t a is in  een 
sieve m aneuvers, door de perfectç gar won> d aa r hij alleen de zesde ronde vertraagde film en la a t zich graag  in 
de van W oussem geraak te  hij niet, ten  V00J' ,zich  kon nemen. Coucke was er zijn zetel, alias de touwen vallen De- 
zij slech ts zelden. Servais w as geen en m > en h e t publiek heeft m et wei., ruwe had  dan  de gem akkelijkste k lan t 
kei ogenblik m eester in  de ring en luk- i 11® geestdrift de zege van de O osten- doch ontgoochelde evenzeer De tou­
te in  to ta a l m isschien 7 to t 8 slagen, gen aar begroet. Coucke zal h e t bij de wen door p innekensdraad  vervangen 
al sloeg h ij er dan  ook zo verbeten op kw artfinalen  anders m oeten aan  boord ware w ellicht een zeer p robaa t middel 
los. Verder is h e t a an  niem and onop- ■ om van  die knapen  toch ie ts te rech t
gem erkt gebleven hoe Servais van MOLINARO - M OM BERT. W anneer te brengen.
h e t einde der 4e ronde to t he t einde f e I ta lia an  in de 3e ronde een publie- Tot slot de technische uitslagen 
van de kam p uitgebokst w as en Wous- verm aning opliep en ju ist daarop
sem volledig h e t in itia tie f in handen  5° ten  aanval trok  m eenden we Liefhebbers 3 x 3 m inuten  •
had. H et pro testgehu il n a  de bekend- d a t “ e t m et M ombert gedaan was. Het HILDERSON (67 kg B lankenb ) w int 
m aking  van  de scheidsrechterlijke be- wer5> vo° r  M ombert een zeer slechte op pun ten  van Verburgh (67 kg Oost ) 
slissing was algemeen. ronde, doch dank zij die publieke vér- EVERAERT (67 kg Oostende) en
Servais zal de halve-finale  en heel w aning, die de I ta lia an  twee pun ten  CREVITS (67 kg. Blankenb.) boksen
---------------------------------------------------------- kostte, za t h ij toch goed in  ’t  zadel, onbeslist
Ook hij dreef gaandeweg h e t tempo DERUWE (62 kg. Oost.) en BUL- 
op en  de Ita lia a n  bleek n a a r  h e t ein- TINCK (62 kg Blankenb.) boksen onbe 
de toe erg vermoeid. Zijn reacties stu it slist. onDe
ten  dan  ook op een goede dekking van 1/4 F inales der pluim gewiehtcom  
de O ostendenaar en b rach ten  voor petitie  6 x 3 m in 
hem  geen gunstige beslissing. Toch SERVAIS (Blankenb.) w int od Dun- 
m enen we d a t beide boksers quasi op ten  van W oussem (Luik)- 
gelijke hoogte stonden en M ombert COUCKE (Oostende) w int od Dunten 
h e t aan  die publieke verm aning te van Lou Jacobs (A ntw erpen?? 
danken heeft d a t h ij als puntenover- MOMBERT (Oostende) w in t od oun 
w innaar n a a r  de halve finale over- ten  van M olinaro (Ita liaan )-
g * 4. a i SCHUMESCH (Luik) w int od Dun-
De laa ts te  kam p S C H U M E SC H -G A L  ten  van Galloo (Wervik)
J{aeâeEa*e âaumde een nuuut maat...
SKVO schoot er dwars door
Neen, h e t spelletje van Koekelare m ers m et h é t zuiverste obstructiespel 
heeft n ie t «gepakt». H et w as wel een de groenw itten lam  te  leggeni en zelf 
in te ressan t experim ent w aarm ede de _ wie weet -  op ontsnapping  h e t win- 
thu isspelers tegen h u n  geduchte -  of nend  doelpunt aan  te  tekenen. Bij h e t 
beruchte? - tegenstrevers u itpak ten  m inste  gevaar werd de bal over ge-
De opeenvolgende overwinningen 
van roodgroen en... de hulp  van D a­
me F ortuna  w anneer h e t eens dreigt 
tegen te  slaan, w at kan  er nog meer 
gewenst ? Inderdaad , Zondag werd 
ons nogm aals een s taa ltje  voorge­
schoteld van de grillen van h e t toe­
val, dat, in  p laa ts van de positie van 
de leider ASO te  verzwakken, in tegen­
deel gevoelig h eeft versterkt.
Niemand zal betw isten d a t ASO 
voor h e t ogenblik h e t sterkste elftal 
u it de reeks mag genoemd. Alleen 
daarom  verdienen ze de leiding in  
handen  te houden. Een tik je oppor­
tunism e, zoals ze Zondag kenden op 
en n a  T ubantia, zal hen  zeker die lei­
ding to t he t einde behouden. D at 
Michel geraak t werd noem en we m in 
der d ram atisch  w ant een nederlaag 
van ASO en een overwinning van Ize­
gem had  m eer verstrekkende gevol­
gen kunnen  hebben.
De w edstrijd  zelf blijk t meer even­
wichtig verlopen te  zijn dan  lokale 
sportkroniekers schrijven. T ijdens de 
eerste speeltijd m ocht Wel van een 
licht Tubantia-overw icht gewaagd 
worden. Na de ru st ech ter w ist ASO 
in aanm erking genom en de op halve 
k racht spelende Michel, flink  stand  
te houden. ASO bepaalde zich to t re - 
•pliek en gevaarlijke aanvallen. H et 
in itia tief lag dus m eest bij T uban tia  
en aldus werd in  vele bladen gewaagd 
van een onverdiend gelijkspel voor de 
leiders. Aan de 2e m inuut kreeg G er­
naey weer h e t nakiiken. Aldus werd 
de nieuwe trad itie  in  ere gehouden. 
Zonder gevaar bleef T uban tia  dan
geruime tijd  aandringen . ASO bouw­
de echter enkele gevaarlijke aan v a l­
len op die langs De C um an succes 
kenden w an t bij een voorzet aan  
M onteny wist deze te  besluiten. De 
C um an bleek ech te r te  bevreesd voor 
zijn  back en verkoos dan  ook in  dezes 
schaduw te  spelen. D aaru it volgde 
n a tu u rlijk  een verlies a a n  producti­
viteit. Na de ru s t  werd aan  de 25e 
min. Michel gekw etst en  kwam  terug  
om m et V andierendonck te  perm u- 
teren. In  de achterhoede leverde Le­
gon weer een p rach tige  p a rtij als 
stopper, flink  b ijgestaan  door J. De­
schach t en Sabbe. G ernaey w as; even­
eens in  tegenstelling  m et w at de b la ­
den schrijven, heel betrouw baar en 
flink. In  de h a lflijn  voldeed Fern. De­
schacht weer volledig aan  de ver­
w achtingen. W as zijn begin ie tw at 
aarzelend en  onzeker, h ij eindigde 
heel sterk. In  de voorhoede w as De 
Cuman, zoals hoger gezegd, bevreesd 
voor de flinke T uban tia -back  hetgeen 
rem m end w erkte op de gewone spel­
wijze. M onteny zwoegde to t de laa tste  
m inuut en  b ra c h t er m eer v an  te ­
rech t dan  gewoonlijk. L enaers speel­
de een flinke p a rtij terw ijl V andie­
rendonck w einig geluk kende. Michel 
tenslo tte  viel n ie t op. N aar verlu id t 
zal zijn kw etsuur Zondag nog n ie t 
geheeld zijn zodat w ellicht voor een 
invaller zal dienen gezocht. Nieuw 
probleem  voor de selectieheren, d a t 
n ie t zo gem akkelijk zal opgelost w or­
den  als de vervanging van  C. De­
schach t en  Hollemeersch.
stuurd . Geen aarzeling w an t w anneer 
m en n ie t w ist w aar naa rto e  m et h e t 
leder, ging h e t fluks over de lijn ....
Aldus !w(srd er ten  slotte aan  de 
zijde der lokalen m aa r leukraak op 
los gespeeld. W at er vanvoor ook ge­
beurde, de «muur» w as de hoofdbe­
kom m ernis... Die m uur was echter 
nog n ie t dik genoeg. Van Halme schoot 
er h e t eerste los door en voor er 
een eerste m aal afgefloten werd we­
zen de bordjes langs Janssens reeds 3-0 
K oekelare volharde verder in  de boos­
heid  en w aar de bezoekers verder geen 
geluk m eer kenden w erden dan  toch 
de ie tw at geringe eindcijfers bereikt.
De o b struc tie -tak tiek  heeft de hu is- 
spelers dus n ie t veel wijzer gem aakt 
doch ons heeft h e t wel w at geleerd. 
Aan de aan v a lsk rach t van Dedulle en 
m edespelers is n ie ts te  doen. Louter 
op verdediging spelen brengt geen 
zaad  in  ’t  bakske w an t al weze de ves­
tin g  nog zo sterk  de groenw itten vin­
den toch wel een zwakke p laa ts  of een 
kleine opening, voldoende om de bal 
in  h e t n e t te  schuiven of t§ kogelen. 
De overw inning te  K oekelare is dan 
ook een overwinning van de voorhoede 
zegge van vijf spelers tegen zeven à 
ach t verdedigende thuisspelers, en de­
ze overw inning kan  tellen. De bedrij­
vige Van H alm e za t er na tu u rlijk  ook 
weer voor ie ts tussen  w an t hij is nu 
eenm aal de hoeksteen w aarop gans h e t 
SKVO-gebouw rust.
Om tegen SKVO te  w innen moet 
m en aanvallen, negentig  m inuten lang 
D at zullen nog veel andere elftallen 
ondervinden, ook Concordia en Lisse­
wege. Aldus stijgen  de aandelen van 
S.K. V oorw aarts le tte rlijk  en figuur­
lijk, Zondag n a  Zondag. De zaken gaan 
goed, zegt de sym phatieke Dan. Quin- 
tens. Ja , h e t doelgem iddelde en.... de 
on tvangsten  wijzen ind erd aad  in  die 
éne richting.
Het hoekje yan de hondenliefhebber
DE O P G E JA A G D E  AANVAL
W anneer U to t de bevinding zijt ge
echter geen gevolg geven' a an  uw be­
vel en s taak t hij de aanval niet, d an  
zult U h e t bevel herhalen  terw ijl U,
komen d a t uw leerling zonder angst naargelang  h e t k arak te r van
of zonder aarzeling op uw bevel ten  
aanval trek t en de aanvalsm an duch­
tig  te  lijf g a a t zu lt U hem  deze oefe­
ning la ten  uitvoeren zonder d a t U 
hem  bij de aanval vergezelt. Lijn; uw 
hond aan  een lange koord, neem niet 
hem  p la a ts  aan  de vertreklijn  en leg 
h e t uiteind van de lange koord nevens 
U op de grond zodat U h e t ten  allen 
tijde  k u n t grijpen w aardoor uw hond 
dan  terug  volledig onder uw kontrole 
s taat. De aanvalsm an zal op enkele 
m eter a fs tan d  van U de vereiste 
schijnbewegingen uitvoeren om de aan  
dach t van de hond op zich te  trekken 
D raag  echter zorg bij deze schijnbe-
— —  uw hond 
een lich t of m eer heviger ruk je  aan  
de koord geven w aardoor hij dan  ook 
de aanvalsm an meer dan  w aarsch ijn ­
lijk zal lossen. Eens d a t hij de aanval 
heeft gestaak t doch n ie t terug bij U 
wil komen zal h e t volstaan hem  m et 
de koord n a a r  U toe te  halen Het 
spreekt van zelf d a t een hohd m et h e ­
vig k arak te r veel m oeilijker de a a n ­
val zal staken, doch hoe hevig ook he t 
k arak te r van uw leerling' is toch zult 
U n a  regelm atig tra inen  en m et vol- 
nard ing  er toe komen hem  s tip t Uw 
bevelen u it te  doen voeren. Deze oefe­
n ing om volledig te  zijn m oet echter
u ra a  ecnter z r  ij eze sc ij e- door uw hpnd uitgevoerd worden 7cm 
wegingen uw hond bestendig in h e t der d a t h ij aangelijnd is doch b lga
nu  n ie t de fout hem  deze oefening e^oog te  houden zodat h ij n iet voor uw bevel vertrekt. Op he t gepast mom ent 
zult u uw hond h e t bevel geven ten  
aanval te  trekken  m et de woorden «X 
val aan» of «X p ak  hem  manneken».
W anneer uw hond dus op uw bevel 
ten  aanval tre k t zult U echter ter 
p laa ts  blijven s taan  en uw leerling be 
stendig aanm oedigen m et de woorden 
hierboven vermeld. W anneer n u  het
vroegtijdig in volle vrijheid te  la ten  
doen.. Deze oefening m ag slechts door 
nem m  vrijheid worden volbracht wan 
neer hij volledig en onberispelijk aan  
uw bevelen gehoorzaam t. Onthoud 
steeds dat, al is uw leerling slechts 
een beest, h ij zeer goed weet dat w an­
neer h ij onaangelijnd is, h ij over meer 
vrijheid beschikt en h e t is meer dan
ogfenblik is aangebroken om hem  de w aarsch ijn lijk  d a t hij van deze aanval te  rinen staken ■zult. TT pprst. un hoM __ _ uezeaa al te  doe  sta e  zult U eerst e  
vooral de koord welke nevens U op de 
grond lig t in  handen  nem en w aarop 
U een kort doch stevig bevel «X h a l t ’ 
kom hier» zult geven. Wil uw hond
„ - —  __ö vrij -
heid misbruik zal maken. Vergeet ook 
n iet uw leerling na  de gevraagde pres 




Racing G ent - Lokeren 2-2
Ex. St. N iklaas - Temsche 1-1
FC Meulestede - St. K ortrijk  3-3
Harelbeke - M oeskroen 1-1
Kapellen - Dendermonde 3-1
T ubantia -  A.S. Oostende 1-1
Izegem - B orgerhout 0-1
Waregem - S.C. M eenen 5-0
RANGSCHIKKING
Ile PROVINCIAAL
V.G. Oostende -  Poperinge 4-2
Moeskroen - O udenburg 3-0
Wevelgem - W.S. O udenburg 3-0
Zwevegem _ D ar. B iankenberge 4-4
C.S. leper - Ingelm unster 0-1
Knokke - D eerlijk Sp. 5-1
H outhulst -  Avelgem 0-1
Roeselare - E. W ervik 4-3
RANGSCHIKKING
Ile GEWESTELIJKE A
M iddelkerke - Jabbeke 3-0
S.V. B iankenberge - F.C. H eist 4-0
S te-K ru is - N ieuwpoort 3-2
F.C. T orhou t - Beernem  4-0
Den H aan  -  De Panne 2-1
G istel - S.K. T orhou t 2-2
Steenbrugge - V eum e 2-2
RANGSCHIKKING
1 A.S.O. 12 10 1 1 36 10 21 1 FC Roeselare 12 10 1 1 38 13 21 1 Middelk. 12 11 1 0 31 8 22 1 S.K.V.O. 11 10 0 1 66 6 21
2 FC Izegem 12 6 2 4 25 13 16 2. V.G.O 12 8 0 4 37 11 20 2 SV Blank. 12 l i 1 0 39 12 22 2 Concordia 11 9 1 1 49 16 19
3 R.C. G ent 12 5 2 5 28 16 15 3 Knokke 12 9 2 1 37 20 19 3 FC Torh. 12 10 2 0 47 17 20 3 Lissewege 11 9 1 1 35 13 19
4 Denderm. 12 7 4 1 27 14 15 4 Wevrik 12 8 2 2 44 16 18 4 Ste-Kruis 12 9 3 0 41 15 18 4 Adinkerke 12 7 4 1 33 30 15
5 Moeskr. 12 5 3 4 25 20 14 5 Wevelgem 12 6 4 2 27 24 14 5 Steenbr. 12 6 4 2 28 13 14 5 St. Joris 11 5 4 2 25 35 12
6 Waregem 12 6 4 2 28 10 14 6 Moeskr. 12 6 4 2 15 16 14 6 Koksijde 12 5 4 3 27 32 13 6 Koekelare 12 5 5 2 20 29 12
7 K ortrijk 12 5 4 3 26 22 13 7 Deerlijk 12 6 5 1 26 28 13 7 Den • H aan 12 6 5 1 28 25 13 7 Assebrouck 11 3 5 3 13 15 9
8 St. Niklaas 12 5 4 3 23 22 13 8 Houth. 12 5 5 2 24 25 12 8 SV Torh. 12 6 5 1 24 22 13 8 Oedelem 12 2 5 5 21 24 9
9 Borgerh. 12 6 5 1 21 21 13 9 Blankenb. 12 3 4 5 21 27 11 9 Veurne 12 5 6 1 37 29 11 9 Zwevezele 11 3 5 3 15 19 9
10 Meenen 12 3 5 4 12 18 10 10 CS lep er 12 5 6 1 24 24 31 10 G istel 12 4 7 1 28 38 9 10 W enduine 11 3 5 3 15 22 9
11 Harelbeke 12 3 6 3 13 24 9 11 Zwevegem 12 4 5 3 22 28 9 11 Beernem 12 3 7 2 19 33 8 11 Zerkegem 11 2 5 4 13 20 9
12 T ubantia 12 3 6 3 17 31 9 12 WS leper 12 2 6 4 18 22 8 12 Nieuwp. 12 4 8 0 25 30 8 12 Diksmuide 11 4 6 1 25 35 9
13 K aoellen 12 4 7 1 19 25 9 13 Avelgem 12 3 7 2 16 30 8 13 H eist 12 2 7 3 15 38 7 13 Breedene 11 2 7 2 12 37 6
14 Lokeren 12 2 7 3 19 34 7 14 Ingelm . 12 3 8 1 15 30 7 14 Jabbeke 12 3 8 1 17 37 7 14 Eernegem 12 1 8 3 20 45 5
15 Temsche 12 2 7 3 17 31 7 15 O udenburg 12 0 8 4 14 21 4 15 De Panne 12 2 10 0 22 37 4 15 G evaerts 11 1 7 3 9 30 5
16 Meulest. 12 3 8 1 17 33 7 16 Poperinge 12 1 10 1 15 43 2 16 Sijsele 12 1 10 1 8 52 3
I l le  AFDELING A
Koekelare - Voorwaarts 0-4
S t-Jo ris  - Zerkegem 1-1
Oedelem - Eernegem 1-1
Breedene - Zwevezele 3-1
Gev. Beernem - Lissewege 0-1
Adinkerke - W enduine 5-1
Diksmuide - C. Brugge 0-8
RANGSCHIKKING
VIERDE AFDELING B
S.V. Breedene - Ex. Zedelgem 2-1 
Herm. Oostende .  SV Koekelare 11-0 
R aversijde - S.K. Torhout

















9 8 1 0 44 8 18
9 8 1 0 42 10 16
9 7 1 1 22 8 15
10 6 4 0 40 22 12
9 4 3 2 23 25 10
9 14 4 1 23 17 9
9 3 4 2 23 28 8
9 2 6 1 17 29 5
9 2 6 1 17 47 5
9 1 6 2 11 22 4
9 0 9 0 8 51 8
e.
Onze vooruitzichten
ST. MOESKROEN - A.S.O. spelers zijn dan  ook zo m iniem  d a t we
JDeze p a r tij  zail vermjoedelijk u it- er n ie t kunnen  aan  denken de groen- 
groeien to t een zeer spannend duel w itten voor hun  tegenstrevers te  
d aa r Moeskroen nog steeds een kans waarschuw en. Een nieuwe onevenwieh 
op de tite l heeft, vooral indien het A. tige kam p in h e t versch iet w aarbij De 
S.O. onder de knie kan  houden. W ant dulle en, Co weer h u n  sch u tte r s ta len - 
sp ijts  de respectabele voorsprong der ten  zullen ten toon  spreiden, 
roodgroenen is de wijn nog niet in SV KOEKELARE _ WS Adinkerke 
kruiken en vaten. De terugronde SV Zwevezele - SKV OOSTENDE 
brengt telkens zijn aangenam e of on- CONCORDIA SP. - FC G evaerts 
aangenam e verrassingen. Ja . er zijn SK WENDUINE - St. Joris Sp. 
in die terugronden soms eigenaardige FC ZERKEGEM - SV Breedene 
verbluffende dingen gebeurd. Over de E. ASSEBROEK - BC Oedelem 
uitslag van deze wedstrijd, die zoals FC LISSEWEGE - SV Diksmuide 
hoger gezegd voor Moeskroen van, ka SK Eernegem  (bye), 
p ita a l belang is, durven we ons niet 
uitspreken. Een Oostendse overwin­
ning zou daarentegen ook voor rood­
groen van bizondere betekenis kunnen 
worden.
TUBANTIA - R.C. G ent 
ST. MOESKROEN - A.S. OOSTENDE 
S.C. MEENEN - Exc. St. N iklaas 
RC Lokeren - FC Capellen 
STADE KORTRIJK - F.C. Izegem 
AV DENDERMONDE - RC Harelbeke 
RC BORGERHOUT - FC Meulestede 
Temsche _ S.V. W aregem
V.G.O. -  F.C. K N O K K E
Hermes kogelde !
HER M ES - K O E K E L A R E  11 - 0
Zondag hebben de H erm esm annen 
hu n  bezoekers m et een zware n e d e r­
laag n a a r  hu is gezonden en d it n a  een 
m atch  die, alhoewel zeer fa ir en m oe­
dig betwist, toch n ie t kon boeien, w at 
trouwens bewezen: w ordt door de c ij­
fers zelf en door h e t  feit d a t de bal 
slechts zes m aa l h e t Hermesdoel be- 
N a w a t ze tegen Poperinge te  zien reikte. Negentig m inu ten  spel hebben 
kregen, zullen weinig aanhangers van ons niets anders gebracht d an  aanhou 
roodgeel zich over de aan staan d e  kust dende aanvallen  der groen-gelen ener_ 
derby durven uitspreken. Zoals we zijds, en w anhopig verweer der m an- 
voorspelden kom t Knokke zeer ge-1 nen van Debouck anderzijds. De gas­
vaarlijk  opdagen en indien het deze j ten  vonden geen weg om zich van de 
la a ts te  drie w edstrijden der heenron- j H erm es-druk te  ontdoen, en d it zeker 
de kan  w innen zien we de jongens j lijk  om dat hun  ploeg geen gesloten 
van  H et Zoute zelf ach ter de huidige [ geheel vormde en n iem and goed wist 
leider postvatten. Roodgeel zal n a -  j w aar zijn p loegm aat eigenlijk stond ; 
tu u rlijk  beter spelen dan  tegen de ro- daarm ee is nogm aals duidelijk geble- 
de lan taa rn d rag e rs  doch. v riju it g e - : ken d a t moed en volharding, n ie t ge­
sproken, de verdediging schenkt o n s ,p a a rd  gaan m et techniek, m aar wel 
te  weinig vertrouwen om onvoorw aar- • mooie deugden zijn, m aar toch weinig 
delink op een nieuwe zege te tippen. ' effectief.
H et groot belang van deze w edstrijd Hermes daaren tegen  heeft nogm aals 
zal ons m isschien een herboren VGO zijn vaardigheid bewezen. W anneer de 
in  lijn  brengen, d a t eindelijk eens m annen van G ovaert er in  gelukten
weer zijn tite lpreten ties zal wettigen. 
V.G. Oostende - Knokke F.C.
DC BLANKENBERGE - WS leper 
BS Avelgem _ CS IEPER 
DEERLIJK SP. - AA Moeskroen 
FC Poperinge - FC 'Roeselare 
WS OUDENBURG _ Zwevegem Sp.
E. WERVIK - SV Wevelgem 
SVO INGELM. - WS H outhulst
S.V. ZW EV EZELE - S.K.V.O.
de score zo hoog op te  drijven dan  
d ien t d it zekerlijk ook toegeschreven 
aan  h e t fe it da t zij zich, sp ijt h u n  vol 
ledig m eesterschap, n ie t op he t doel 
der- tegenstrevers gingen plakken, 
m aar ’t  spel a ltijd  opnieuw open trok 
ken om zo h u n  bewegingsm ogelijkheid 
te  vergroten, w aardoor zij steeds hun  
aanvallen mooi kónden opbouwen. Zo 
zagen we vlug en p rach tig  sam enspel 
der voorhoede, steeds aan  h e t werk 
H et w ordt een heel gem akkelijke en gesteld door een flinke halflijn . Ook 
aangenam e karwei, die voorspellingen de verdediging, die h e t weinig werk 
van de SKVO-ontmoetingen. H et w a- d a t ze u it te  voeren had, zeer goed ver 
re  «dfe» verrassing van h e t seizoen ! rich tte , m ag h ier n ie t onverm eld blij - 
m oest SKVO zoals h e t th a n s  speelt en j ven, zodat we op 12 December, de H er- 
doelen aan teken t in  serie, op Z we ve- mes jongens m et gerustheid  n a a r  T or, 
zele stranden . De kansen der th u is- hou t zien afreizen.
V&m mafinee’i het daôteadô 
Spmtôiadium ?
Onze stad^ is h ier weer bezig h e t oprichting van h e t «oostends Sport-
Cprporatief Verbond
U IT SLA G E N
T ram  - Crop’s 4-3
L itto  Nieuwpooçt - Politie 0-4
B éliard  (B) - Béliard (A) 0-11
S tad  -  U.C.B. (A) 1-2
U.C.B. (B) - Zeewezen 2-4
Brugg. en Weg. - El. L itto ra l (uitg.)
IJsb eren  (bye).
N ie ttegenstaande hardnekkige ver­
dediging slaagde S.K. S tad  er n ie t in 
tegen U.C.B. (A) de nederlaag  te  on t­
gaan. H et doelpunt d a t over de u it­
slag  van  de m atch  besliste kwam a l­
leen te r  wereld dank  zij een ongeluk­
kige tussenkom st van  keeper De Vos, 
zodat de leiders zich m et h e t verw or­
ven re su lta a t gelukkig m ogen achten.
S.V. Zeewezen nam  n a tu u rlijk  de bo­
venhand tegen U.C.B. (B). H aar ge­
reputeerde verdediging m oest zich 
noch tans tw eem aal verloren geven. De 
aanw ezigheid van Van Roose in  het 
B -elfta l is zeker n ie t vreem d aan  dit 
feit. S.K. Politie behaalde een vl ot- 
te  zege te  Nieuwpoort tegen h e t p laa t 
selijke L itto  en d an k t d it re su lta a t in 
de eerste p la a ts  aan  R. Van Walle- 
ghem, die op de hem  eigen wijze drie 
m aal roos schoot. V.C. T ram  kwam 
zeer m oeizaam  aan  de overwinning te  
gen Crop’s S.V.. die d an  nog h a a r  ver., 
lies d ien t toe te  schrijven aan  het 
flauw  preste ren  van de doelman. Zo­
als de score h e t aanw ijst, nam  Bé­
lia rd  (A) geen risico’s tegen de club- 
m aten.











11 Br. en Weg.
12 Crop’s 
M A TCH EN  VOOR Z A T E RD A G
L itto  Nieuwp. -  B éliard (A) S.V.N. 
B éliard  (B) - U.C.B. (Bélard)
T ram  - IJsberen  (T ram )
U.C.B. (B) - Crop’s (UCB)
Politie - Bruggen en Weg. (S tad)
11 9 1 1 37 10 19
10 9 1 0 33 8 18
10 7 3 0 31 8 U
10 6 3 1 ,22 13 13
10 6 3 1 26 18 13
10 5 3 2 24 15 12
9 5 3 1 28 17 11
9 3 5 1 15 18 7
9 3 6 0 21 23 6
9 2 6 1 19 23 5
9 1 6 2 7 27 4
10 2 8 0 12 49 4
Zeewezen S tad  
U.C.B. (À) bye
(Mil. Hosp.)
n e u s je  van de zalm te la ten  weghap 
pen  door een rivaal die van aan p ak ­
ken weet en h e t n ie t bij p lannen  en 
woorden laat. Oostende, als centrum  
van  de kust, is wel de eerste plaats 
die in  aanm erking zou kunnen kom en 
voor de oprichting van een volledig 
sportstad ium . We hoorden echter een 
andere klok die voor h e t Oostendse 
weinig goeds voorspelt.
«Ter bevordering van de sport aan  
de kust is een comité gesticht, w aar­
v an  d h r Leon Lippens, burgem eester 
van Knokke en verscheidene leidende 
persoonlijkheden van de voornaam ­
ste sportverenigingen van  h e t land  
deel u it maken.
T ijdens een persconferentie heeft 
d h r  Victor Boin voorzitter van he t 
comité in  grote trekken  de p lannen  
van  d it comité die in  sam enwerking 
m et h e t gem eentebestuur van Knokke 
zullen worden uitgevoerd, toegelicht.
Bij h e t «Zege-meer», d a t een op­
pervlakte heeft van 6 Ha. zal een 
sportpaviljoen worden gebouwd, m id­
den  een te rre in  van 2 Ha w aar een 
zwembad van 50 x 20 metfer, ten n is­
banen, golfvelden en allerlei sportin- 
sta lla ties te r  beschikking van de lief­
hebbers zullen zijn.
D it sportdom ein z a l 'i n  Jun i 1949 
m et de medewerking van sportvedet- 
te n  van in ternationale  klas worden 
ingewijd».
Hoe de vork ook aan  de steel zit, 
h e t is een feit d a t th an s alh ier n ie t 
langer m ag getalm d worden m et de
stadium». Men m ag er zich aan  ver­
w achten d a t Knokke ook zal u itp ak ­
ken m et in te rn a tio n a le  sportm an ifes­
ta tie s  en aldus Oostende m eer dan  
gewenste concurrentie  zal aandoen 
M isschien is d it n ie t zo trag isch  op 
te va tten , doch dergelijk nieuw s te 
vernem en is ook verre van p lezan t 
voor de inw oners van  een badp laa ts 
tellende 50.000 inwoners, alw aar se­
dert ja ren  de oprich ting  van  een 
sportstad ium  w ordt «beloofd».
E LFD E  Z E G E  VAN G O L D  STAR
W eliswaar w erd m et 3-0 tegen SV 
Jabbeke gewonnen m aar wij durven 
toch n ie t n eerpennen  d a t GS een 
goede p a rtij h ee ft vertolkt. Simoen 
diende te  w orden vervangen, verschei 
dene der onzen nam en  de taak  w at te 
lich t op en d it zijn  de redenen  dat 
SV Jabbeke bijw ijlen duchtig  dom i­
neerde. Doelm an Bourgoignie p res­
teerde flink. D’Everlanghe was be­
vredigend evenals de invaller Ver­
couillie die we graag terugzien. In  de 
h a lflijn  was Vansieleghem  de beste 
te rw ijl in  de aan v a l geknoeid werd 
om te r  m eest. H ier de doelen :
11e m in. : Na inzenden  van Eere­
bout w eet R ijckew aert k an srijk  te 
doelen.
35e m in. : op hoekschop langs Eere­
bout w eet B erteloot m et kopstoot te 
doelen.
61e m in. : D ierendonck k n a lt n a a r  
doel, de doelm an w eert m et de vuist 
af in  de voeten van  R ijckew aert die 
mooi besluit.
Zondag kom t EG G istel op bezoek. 
H et is reeds 25 ja a r  d a t beide elftallen 
schier im m er in  dezelfde afdeling 
speelden. D aardoor kom t h e t d a t een 
w edstrijd  tegen  de E endrachters 
steeds een bijzondere a ttrac tie  bete­
kent. Wij hopen d a t onze jongens de 
goede vorm  zullen te  pakken  hebben 
en voorspellen een aangenam e partij 
m et Gold S ta r  l ic h tje s  favoriet.
S.K St. Kruis 3 - 
S.V. Nieuwpoort 2
In  deze w edstrijd  w erden alle doel­
pu n ten  in  de eerste he lft aangete­
kend. Aan de 6e m inuu t opende Ver­
m ote de scoor m et een knalschot in 
de rechterbovenhoek. Aan de 42e m i­
n u u t op inzenden van R. Ferdinande 
vloog de bal via de la t  h e t n e t in. In  
de tweede h e lft spande SV zich in  om 
de ach te rstand  in  te  lopen zonder 
d aa rin  te  gelukken.
De reserven behaalden m et 2-0 de 
overw inning tegen VV Koksijde. Zon­
dag a.s. kom t VV Koksijde op bezoek 
zodat we nogm aals een derby te  zien 
krijgen. M its kalm  spel kan  SV het 
halen . De reserven trekken  n a a r  WS 
Oudenburg, de juniors spelen ’s voor- 
m iddags eveneens tegen WS O uden­
burg.
Goochelaars
binnen de O ostendse muren
De com petitie voor de Belgische 
kam pioenschappen begon op 6 De­
cember 11. en op Zondag 12 December 
krijgen we in  ons m idden de eerste 
w edstrijd  tegen Antwerp RHC. Onze 
eerste ploeg kan  gerust opwegen te ­
gen de tenoren  u it A ntw erpen ,'B rus­
sel en G ent. Ze zien de com petitie 
tegem oet m et een flinke dosis en ­
thousiasm e en moed. We w eten d a t 
ze onze stad  w aardig  zullen verdedi­
gen. Mogen de Oostendse sportlui 
zich in teresseren  a a n  de mooie rin k - 
hockey-sport ! Wie eenm aal een w ed­
strijd  gezien heeft,, s ta a t  in  vuur voor 
h e t snelle en m eeslepend festijn .
De herenploeg die Zondag 12 dezer 
u itkom t is als volgt opgesteld : De-
S C H A K E N
K A M P IO E N S C H A P  VAN O O S T E N D E
U itslagen van  de derde ronde 
IN EERSTE A.
F. T eetaert _ V. Vercouillie 1/2-1/2
O. Simoens - L. Pepers 0-1
C. V anthuyne - R. Vanm oerkerkeV 1-0 
V. G errits - P. Dewispelaere 1/2-1/2 
IN EERSTE B 
M. Vermeire - Calus junior 0-1
Calus senior _ F. D ehondt 0-1
A. Depoorter - A. Dieperinck 1-0 
IP. Vanbeveren - H. Spoelders 0-1 
’A. H aym an - R. B oddaert 1-0
IN TWEEDE 
A, Dossche - T. Seurinck 0-1
Ch. Devos _ A. Degryse 0-1
A. van Voren - H. Schollaert 1-0 
A. D eknuydt - F. Vancoillie 1-0
IN DERDE 
A. Douvere - W Laforce 0-1
M. Vanbel - N. Douvere 1/2-1/2
M. V anderbusse _ H. Bauw ens 1-0 
C. Aspeslagh - W Verlinde 1-0
F O U R R U R E S P E L S E N
A .  V E L T E R -H E S S E N S
L E O P O L D L A A N ,  25 O O S T E N D E .
Tel. 71.3S6 H. R. O. 5 .386
HUIS VAN VERTROUWEN - GESTICHT IN 1882
(992)
Vjœuumi-Jiwomeâ
combel H.„ Van Haverbeke R., Koch
F., Jonckheere A., Jonckheere W. Re­
serve : Van Roose, benevens een da- 
mesploeg.
Beide ploegen hebben h e t te  ver­
antw oorden tegen de A ntw erp RHC.
O ostendenaars, op Zondag 12 De­
cem ber allen n a a r  h e t Sportpaleis, 
R ogierlaan, Oostende, om 18 uur. I n ­
komgeld r 7 frank . STICK
Dasseville treedt 
weerog»
Dasseville heeft n ie t alleen de tra i­
n ing hervat, m aa r Zondag speelde hij 
tevens in  reserve zijn eerste w edstrijd  
Veel adem, m aar veel tra in in g  kan 





Z aterdag  kw am  V an Pottelberghe 
voor de v ierschaar.
H et vonnis lu idde : gezien de om ­
standigheden, de stam p  die h ij kreeg 
en de kw etsuur daardoor opgelopen : 
een strenge verm aning
SPI J  SK A A R  T
oom de gunse meek
ZONDAG : Vissalade - K onijn 
m et gestoofde pruim en - Aardappelen
- Chocoladecake, - Koffie.
MAANDAG : Rest konijn  - A ardap­
pelen.
DINSDAG : Rogvlerken in de oven - 
Azijnsaus - Verloren brood .
WOENSDAG : Tom atensoep - Koe- 
hersenen - Cham pignons - A ardap­
pelpuree.
DONDERDAG : B iefstukjes - F rites
- W itloofsalade - M ayonnaise.
VRIJDAG : K arnem elkpap - T ar­
bot - Botersaus - A ardappelen - 
Flensjes.
ZATERDAG : Bouillonsoep - Soep­
vlees - Gestoofd witloof - A ardappe­
len.
CHOCOLADECAKE
Benodigdheden : 4 repen chocola­
de; 4 soeplepels boter; 2 tassen sui­
ker; 2 eierdooiers; 1 3/4 tas melk; 3/4 
koffielepel zout; 2 tassen gezifte 
bloem '(A m erikaanse in  kartonnen  
dozen verkocht) ; 1 koffielepel vanille 
ex trac t; 1 koffielepel bakpoeder.
Bereiding : Sm elt de chocolade in  
een w arm w aterbad (d.i. in  een potje 
d a t in  warm  w ater s taa t) . Er n iet in 
roeren. H et potje  u it h e t w ater ne­
m en; de chocolade la ten  lauw worden. 
De suiker bijvoegen en goed mengen. 
De eierdooiers m engen m et 1 tas van 
de melk, bij de choccolade voegen en 
sam en m engen. Zout en bloem bijvoe­
gen en  slaan  to t h e t mengsel effen 
en goed homogeen is. De vanille en 
1/2 ta s  melk bijdoen, roeren to t alles 
goed opgenomen is. Los het bakpoeder 
in  de overblijvende melk op. Roer 
vlug en volledig bij h e t deeg.
Twee gelijke vorm en m et papier 
bekleden en dan  boferen. In  een ge­
m atigde oven la ten  bakken of w at 
langer indien nodig m ocht blijken. 
Als de cake genoeg gebakken is, m oet 
een fijne breinaald, w aarm ee m en ze 
prik t, er zuiver uitkom en.
In  de vorm en la ten  koel worden en 
uithalen . De zij- en bovenkanten m et 
h e t volgende mengsel bestrijken  ; 2 
stukken gesmolten chocolade m engen 
m et h e t h a rd  geklopt w it van de 2 
eieren  en  w at slagroom m et heel veel 
suiker. De twee delen op elkaar leg- 
g en ^In  een koele p laa ts zetten.
MIJN WEKELIJKSE 
SCHOONHEIDSZORCEN VOOR DE 
WINTER
Over een p aar weken hebben we de 
dagelijkse zorgen besproken. Andere 
komen echter enkel iedere week voor. 
H et grootste deel van de gezonde 
hoofden mogen iedere week of alle 
tien  dagen een sham po krijgen. U 
moet tw eem aal wassen, en voldoende 
tt .z . dikwijls spoelen. Moest nochtans 
uw h a a r  buitengewóón droog of vet 
zijn, dan  m ag n ie t zo dikwijls gewas­
sen w orden Een-droge sham po of een 
spepiaal w ater, zullen h ièr h e t werk 
doen.
Is uw h a a r  droog moet u olie in ­
m asseren, flink w rijvend m et de v in­
gertoppen in  de haarhuid . Vermijd 
uw sham po in uw h aa r te  laten. P ro ­
beer h e t volgende ééns in  de week : 
trek  op ieder bundeltje nogal ener­
giek, h e t help t de bloedsomloop en 
deel uw h a a r  in  ach ttien  deeltjes, 
zal h e t afscheiden van de vetkliertjes 
stim uleren.
Is  uw h a a r  vet. Tussen de sham po’s 
in  w ordt droge sham po poeder op he t 
h a a r  besprenkeld, en  volledig u itge­
borsteld, h e t zal helpen h e t te veel 
aan  olie opslorpen, ln  de loop van de 
week m ag een reinigende vloeistof 
aangebrach t worden m et een propje 
w atten. Een volledige m anicureverzor 
ging in  de week volstaat als iedere dag 
de elem entairste zorgen gegeven 
worden w aarover onlangs geschreven 
werd. Vijl uw nagels in  halve cirkels 
om het afbreken te voorkomen. Knip 
nooit de huidjes van de basis van uw 
nagels af, m aar duw ze voorzichtig 
ach te ru it. Voor de vlekken op de h a n ­
den kan een puim steentje gebruikt 
worden of beter nog een gebruikte 
halve citroen. H et sap zal alle vlekken 
verw ijderen in  geen tijd .
Aan een perfekte houding m oet ook 
weliswaar iedere dag gedacht worden, 
m aar iedere week kan een speciaal 
oefeningetje gedaan worden om «de 
lijn» er in  te houden : op een stoel ge­
zeten, de ruggegraat zover mogelijk 
ach teru it, uw ruggegraat te r  hoogte 
van de lenden goed tegen de rug van 
de stoel, trek  de biiik in  en houd u 
zo een tijd je . T rek n u  uw ribben zo 
hoog en  zo ver mogelijk van  de h eu ­
pen weg. S trek  h e t ach terste  gedeel­
te van de h a ls  zo ver mogelijk boven 
de schouders, terw ijl u b inst één m i­
n u u t norm aal adem t. H erhaal drie 
mc,al.
De volgende m aal zullen de m aan­
delijkse schoonheidszorgen bespro­
ken worden.
DE INGANG VAN HET HUIS
Hebt u wel eens gem erkt dat, als u 
voor h e t eerst een huis binnentreedt, 
de ingang op u een blijvende indruk 
laat, en u zich d a a rn a a r  een zeker 
beeld vorm t van de m ensen die het 
huis bewonen, a lth an s van de huis­
vrouw die de zaken er zó geschikt 
heeft ? En hoe dikwijls gebeurt het 
n iet da t ju ist d it deel van h e t huis 
stiefm oederlijk behandeld wordt ? Ik 
vind geen verklaring voor die reden 
w ant ik kan  n ie t begrijpen waarom 
om h e t even welke p laa ts in h e t huis 
geen evenveel rech t op gezelligheid 
zou hebben dan  de andere. Waarom 
n iet vanaf h e t binnenkom en van uw 
huis een atm osfeer van welkom laten 
heersen, die uw gasten goed stem t ? 
Te weinig huisvrouwen begrijpen dat 
de ingang van h u n  huis aan  de gasten 
of de eventuële bezoekers een «voor­
sm aakje» m oet geven van w at ze in 
de andere p laatsen  te w achten staat.
L aat ons nu  de praktische zijde van 
h e t vraagstuk gàan bekijken : bij het 
binnenkom en m oeten hoeden, jassen, 
enz. kunnen  uitgetrokken en opge­
borgen worden. Een regenscherm  of 
w andelstok v raag t een speciale ber­
ging. H et is verkeerd die onder de 
kapstok te p laatsen  d aar n a tte  kle­
deren er dan  op druipen of omge­
keerd dat n a tte  regenscherm en tegen 
droge klederen aanleunen. Of u nu in 
een kleine étage woning of een heren­
huis woont, de eisen blijven dezelfde : 
nml. d a t twee personen bij h e t af­
scheid zich vrij de h and  kunnen druk 
ken.
H et is verkieslijker d a t de klederen 
aan  h e t oog onttrokken  zijn. Die kun­
nen  ondergebracht worden in een of 
ander kast, w aarvoor a ltijd  ’n  p laa ts­
je gevonden wordt. Gewoonlijk is het 
mogelijk een ingebouwde kast onder 
de tra p  te brengen. Een spiegel komt 
er ook bij te  pas. W ilt u de dames die 
u komen bezoeken bijzonder goed 
stem m en voor de verdere avond ? 
H ang in  de ingang van uw huis een 
spiegel w aarvan de achterzijde ver­
guld is. D it geeft hen  als ze zich daar 
in  bekijken, zo’n  mooie te in t, da t ze 
zich «en beauté» zullen gevoelen en 
m et een stralende glim lach de avond 
zullen van wal steken.
Een klein ta fe ltje  is ook wel handig 
om han d tas  of boekentas er momen­
teel op neer te leggen.
Om in de w inter de overschoenen 
u it te trekken, m oet even kunnen 
neergezeten worden, daarom  is een 
houten kist m et opklapbaar deksel 
n ie t alleen decoratief, m aar tevens 
nuttig . *
Indien  er p ren ten  aan  de m uur op. 
gehangen worden, d an  zijn h e t rusti­
ge m otieven m et een eenvoudig ka­
der.
BRIEVENBUS
HENNY : Als trouwe lezeres van de 
vrouwenrubriek ben ik zo vrij u en­
kele vragen te. stellen :
- Heb op een m atje in sponshanddoel 
enkele druppels «antiseptine» laten 
vallen. Hoe krijg ik die vlekjes weg ?
- Half December wilde ik graag ter 
gelegenheid van een verjaardag een 
mooie taart bakken. Ben een onerva­
ren beginnelinge.
- Kunt u m ij n iet een m odelletje voor' 
een handwerkzak aan de hand doen, 
dat ik zelf zou kunnen maken ?
-  Ben druk bezig een cremekleurig 
linnen te borduren voor een kussen o} 
zou ik er een wandversiering van 
maken ?
ANTWOORD : V raagjes moogt u 
mij a ltijd  stellen : jonggehuwden 
vind ik u iterst sym pathiek.
- Aan uw m atje  in  sponshanddoek 
kan  n iets anders m eer gedaan wor­
den dan  in  een lauw sopje uitwassen 
en dan  afkoken indien wit. Als het 
gekleurd is, eerst nag aan  of h e t kleur­
ech t is. In  elk geval zal toch nog 
een vaal vlekje te  zien blijven.
- H et recept voor de ta a r t  vind u on­
der de spijskaart. De hoeveelheden 
zijn gem akkelijk aangegeven en als 
u de rich tlijnen  nauw keurig volgt, 
m oet u lukken.
- Ik  bezit een heel mooi modelletje 
voor een handw erk- of verstelzakje. 
M aar ...h e t d u u rt helaas lang. En is 
h e t n ie t w at la a t  als h e t binnen 2 
weken af m oet ? Wil h e t u overigens 
graag bij gelegenheid bezorgen.
-  Ik  denk  d a t een kussen best als 
kussen d ienst doet hoor ! Tenware de 
tekening een episch m otief ware, wat 
ik betwijfel.
Veel moed en «good luck» bij het 
afm aken van al die werkjes, 
__________________________ C IN D A RELLA
Si vous voulez une santé  de fer, 
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Zomersport of de geschiedenis van de
Tjemenismenschen
N E D E R L A N D
Cxamatió aao% fiCeinfuuideiawcó. in uió
Waarde Heer Hoof dop steller,
Ik heb groot genoegen gehad 
bij het lezen van de avonturen be­
leefd op de «Tjemenismenschen» en 
verzoek U beleefd aan de schrijver 
daarvan m ijne beste complimenten  
over te  maken. Misschien zullen wij 
hem kunnen overtuigen zijn  pen  
weer op te  nemen om te verhalen wat 
er m et de «Tjemenismenschen» zoal 
gebeurd is bij deelneming «dans la 
vie mondaine>; de Corso fleuri in 
’t bosje bijvoorbeeld, m et de pagode 
in duinedistels. Met dank en hoog­
achting. J.T.
De Engelse schrijver C.F. D unn die 
ons m et zijn artikeltje  «Messing about 
in boats» h e t gedacht in  gaf de be­
knopte geschiedenis te  schrijven van 
drie oude Oostendse w aterra tten , 
had dus wel gelijk toen hij beweerde 
dat de herinnering  aan  de m oospar- 
tijen in  boten in  onze jonge jeugd be­
leefd, onuitw isbaar is.
Bovenstaand briefje d a t pns u it Ant 
w erpen toekwam, levert ’t ' bewijs d a t 
noch de barre  koude van Winnipeg, 
noch de Londense mist, noch h e t be­
wogen leven in  een Franse haven ­
stad, noch de w ederw aardigheden 
van twee wereldoorlogen, zelfs n ie t 
een halve eeuw afwezigheid u it de 
geboortestad bij m achte zijn de h e r­
innering aan  de prettige dagen on­
zer jeugd u it te  wissen.
’t  W are m isbruik m aken van de gast 
vrijheid ons door h e t Nieuw Vissche­
rijb lad  geboden zo we de ganse ge­
schiedenis w ilden te boek stellen van 
onze drie oude w a te rra tten  Achiel, 
Tjeppen en  B erten, m aar om onze 
vriendelijke briefw isselaar genoegen 
te doen willen wij toch onze lezers in 
kennis stellen- m et een v an  de m ondai 
ne p restaties van h e t verm aard  yacht 
de «Tjemenismenschen».
Een goede veertig ja a r  geleden be­
leefde Oostende een der glorierijkste 
tijdperken  die h e t ooit gekend heeft : 
allerlei aantrekkelijke  feesten w erden 
ingericht om de puike badgasten, voor 
wie onze stad  toen nog h e t uitverko­
ren zom erverblijf was, een afwisse­
lend verzet te verschaffen.
Zo werd ook op de grote vijver van 
ons bosje een «Corso fleuri» inge­
richt, d itm aal n ie t voor rijtu igen  
m aar voor vaartu igen. Onze drie w a­
te rra tten  staken  hun  koppen bijeen 
en besloten d aa raan  deel te  nem en 
met hun  boot.
’t  Was geen kleine karwei om da t 
ding m et zijn enorm e kiel u it de 
vaart te  sleuren en n a a r de zoetw ater- 
vijver over te  brengen; m aar h e t 
moest en  h e t  ging.
De boót kon zo m aar n ie t vol bloe­
men gehangen worden - w at zou dat 
trouw ens n ie t kostén - er m oest iets 
anders u itgedacht worden, iets z in ­
nebeeldigs.
Een torpedoboot ? Ah neen, da t 
hadden  zij ’t  ja a r  voordien verbeeld 
in h e t slank bootje «Adi-Tella» van 
lu iten an t Cuvelier, en hadden  van 
daaru it de toeschouwers gebom bar­
deerd m et allerlei bloemen, to td a t ze 
door C harel H uyghbaert verzocht 
werden die oorlogsverrichtingen te 
staken, om dat er, zo sch ijn t het, reeds 
verscheidene dam eshoeden knock-out 
geschoten w aren. *
Charel beweerde d a t er tussen onze 
afgevuurde bloemen ook bloemkool- 
tjes w aren. D it m oet na tu u rlijk  bij 
vergissing geweest zijn, m aar m et 
Charel viel er n ie t te  redetw isten, hij 
was im m ers de beroem dste politie­
agent van  Oostende, bii zover d a t Jan  
Van W ulpen of een ander volkspoëet 
een liedje h ad  gem aakt :
Er is m aar een politie 
’t  is C harel H uyghebaert. enz...
Charel h ad  in  elk geval meer ge­
zag d an  de huidige Conseil de Sécuri­
té. Dus d itm aal -geen torpedoboot 
meer spelen. W at'd an  ?
W aarom geen Oosterse pagode ver­
beelden, m eende Achiel m et z’n kun- 
stenaarszin.
Een pagode op h e t w ater, d a t be­
staat n iet, m opperde Tjeppen', die 
aan de Hogeschool gestudeerd had.
Ze spoelen m isschien soms weg m et 
de grote regenvlagen, m eende B er­
ten, die genoeg aardrijkskunde ge­
leerd h ad  om te  w eten dat h e t ginder 
soms geweldig regent al had  h ij toen 
het mooie boek «The ra ins came» nog 
niet gelezen.
Achiel h ad  in tussen  reeds potlood 
en schetsenboekje voor de dag ge­
haald en tekende daarop in  enkele 
trekken een w aarlijk  sierlijke pagode, 
soort reusachtige lich tscherm  zoals er 
thans in  elk burgersalon onder de 
naam  van  «lampadère» s taan  te  p ro n ­
ken.
Het geraam te zou u it plooibare ta k ­
ken bestaan  en h e t hele gedoe zou 
langs de m ast opgehesen worden, n a a r  
mate de buitenw and m et groen zou 
bekleed zijn.
Tjeppen zou voor de nodige varens 
zorgen, zijn  vader was trouw ens goed 
bekend m et de boertjes van  Eerne­
gem en Ichtegem , die d a t Zaterdag, 
als ze n a a r  de m ark t kwamen, zouden
m edebrengen.
Een ganse pabode ln  varens d a t zou 
wel w at eentonig  zijn en  B erten  beloof 
de te zorgen voor w at afwisseling on­
der de vorm  van duinedistels, die w a­
ren  im m ers m aar voor ’t  pakken  in 
zijn streek.
Er zouden heel w at koorden en touw 
tjes nodig zijn  om h e t geraam te van 
de pagode stevig aaneen  te  binden, 
m aar elk huisgezin bezit toch een 
voorraad touw tjes en  koorden om pak 
jes en pakken te  binden, en onze drie 
pagoders zagen er geen groot be­
zw aar in  om die voorraad voor de ge­
legenheid te  escam oteren, la a t ons 
zeggen te  ontlenen. H et doel w ettig t 
de m iddelen !
Op de heugelijke dag w aren ze 
reeds van  ’s m orgens vroeg aan  h e t 
werk. Van de m ast van de «Tjem enis­
m enschen» to t aan  h e t roer was er 
am per drie m eter afstand , w aarvan  
een halve m eter m oest overblijven 
om aan  de s tu u rm an  toe te  la ten  de 
drijvende pagode m is te  s tu ren  van al 
de andere gebloemde en versierde m e­
dedingers die de vijver van  h e t bosje 
zouden doorkruisen.
Bleef dus een s traa l van 2 m. 50, 
’t  zij een om trek van 5 m aal 3.1416 is 
15 m 708 op ongeveer m anshoogte, 
zonder h e t dak mede te  rekenen  !
Men kan  zich inbeelden hoe onze 
drie kerels zich m oesten inspannen  
om daarm ede in  één voorm iddag k laar 
te  kom en en op w aardige wijze te 
kunnen  m edew erken a a n  h e t succes 
van de Corso fleuri en de glorie van 
de K oningin der badsteden.
(vervolgt.)
SL E C H T S  15 VAN DE 31 CANDIDATEN
SLAAGDEN
Aan de h and  van d h r F. Spittel le­
zen wij in  «De Visserijwereld» een a l­
gemene beschouwing over de exam ens 
die op M aandag 29 November jl. van 
de deta ilh an d e laars  afgenöm en werd 
in  de IJm uidense vishalle.
H et prak tijk -gedeelte  gebeurde in 
de vishalle zelf, terw ijl de theorie in 
h e t hotel «Augusta» werd gevraagd.
T E  M O E IL IJK  ?
Dit zal w aarsch ijn lijk  h e t geval ge­
weest zijn voor w at be tre ft de p rak ­
tische kennis van  de exam inandi. Bij 
ieder soort vis, die door zeeën en r i­
vieren w ordt geleverd, lag op brede 
tafels u itgestald ; van «leng» to t 
«wolf» en van  «aal» to t  «snoekbaars», 
w aren geëtaleerd. De eerste onder­
vraging was er vooral op gericht de 
candidaten  te toe tsen  over h u n  ken­
nis van  verschillende soorten vis en 
de hoedanigheden en eigenschappen 
ervan. D hr S pitte l v ind t dit exam en 
oneerlijk, en vooral d a t jonge vis- 
w inkeliers voor twee tafels te zetten  
zo rijk  voorzien van vis en zo ruim  
gesorteerd m et a llerhande vissoorten 
als ze sinds de traw lers op  ^ de verse 
harin g  zijn gegaan, n ie t m eer gezien 
hebben. Ik  h e rin n e r me zelf niet, a l­
dus d h r Spittel, of e r nu  wel verse h a ­
ring  op die tafels lag.
W at verder werd de exam inandus 
aan  h e t w erk gezet om vTs te bewer­
ken en  te  fileren.
De uitslag  van  deze beide proeven 
liet zich d an  ook gevoelen en op te 
m erken valt d a t de meeste m e t ge­
slaagden op h e t p rak tische gedeelte 
strandden .
H et on tb rak  er verder n ie t aan  p u ­
blic ite it ! Radio Hilversum  zorgde 
voor een opnam e die verleden week 
uitgezonden werd. .pe film was er 
eveneens tegenw oordig voor enkele 
knappe foto’s die in  de actualite it 
zullen opgenom en worden.
DE T H E O R IE
De cand idaa t werd aan  een th eo - ' 
retische proef onderworpen. Dit was 
voor h e t m erendeel van de onder­
vraagden geen struikelsteen. Als exa­
m inato ren  m erk ten  we o.a. op de hh. 
Varkevisser, D irecteur van de visserij- 
school te  K atw ijk, die de kand ida ten  
vroeg w at ze w isten van  vleten en 
traw ln e tten  en van  de visserij in  he t 
algemeen.
Jaap  Kolkm an, de journalistieke
De huishoudelijke wederuitrustingsbons
GELDIG VANAF 6 DECEMBER 
VOOR TEXTIEL- EN SCHOEN­
WAREN
In  h e t S taa tsb lad  van  4 Decem­
ber 1948 verscheen een besluit to t 
geldig m aken van sommige w ederuit- 
rustingsbons.
H ierin w órdt bepaald, d a t de ver­
delers van tex tie l- en schoenw aren er 
toe ziin gehouden de door h e t n a ­
tionaal hulpfonds voor de. hu ishou­
delijke w ederu itrusting  der w erkne­
m ers uitgegeven bonnen m et de ken- 
le tte rs  B 15, B 16, C 9 en C 10, zonder 
opdruk of m et een der opdrukken E.- 
S (B) R. T.T. of A-A te r betaling  van 
deze artikels aan  te  nem en van  6 De­
cember 1948 af.
De bonnen B 15 en B 16 zonder op­
druk hebben een w aarde van  100 fr.
De bonnen B 15 en B 16 m et op­
druk E.-S of (B) of R.T.T. of A-qa 
hebben een w aarde van  100, 75 of 50 
fr.
Alle bonnen C 9 en C 10 m et of zon_ 
der opdruk hebben een w aarde van 
100 fr.
Om geldig te  zijn, m oeten bovenge­
melde bonnen, vóór h u n  afgifte aan  
de handelaars, voorzien zijn van  de 
datum stem pel der post. H iertoe die­
nen  de rech thebbenden  hun  bladen 
m et bonnen B en C sam en m et hun  
identite itskaart, voor te  leggen op h e t 
postkantoor van  h u n  gebied.
De belanghebbende h an d e laa rs  m o­
gen die bonnen slechts te r  betaling
aannem en  indien zij worden voorge­
legd m et de eigendom stitel ervan, die 
aan  h e t blad m et de bonnen B is ge­
hecht. De bonnen mogen slechts van 
h e t blad losgem aakt worden door de 
verdeler en enkel op het ogenblik van 
de aankoop.
Te zelfdertijd  zal de rech thebben­
de zijn hand teken ing  aanbrengen  op 
de keerzijde en zal de h an d elaar er 
h e t num m er van  de iden tite itsk aart 
op verm elden.
Hij zal er eveneens h e t num m er van 
de eigendom stitel op schrijven.
Voor zenuw zieken  is vis, gewis, het 
beste w a t  er is !
TEWATERLATING VAN EEN 
MOTORSCHIP TE HOBOKEN
Op de scheepsw erf «John Cockerill» 
te  Hoboken w ordt op Z aterdag 11 De­
cem ber om 12 uur h e t F ranse m o­
torschip  «Daloe» te  w ater gelaten.
Deze nieuw e eenheid werd gebouwd 
voor rekening van  de rederij «Char­
geurs Réunis». »
Mej. G hislaine de Hautecloque, 
dochter van  de F ranse am bassadeur 
in  België, h eeft h e t m eterschap van 
h e t schip aanvaard .
‘Ue’umde’Ungefi aan de 
uiôAeûjataat
N IE U W P O O R T
Nieuwe vissersvaartuigen in de vaart 
gekomen :
N.741 «Hoop op Vrede» overdekt 
houten v aa rtu ig  gebouwd op de 
scheepswerf Denye te  Oostende in 
1941, m etende b ru to  33,73 T. Netto 11,5 
T. M otor Deutz (100 PK) N r 594084, 
ja a rta l 1939. L. 15,10 m, B 5,04 m, H. 
2,10 m. E igenaars : Desaever H enri en 
Nestor, L om bartsijdestraa t, 4, Nieuw­
poort-Bad; A lbert I  la an  80, Oost­
duinkerke. In  de v a a r t gebracht te  
Nieuwpoort op 27-11-1948. 
Veranderingen van adres :
N.810 «Lucien», Coulier Karel, mede 
eigenaar, Zeelaan 120, De Panne.
N.50 «Jeep I», Coulier Petrus, m ede- 
eigenaar, F ra n s  s tra a t 4, Nieuwpoort- 
Bad.
Verandering van eigenaars :
N.813 «Madeleine», Vanhove Rachel, 
echtgenote van Calcoen M aurice, 
wordt eigenares van  de N.813 «Made­
leine», M eeuw enlaan 11, De Panne.
N.759 «Henri Roger», Deckmyn Ge­
rard , S t F ranciscusstr 1, Oostende, 
w ordt e igenaar van  N.759 «Henri Ro­
ger» (v aa rt te  Oostende).
N.722 «Angele Aline», Van Torre
C onstant, I J z e rs tra a t 19, Heist, wordt 
e igenaar van de N.722 «Angele Aline» 
D it vaartu ig  is te  Zeebrugge.
O O S T E N D E
0.74 «Toekomst : w ordt 0.74 «Yvon­
ne», eigendom van Deckmyn Albert, 
L angestraat, 108, Oostende op 15-10- 
1948.
Verandering eigenaar :
0.20 «Pater Reyns» w ordt 0.20 «Pa­
te r  Reyns» eigendom  van Lams 
F rans, K arel (zoon), C apucienenstr 4, 
Oostende op 27-11-1948
Verandering eigenaar, Motor en 
tonnem aat :
0.17 «Jean B art» w ordt 0.17 «Jean 
B art» eigendom van Logghe Henri, 
S ch ie tbaan laan  37, Oostende op 19- 
11-1948. M otor ; K rom hout 21 (Lloyds) 
75 PK, n r  4825-1928. BT 25.04. NT 6.49 
Verandering adres :
0.232 «Roger Robert», D'anneel M ar 
cel, V oorhavenlaan 101, Oostende.
Z.413 «Blanche M arguerite», Da- 
m eester J a n  en  P ierre, W erfkaai, 31 
Zeebrugge.
0.247 «Amelie M athilde», D anneel 
F rans, V oorhavenlaan 103, Oostende.
0.279 «N.D. délivrez nous», Laplasse 
Achiel, Congolaan 55, Oostende.
schrijver van h e t boek «Met de Wil­
lem Barends op walvisvangst», had 
h e t over de publiciteit, in rich ting  van 
winkel, etaleren  van  vis en de rec la­
me van verkoop der productie.
D hr Spittel eindigt zijn bezoek m et 
h e t gevoel d a t de stem m ing in  de hall 
aan  de fileertafel heel w at critischer 
was. Hij is de m ening toegedaan d a t 
n iet één kandidaat, die zijn p rak tijk  
en zijn vishandw erk behoorlijk be­
heerste, geduikeld is op theorie. M aar 
d a t zal n a tu u rlijk  anders worden, als 
er een m aand  een cursus is.
De kand idaten  die slaagden voor 
hun  diplom a vakbekw aam heid als de­
ta ilh an d e laa r dienen werkelijk ge­
feliciteerd. Zij verdienen te n  volle m et 
ere te worden vermeld om dat zij zon­
der schoolse cursus er toch in  slaag­
den h u n  diplom a te behalen. Een ere- 
salu t voor hen  en verder «good-luck».
Volgende exam inandi kregen h e t 
diplom a :
M.J. Koops, Am sterdam ; L Joling, 
Am sterdam ; H de Vlaam, R otterdam ; 
C Letsch, Scheveningen; G, J. H en­
driks, Am sterdam ; C Groën, Den 
Haag; H C Balm, Bloem endaal; C C 
Hamers, IJm uiden; Engel Prins, I J ­
m uiden; A Vrolijk, Den Haag; A F  v. 
d. Made, Zevenbergen; I  M ijntjes, Em 
men'; P Jansen. Nijmegen; G H J a n ­
sen, Nijmegen en F Bal, IJm uiden.
D aar de verordening op de erken­
ning van de v is-kleinhandel is afge­
nomen, hebben deze exam ens grote 
w aarde : h e t aldus behaalde diploma 
w ordt voortaan  als voorwaarde ge­
steld voor een erkenning, waarm ee 
dus n ie t gezegd wil zijn, da t een er­
kenning h e t directe gevolg is van een 
diploma.
Met ingang van Ja n u a r i  beginnen 
de schriftelijke cursussen, die to t he t 
theoretische gedeelte van h e t vak- 
groep-exam en opleiden en  m en wil 
voorts ook een aan ta l fileerders he t 
land la ten  bereizen om de kandidaten  
de bereiding van vis to t în  de perfec­
tie te  leren. Volgend ja a r  zullen dus 
de eisen voor h e t exam en hoger kun ­
nen liggen dan  dit jaar.
Orde in de 
VISMIJN
te Nieuwpoort
Van verschillende zijden kom en 
ons k lach ten  toe om tren t de toestan ­
den bij de 'verkoop van vis te  Nieuw­
poort Men spreekt van willekeur, 
zelfs van scheldpartijen, slagen, enz...
Zoals we vróeger rëed i m eldden, 'is  
h e t volstrekt nodig d a t m en in  de vfs- 
m ijn  van Nieuwpoort to t een radikale 
hervorm ing op bestuurlijk  gebied over 
ga.
Te veel personeel, weinig geschoold 
voor d it soort werk en geen leiding.
Wij zijn overtuigd d a t door een h e r­
in rich ting  en m its h e t op zij la ten  
van alle politieke overwegingen, m en 
h ier to t een nu ttige  en spaarzam e 
herin rich ting  zou kunnen  overgaan.




De Dienst «Landbouw» van h e t Mi­
nisterie van Koloniën w enst over te  
gaan to t de aanw erving van een tech­
nieker voor de Visserij school van  K il- 
wa, K atanga.
De gestelde voorw aarden om in d ienst 
te kunnen treden  luiden als volgt :
a) een goede kennis bezitten over m e- 
kaniek, vaartu igen en vistuigen, in ­
zonderheid over h e t vervaardigen 
van n etten ;
b) houder ziin van een diplom a of 
eindgetuigschrift van m iddelbare s tu ­
diën van de hogere graad of gelijk­
gesteld zijn m et dragers van dergelij­
ke diplom a’s of getuigschriften;
'C) geschikt zijn om h e t am bt van les­
gever w aar te nem en te Kilwa.
B elangstellenden kunnen  eventueel 
hun  n aam  en adres bekend m aken 
bij de w aterschout.
Kan de maag een stukje vlees n ie t  














De lich ttoren  op h e t zeewaartse 
uiteinde van de havendam , is herop­
gebouwd en voorzien van een onder­
broken licht.
U itzicht : ronde toren  in  beton;
K leur van h e t licht : rood van N. 
145“ to t N.200°, dekkende de vaargeul 
door h e t Zand; overigens wit;
K arak ter : helder 12 sec., duister 3 
sec., periode 15 sec.
Hoogte : 20 m eter;
D raagw ijdte : 10 M.
Ligging : 51°20’54” N. - 3°12’07” 1 E. 
Gr.
MISTHOORN
Een voorlopige m isthoorn opgesteld 
op de lichttoren , zal in  werking zijn 
van af 1 December 1948. H et m istsein 
is een aanhoudende geluidsuitzen- 
ding.
RICHTINGSLICHT (definitief)
Een licht, ten  dienste van binnen- 
varenden, is gep laatst op h e t zee­
w aartse uiteinde van de aanlegkaai 
van de havendam .
K leur : wit, z ich tbaar van N.2360 
over he t E. to t N.3400; overigens on­
zichtbaar;
K arak te r : vast;
Hoogte : 27 dm;
D raagw ijdte : ongeveer 1 M.;
Ligging : 51°20’49”, 8 N. - 3°11’57”, 
6 E. Gr.
GELEIDELICHTEN
Zeëvarenden u it zëe komende en 
die wensen de zeesluis' te bereiken, 
stu ren  achtereenvolgens de witte, de 
groene en de rode geleidelichten in ­
een ...........
WITTE GELEIDELICHTEN (hulplich 
ten)
Hoog licht : Op de havendam . Licht 
opstand, ijzeren m ast gekleurd in  R -  
W. horizontaal gestreepte banden; 
topteken, rood gekleurd liggend kruis.
K leur : wit, z ichtbaar van N.188° to t 
N.298"; overigens onzichtbaar.
K arak ter ; vast.
Hoogte : .13,1 m eter.
D raagw ijdte : ongeveer 2 M.
Ligging : 51°20’35”, 6 N. - 3°11’20”, 
0 E. Gr.
Laag lich t ; Op de havendam . 
L ichtopstand, ijzeren m ast gekleurd 
in  R. - W. horizontaal gestreepte b an ­
den; topteken, rood gekleurd liggend 
kruis.
K leur : wit, z ich tbaar van N.237° 
to t N.2980; overigens onzichtbaar.
K arak ter : vast.
Hoogte : 9,6 meter.
D raagw ijdte ; ongeveer 2 M.
Ligging ; 51°20’38”, 8 N. - 3°11’29”, 
5 E. Gr.
De lichten  ineen N.2430 geven lei­
ding om de beschutte rede aan  te  
doen of uit te varen 
GROENE GELEIDELICHTEN (defi 
nitief)
Hoog licht : Op de havendam . L icht 
opstand, ijzeren m ast gekleurd in  R. - 
W. horizontaal gestreepte banden; 
topteken, twee rechthoekige rood ge­
kleurde borden.
K leur : groen, zichtbaar van N.3370 
to t N.87»; overigens onzichtbaar
K arak te r vast.
Hoogte : 10,4 meter.
D raagw ijdte ; ongeveer 1 M
Ligging ; 51°20’53”, 2 N. - '3°12’00”,
5 E. Gr.
Laag licht Op de havendam . 
L ichtopstand ,ijzeren m ast gekleurd 
in  R. - W. horizontaal gestreepte b an  
den en opgericht aan  de S.W.-hoek 
van een loodsje; topteken, twee rech t 
hoekige rood gekleurde borden.
K leur ; groen, zichtbaar van N.18 1/2° 
to t N.560; n ie t zichtbaar zeew aarts en 
op de Oostbank.
K arak te r ; vast.
Hoogte : 7,9 meter.
Draagw ijdte ; ongeveer 1 M.
Ligging : 51°20’49”, 8 N. - 3°11’57”, 
1 E. Gr.
De lichten  ineen N.212°- geven lei­
ding in  de bocht dèr vaargeul.
Bij dag : een baken, gekleurd in  R. 
W. horizontaal gestreepte banden; 
topteken, ronde schiif gep laatst tegen 
de schutm uur van de havendam , op 
51°20’52”, 7 N. en Soll’SS”, 8 E. Gr. 
geeft m et h e t laag groen geleidelicht 
vrij van de Oostbank.
RODE GELEIDELICHTEN (hulplich- 
ten)
Hoog licht ; Op de westoever der 
havengeul, L ichtopstand, ijzeren m ast 
gekleurd in  R.W .-horizontaal gestreep 
te banden; topteken, rood gekleurde 
driehoek m et p u n t n a a r boven gerich t
K leur : rood, zich tbaar van N.1280 
to t N.2380; overigens onzichtbaar.
K arak ter : vast.
Hoogte : 18,5 meter.
D raagw ijdte : ongeveer 2 M.
Ligging ; 51°19’53”, 6 N. - 3°11’18”, 
0 E. Gr.
Laag licht*: Op een onderstand van 
de Westoever der havengeul. L ichtop­
stand, ijzeren m ast gekleurd in  R.W.- 
horizontaal gestreepte banden; to p ­
teken, rood gekleurde driehoek m et 
p u n t n aa r boven gericht.
K leur ; rood, zichtbaar van N.1280 
to t N.2380; overigens onzichtbaar.
K arak ter : vast.
Hoogte ; 11,0 meter.
D raagw ijdte ; ongeveer 2 M.
Ligging : 51°20’00”, 5 N. - 3°11’42”,
6 E. Gr.
De lichten ineen N,183° geven lei­
ding in h e t voorkanaal.
rM m âtêenicâten
O O S T E N D E "
Vrijdag 3 December 1948 
Heden beloopt de aanvoer to t zo­
wat 230 bennen verse vis bestaande 
Uit rog, w ijting, h aa i en weinig fijne 
vissoorten en 55 bennen volle haring 
van de Sandettie. De vraag is uiter­
m ate  klein en de afzetprijzen n a a r  
verhouding. De volle haring  w ordt 
door één koper opgekocht aan  3300 
fr de 10 bennen. 4 vaartu igen  voeren 
sam en  34000 kgr ijle h a rin g  ter 
m ark t. Deze w ordt afgenom en aan  
180 fr  de 100 kgr.
Kgr. Fr.
0.88 Sandettie 4646 26.320
Z.466 West 3839 36,390
0.621 K ust 250 1,650
B.605 W est 1197 11,210
0,278 K ust 666 5,460
0,288 K ust 230 880
0.287 K ust 1489 6.820
0,25 K ust 2104 10,160
0.171 K ust 175 1,160
v at benevens een mooie verscheiden­
heid aan  verse vissoorten ook 1880 
bennen IJslandse  varie te iten  en on­
geveer 400 bennen  volle haring . De 
m ark t is ech te r weinig levendig en 
alhoewel doorgaans alle voorhanden 
zijnde vissoorten lich tjes in  p rijs  zijn 
gestegen w orden deze n ie ttem in  nog­
m aals aan  goedkope en weinig lonen­
de afzetprijzen van  de h an d  gedaan. 
De IJslandse varie te iten  worden even 
eens aan  lage prijzen  afgenom en. De 
volle 'h a r in g  w ordt zeer levendig op­
gekocht aan  zeer goede prijzen g a a n ­
de van  3300 to t 5000 f r  de lo t van  10 
bennen. 8 ijle h aringvaarders leve­
ren  sam en ongeveer 14000 kgr ijle h a ­
ring  die afgenom en w ordt aan  p r ij­
zen schom m elende tussen 470 en 640 
fr  de 100 kgr.
0.154 F errybank 3903 26,650 AANVOER EN O P B R E N G S T  PER
0.201 W est 11897 59,520 DAG
0,223 W est 8811 53,560
0,122 Oost 6987 73,965 Kgr. Fr.
0,196 W est 4955 35,990 V rijdag 3 Dec. 14,596 100.050
Z,459 Oost 9649 93.115 Zaterdag 4 Dec. 108.652 756,240
0,305 Noordzee 15261 98.630 M aandag 6 Dec. 300,122 1,719.610
0,267 W est 870 6,200 Dinsdag 7 Dec, 2*4,822 1,348.411
Z.446 W est 2373 28,630 W oensdag 8 Dec. 98,751 926.985
0.282 Noordzee 13882 97,930 Donderdag 9 Dec. 25.788 213,170
0.132 K anaal 602 5,380 792,731 5,064,466
0,77 W est 461 3,210
0,256 K ust 333 2,500 AANVOER VOLLE H ARING
Z EE V IS  -  G R O O TH A N D EL
Camille WI L L E MS
----------- sedert 1887 -----------
IMPORT EXPORT
T e le fo o n :  7207&/76 - 72318/10 
T e le g r a m :  W lllem eeo  O o s ten d e
O O S T E N D E
(226)
Zaterdag 4 December 1948 
V andaag is e r geen volle harin g  ter 
m ark t. De aanvoer verse vis bedraagt 
ongeveer 2000 bennen en om vat tong, 
tarbo t, pladijs, to t, heek, rog, kabel­
jauw  benevens enkele andere vissoor 
ten  in  kleine hoeveelheden. De vraag 
is wederom zeer slap, zodat door­
gaans alle aangeboden varieteiten  
a a n  goedkope prijzen worden afge­
nom en. G rote p a rtijen  kleine vissoor 
ten  worden opgekocht door de vis­
m eelfabriek aan  0,80 fr  per kgr. 8000 
kgr ijle harin g  w ordt aangebrach t 
door 3 vaartu igen  en afgezet aan  p rij­
zen gaande van  230 to t 320 f r  de 100 
kgr.
K gr Fr. 
0,280 K anaal 11754 79.510
0.48 W est 5744 38,340
0,165 Oost 12465 138,896
Z.539 Oost 8647 98,050
0,254 Oost 8985 54,200
0.210 Oost 5937 47,850
0,289 Noordzee 16421 81,811
0,311 K anaal 14261 83,262
0,78 W est 3465 27,780
0,748 W est 2641 20,680
0,127 K ust 6(30 1,160
0.217 Noordzee 17672 84.641
Maandag 6 December 1948
Zeer grote toevoer van  verse vis ge­
leverd door 21 vaartuigen. Deze a a n ­
voer benadert de 6000 bennen en om-
0.65 Silverput 
0.332 K anaal 
0.152 W est 
Z.417 West 





0,137 W est 
0.218 K anaal 
0,200 Oost 
0.193 Oost 
0,170 K anaal 
0,257 West 
0,228 Noordzee 
SS0.301 IJs lan d  
SSO.333 IJsland  
0.312 Ferrybank 














































Woensdag 8 December 1948 
De aanvoer van heden is u iterm ate 
klein en  vo ls taa t geenszins om aan  
de levendige vraag  te  voldoen. Hij be­
loopt to t  circa 1.700 bennen verse v is­
soorten en is weinig keusrijk. De be­
langstelling  is bijzonder groot, voor­
nam elijk  vanwege de b innenlandse ko 
pers. Gezien de grote vraaig worden 
doorgaans alle aangeboden, varieteiten  
aan  betere p rijzen  van  de h an d  ge­
d aan  dan  deze aan g eb rach t de vorige 
m ark tdagen . Er zijn  zow at 235 bennen 
volle h a rin g  te r  m ark t; deze worden 
zeer levendig opgekocht aan  prijzen 
gaande van  2000 to t 3903 fr de koop 
van  10 bennen.
Kgr Fr. 
0.279 Oost 9255 34.370
0.276 Oost 4207 63.350
0.330 W est 8899 71.020
0.102 Oost 6181 81.810
0.337 Noordzee 14602 127.905
0.191 F errybank  10788 85.510
0.166 Oost 7688 96.730
0.222 S ilverput 12877 119.510
SSO.92 Noordzee 25254 186.780
V rijdag 3 Dec. 
M aandag 6 Dec. 
D insdag 7 Dec. 







AANVOER IJLE  H ARING
19-11 300 570 190
22-11 2,750 4,500 130-170
23-11 7,190 8,615 90-120
24-11 850 1,270 130-190
25-11 250 550 220
26-11 4,110 6,604 100-200
27-11 1,300 2,220 160-230
29-11 800 2,240 280
30-11 1,920 8,080 380-540
1-12 12,593 35.601 170-510
2-12 38,020 68,682 100-250
3-12 40,715 78,333 180-280
4-12 8,350 23,960 230-470
6-12 54,060 200.500 240-640
.VWVWl/VVVVV'VWVV, tVVV*\VVVVVV\A/V\AVVVVVVVVVV
CfbtiiMne R 0 0  SE
I
V IS M IJN ,  5, O O ST E N D E  
IN VOER —  U IT V O ER  
TEL. 720.13 
713.13 (p r iv é )  
ï ALLE S O O R T E N  ZEEV IS 
\ (539)
* V W V W 1 /V W \'W 'V W V V W V W V V W V W V W V W V W W V V
Dinsdag 7 December 1948
M inder verse vis te r  m ark t dan  gis­
teren. 19 vaartu igen  lossen sam en on­
geveer 4800 bennen  w aarvan  zowat 
2800 IJslandse soorten. De prijzen  der 
aangeboden varie te iten  z ijn  ie ts be­
te r  dan deze van  daags voordien. De 
IJslandse varie te iten  worden even­
eens asm beter afzetprijzen  van  de 
h an d  gedaan. N ie ttegenstaande deze 
lichte stijg ing der prijzen  zijn  de ver­
wezenlijkte besom m ingen nog ver 
van  bevredigend te noem en.
Kgr.
Donderdag 9 December 1948 
Hedën worden ongeveer 500 bennen 
verse vis te r  m ark t aangebrach t be­
s taan d e  u it tong, ta rb o t, w ijting, rog 
en  zeer weinig p ladijs. De belangstel­
ling is eerder gering en  de vraag n iet 
bijzonder groot. D oorgans alle aange­
voerde vissoorten zijn  iets in p rijs ge 
daald  toch  worden n ie ttenm in  afge­
nom en aan  prijzen  die bevredigend 
m ogen genoem d worden.
Kgr Fr. 
0.204 K an aa l 10.408 69.370
0.274 W est 7312 57.500
0.135 O ost 1836 71.680
0.265 W est 6167 13.820
0.127 K u st 65 800
B L A N K E N B E R G E
IN DE S T E D E L IJK E  V IS M IJN
In  de afgelopen' week werden 2429 
kgr. verse vis aangevoerd zijnde de 
opbrengst van 3 reizen. De verkoop 
b rach t 29.295 fr. op. De to ta le  aanvoer 
tijdens de m aan d  November bedroeg 
11.948 kgr. voor 20 reizen en 140.926 fr.
V erw a ih tin g e i
ZATERDAG 11 DECEMBER 1948 
Van Zilverput : 0,66;
Van de Oost : 0,175.
MAANDAG 13 DECEMBER 1948
Van h e t Noorden : 0,235; 0  26Î1 
0.324; 0,212; 0,237; 0,250; 0,242: 
0,295 ; 0,86.
Van de Oost : 0,281; 0,283; 0.198. 
Van IJs lan d  : 0.303,
MAANDAG 13 of DINSDAG 14 DEC. • 
Van h e t Noorden : 0,205;
DINSDAG 14 DECEMBER 1948 : 
Van de Oost : 0.227; 0.112; 0,214 
0,105; 0,156;'
Van h e t Noorden : 0,231; 0.292’ 
0,85; 0,82; 0,215;
Van IJsland  : 0,302 ; 0,159;
Van h e t W esten : N.745; 
DINSDAG 14 of WOENSDAG 15 DEC 
Van h e t Noorden : 0.225;
WOENSDAG 15 DECEMBER 1948 : 
Van h e t Noorden : 0.94; 0,224 
0,293 ; 0,329 ; 0,247; 0,326;
Van de Oost : 0.109; 0,183; 0,174 
Z.428;
Van IJsland  : 0.83 (10 bakken); 
Van de West : 0,201; 0,748.
W orden verder verw acht :
0,173; 0,318; 0,319 van  h e t .Noor­
den.
Gezien h e t slechte w eder is er 
een kleiner binnenlopen van 
vaartu igen  verw acht. De vang­
sten  2 ijn  eerder schraal. H et is 
ook mogelijk d a t enkele v aartu i­
gen in  Engelse havens binnen, 
lopen om d aar h u n  vangsten  te 
verkopen.
B,610 W est 640
Z.413 Oost 6108
SSO.333 IJs lan d  48057
0,312 Ferrybank  8409
SSO.297 IJs lan d  91998











SCHAFT U h e t onm isbaar zakka- lender 1949 m et Hoogwater getijen in  diverse havens aan  !
TE BEKOMEN B IJ :
Hulp in  Nood Oostende
H et Nieuw V isscherijblad Oostende 
In te rn a t. B oekhandel Oostende
H and  in  H and Oostende
H and in  H and Zeebrugge
F. T im m erm an, K aai, 22 Nieuwpoort 
EEN ONMIiSBARE G ID S
P R I J S  : S L E C H T S  2.50 FR.
H A N D IG  FO RM AA T
GAR NAALAANVOER












































































O O S T E N D E
























2-12 20,630 136,304,50 550-800
3-12 99,110 334,509 100-470
4-12 49,740 144,098 160-350
6-12 29.900 93,710 140-430
7-12 59,420 150,280 94-440













Prijzen ioegekend aan  de \erschcidcne| so or len Vis
VISMIJN O O STEND E
WEEK VAN 3 to t 9 DECEMBER 1948
Soles — Tongen, gr......................
3/4 .............. ..........*...
bloktongen ............. . ...
v/kl....................................
kl........................................
Turbot — Tarbot gr...................
midd..................................
kl........................................
Barbues — Griet, gr..................
midd..................................
kl........................... . ........
Carrelets — Pladijj, gr. platen
gr. iek ... ............. . ...
kl. iek .................... ...
iek 3e slag ....................
platjes ..........................
Eglefins — Schelvis, gr............
midd..................................
kl........................................
Merluches — Mooie Meiden, gr.
midd..................................
kl........................................
Raies - -  Rog ...............................
Rougets — Robaard....................
Grondins — Kjiorhaan..............
Cabillaud blânc — Kabeljauw
Gullen .........................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijting ....................
Limandes — S ch a r ....................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Zeehaai ..............
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — Makreel ........
Poors ...........................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — K eilrog........................ .
Homards — Zeekreeft ..............
Flottes — Schaat ....................
Zeebaars ....................•...............
Lom ....... ..................... .............
Congres — Zeepaling ..............
Lingues — Lengen ....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol 
Hareng — Haring (volle) ... ... 
Hareng guais — IJle haring ...
Latour .........................................
Tacauds — Steenpost ........  ...
Flétan — Heilbot ....................
Colin — Koolvis .........................




















































































































13,00-13,60 13,60-14,60 14,00-14,40 14,00- 0.55
13,80-14,20 15,00-16,40 16,20-18,00 17,20 0.55
16,80 18,70 19,80 0.65
15,60 18,90 19,40-20,00 0,45
6,60- 8,40 4,20- 7,40 9,00-11,20 12,20 0,45
10,50 10,80 12,00-15,40 0.75
6.40- 8.40 8,40- 9,00 9,60-12,80 0.50
3.50- 6,80 5,60- 8,00 4,40-10,60 0.45
17,40-22,00 21,60-22,50
9,00-14,009,20-13,60













































































































2,05- 1,90 2,05- 1,90 2,25- 2,10
2,00- 1,90 2,00- 1,90 2,30- 2,05
2,05- 1,85 2,05- 1,95 2,55- 2,15
2,00- 1,75 1,80 2,30- 2,00
1,85- 1,70 1,90- 1,80 2,00- 1,90
2,75- 2,30 2,45- 2,20 2,65- 2,25
1,70 1,26- 1,14 2,40- 2,20






0,45- 0,34 0,45- 0,27 0,45
0,35- 0,28 0,35- 0,33 0,35
0.75 0,75 0.75
0,50 0,50 0,50
























































0,48- 0,44 0,44 0,62- 0,36 0,56-








































































Z E E B R U G G E
B ESC H O U W IN G E N
P R IJZ E N  VAN DE VERSE VIS
3-12 5-12 6-12 7-12
Tongen grote 30,00 30,00 29,00-30,00 28,00-30,00
blok 32,00 31,00-32,00 31,00-32,00 31,00-33,00
fruit 33,00 31,50-33,00 32,00-34,00 34,00-35.00
schone kl. 35,00 32,00-34,00 33,00-34,00 34,00-40,00
kleine 32,00 31,00 30,00-32,00 32,00
Tarbot grote ..........  29,00-31,00 28,00-30,00 35,00-40,00
middel ........... 22,00 22,00 22,00
kleine ........... 21,00 20.00-21,00 20,00
Griet grote ........... 22,00 22,00 22,00
kleine ......... - 20,00 21,00 20,00
Pladijs grote ..........  13,00 14,00 14.00
middel ........... 14,00 14,00-15,00 15,00
kleine ..........  16,00-17,00 16,00-18,00 18,00-20,00
deelvis * ..........  ,12,00 12,00 13,00
-Roe keel ........... 7,50- 8,00 8,00- 9,00 11,00-13,00
grote ........... 4,00- 5,00 4,00- 5,00 7,00- 9,00
middel 4,00 4,00 4,00 4,00- 5,00
kleine ........... 4,00 3,00- 4,00 3,00- 4,00
Robaard grote ...........      
kleine ........... 5,00 4,00 8,00
"Wijting grote ........... 3,00 3,00r 4,00 4,00
kleine ........... 1,00- 2,00 1,00- 2,00 3,00
Honden ........... 2,00- 3,00 4,00 5,00
Pieterman ........... 27,00 28,00-29,00 30,00
Kabeljauw ........... ...........  _  •••• '••••
Guljong ........... 2,00 2,00 4,00 ............
















ln- en Uitvoer van 
Vis en Garnaal 
V ISM IJN  Z E E B R U G G ' 
Tal. Privé: Knokke >1 »« 
(224) Z eeb rug ge  513.30
Z E E B R U G G E
Zaterdag 4 December 1948 
Vis : 4 vaartu igen; 29,100 fr; to ­
taal bennen 86; tong 350 kg; rog 25 
bennen; pladijs 6 bennen.
Maandag 6 Decemebr 1948 
Vis 6 vaartu igen; 265,370 fr; to taa l 
bennen 555; tong 3,500 kg; rog 90; 
pladijs 50.
Dinsdag 7 December 1948 
Vis 11 vaartu igen; 340.830 kg; to ­
taal bennen 694; tong 5000 kg; rog 
110 bennen; p lad ijs 35 bennen.
Woensdag 8 December 1948 
i Vis 12 vaartu igen; 410,720 fr; to - 
1‘taal bennen 8Ó8; tong 5000 kg; rog 
160 bennen; pladijs 75 bennen.
D onderdag 9 December 1948 
2 vaartu igen; 93.810 fr; to taa l ben­
nen 150; tong 13.000 kg; rog 25 ben­








G R O O T H A N D E L  IN VIS 
::  en Garnaal ::
Telefoon H e is t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 








ïuis Raph.  Huysseune
IMPORT EXPORT |
VIS - GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaai 
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06 
n  (213) Vismijn 513.41
Jift^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvawvvvvv
NIEUWPOORT
Dinsdag 30 November 1948 
Tong ongekl. 35; ta rb o t 31; p ie te r­
man 31; kabeljauw  17; p laten  grote 
18; midd. 15; kleine 10; keilrog 7-7,50; 
rog 4; w ijting  3; zeehond 4 fr per kgr. 
Woensdag 1 December 1948 
Grote tong 26; bloktong 30; f ru it­
tong 36; ta rb o t 29; kabeljauw  20; p la ­
ten grote 18; midd. 14; kleine 10; 
keilrog 8; rog 2-5; w ijting 6; zeehond 
3,50 fr per kgr.
Donderdag 2 December 1948 
Tong ongekl. 34; ta rbo t 30; platen  
grote 19; m idd. 15; kleine 9; keilrog 
rog 4; w ijting  6; zeehond 4 fr per 
kgr.
Vrijdag 3 December 1948 
Grote tong 30; ta rb o t 28; pieterm an 
27; platen  grote 16; midd. 12; kleine 
7; keilrog 8; rog 3; w ijting  4; zeehond 
2 fr per kgr.
Zaterdag 4 December 1948 
Tong ong. 29; ta rb o t 28; p la ten  
grote 16; midd. 11; kleine 6; keilrog 
7; rog 4; w ijting  2; zeehond 2 fr  per 
kgr.
M aandag 6 December 1948 
Tong ongekl. 27; ta rb o t 24; p la ten  
fongekl. 15; kleine 10; keilrog 7; rog 
4; w ijting 3; zeehond 3 f r  per kgr.


















H ARIN G A A N V O ER
Datum Gewicht Prijs ver kgr
30-11-48 26000 1,50- 2,90
1-12-48 28000 1,40- 2,10
2-12-48 1500 1,50-
3-12-48 3000 2,00
5-12-48 7800 3,15- 6,85
6-12-48 21000 2,65- 3,35
IJM U ID E N
In  de week van  1 to t 7 December 
1948 kwam en aa n  de rijksvishallen  
17 stoom en 127 grote en  kleine m o­
tors h u n  vangsten  verse vis en h a ­
ring  verkopen.
De totale aanvoer bestond deze week 
u it 780.000 kgr verse vis en  150.000 kg 
verse harin g  .
De noordboten kw am en allen  m et 
vangsten  bestaande u it schelvis, kool­
vis, w ijting  en  vele mooie m akrelen , 
de w itte kabeljauw  b lijft zeer schaars 
aangevoerd, de m otors kw am en m et 
vangsten schol, schar, gullen en w ij­
ting  en h u n  fijne  visvangsten w aren 
g roter voor de ta rb o t ech ter kleiner 
voor de tongvangsten.
De h aring traw lers geven geen h a ­
ring  m eer en de vangsten  van de d rijf 
netvissers w aren van  geringe bete­
kenis, zodat v an  IJm u iden  d it ja a r  
hoegenaam d geen verse h a rin g  m eer 
is te  verw achten.
Hoewel S in t Nicolaas.week de vraag 
n a a r  vis nooit groot is, w aren de v e r­
koopprijzen voor alle soorten ronde 
vis de m axim um -controleprijs, de 
nlatvissoorten kenden een aanm erke­
lijke verbetering in  prijs.
Aan export w erd deze week w ede­
rom zeer weinig gedaan  n a a r  België 
hebben geen verzendingen p laats, ten  
zeerste ontbreken  ons de gewenste 
soorten, ten  tweede kunnen  wij m et 
ons prijspeil n ie t tegen  D enem arken 
op. N aar F ran k rijk  en Zw itserland 
hadden  eveneens geen verzendingen 
nlaats, wij zijn  gelijk onze Belgische 
buren alleen op Engeland aangew ezen 
w aar dagelijks enige verzendingen 
plaats vinden, n a a r  D uitsland zullen 
voorlopig geen verzendingen van  v er­
se vis p laa ts  vinden, de besprekingen 
welke verleden week hebben p laa ts  
gevonden, voorzien een uitvoer van  
3.000.000 kgr iile haring , te rw ijl geen 
u itvoer van  vis kon p laa ts  hebben 
vanwege de zeer billijke offertes ge­
daan  u it D enem arken, zowel Holland 
en België zullen m et h u n  p rijzen  h e t 
zeer m oeilijk krijgen d a a r  af zet voor 
h u n  vissoorten te  vinden, de billijkste 
offertes gedaan u it deze landen, b lij­
ken tegenover de Deense m a rk tp rij­
zen veel te  hoog te  liggen.
6 grote Noordboten verkochten  deze 
week hun  vangsten  rech tstreeks in  
Engeland. V erw achting toekom ende 





O N A A N N E M E L IJK E  P R A K T IJK E N
HUN S C H A D E L IJK E  GEVOLGEN 
VOOR DE V IS S E R IJ
H ET is onze lezers bekend hoe onlangs in de bizone besprekin­gen w erden gevoerd voor de u it­
voer van ijle harin g  n a a r  Duitsland, 
en  hoe door onderlinge wedijver tu s ­
sen exporteurs in  p laa ts  van 82 Dol­
lars, er slechts 75 gegeven werd voor 
1000 kgr haring . D it s ta a t gelijk m et 
ongeveer 3,25 w aarvan , n a  aftrek  van 
een norm ale w instm arge, er 1,75 fr 
voor de visser ovÉrblijft. W are er 82 
dollar bekomen, d an  zou de visser 2 
f r  per kgr hebben  k u nnen  krijgen 
voor die haring , w at hem  zou toela- 
gelaten  hebben toch  beter zijn kost 
te  verdienen. W at m eer is, de drie 
groepen exporteurs, op één na, sch ij­
nen  zich weinig te  bekom m eren om 
h e t geven v an  een vaste prijs van 1,70 
fr  en tra c h te n  h u n  w instm arge zo 
hoog mogelijk op te  drijven ten  n a ­
dele van de visser en zonder d a t ze 
van  regeringswege verplicht worden 
te  bewijzen d a t ze aan  m instens 1,70 
fr  gekocht hebben.
EEN N IE U W  C O N T R A C T  MET DE 
B IZON E
Vorige week w aren 4 groepen n aa r 
D uitsland afgezwaaid om elk op zijn 
een tje  te  tra c h te n  een nieuwe schijf 
van  300.000 dollar volledig voor zich 
op te  eisen. M en zag er n iet tegen op 
in  tegenw oordigheid der Am erikanen 
openlijk tegen m ekaar in  h e t h a rn as  
te treden  en  prijsaanbiedingen te 
doen welke zelfs to t 60 dollar per 1000 
kgr zouden gaan.
Deze schandelijke prak tijken , wel­
ke bedongen w erden zonder d a t de 
visserij e r iets in  te  zeggen heeft en 
op de rug van al de kleinen welke 
voor h u n  hongerloon, en  dus aan  n iet 
renderende prijzen in  zee m oeten 
gaan, zijn  een gevolg van  h e t losla­
ten  der teugels çn van  h e t fe it d a t de 
A m erikanen dus n ie t be ter vragen zo 
goedkoop mogelijk van dergelijke 
vergissingen te  profiteren.
Tenslotte hebben drie groepen zich 
akkoord gesteld om twee daarvan  40 
t.h. en de derde voor zich alleen 20 
t.h. in  h u n  val te slepen aan  70 dol­
la r  in  p laa ts  v an  94 dollar welke de 
H ollanders ach te r h u n  rug om, be­
dongen hebben, om dat d aar slechts 
één gem achtigde op treed t W aar aan 
ons ongeveer 7 m illioen kgr toebe­
deeld werd, dus aan  1,45 f r  af vis­
ser m axim um , kregen onze Noorder­
buren  1.200.000 dollar à 94 dollar per 
1000 kgr ijle h a rin g  te leveren.
D aaru it sp ru it voort d a t we heel 
w aarsch ijn lijk  diezelfde N ederlanders 
bij tekort aan  eigen vangst bij ons 
zullen zien kopen om n a a r  de bizone 
u it te  voeren aan  prijzen  welke 30 t.h. 
hoger zijn, zonder te  spreken van de 
wisselkoers welke h e n  daarenboven 
nog enkele groter voordelen zal ver­
schaffen.
D at er vanwege de reders aan  deze 
p rak tijken  een einde d ient gesteld, 
valt n ie t te  betw ijfelen. Onverwijld 
d ien t er op aangestuu rd  d a t geen ex-' 
portvergunningen  m ogen afgeleverd 
worden zonder d a t een m inim um  
p rijs  aan  de vissers verzekerd wordt. 
D it zou de huidige schandelijke toe­
s tan d  verm ijden.
Tevens d ien t in  de ko rts t mogelijke 
tijd  een einde gesteld aan  een toe­
s tan d  welke én voor de visserij én  
voor de v ishandel als zeer schadelijk 
d ien t te  aanzien.
W aar in  de vishandel, m en zich a l­
leen door persoonlijke doeleinden la a t 
leiden, gaa t h e t n ie t op d a t de rege­
ring, welke h e t al zo m oeilijk heeft, 
m et de visserij la a t  begaan te n  voor­
dele van  m ensen die zich alleen be­
kom m eren om h u n  eigen belang zon­
der te  overwegen welke zeer schade­
lijke gevolgen h u n  handelw ijze voor 
de Belgische economie betekent.
SxÂeepômatmen R U S T O N




V A L C K E G e b r . Oostende
J\fÂeuwLpaa%tô,e aiôA£%ijâeCang,en
N IE U W P O O R T S  G ELU ID LO ZE 
M ISTH O O R N
Enkele tijd  geleden kregen we een 
m istperiode en verschillende schepen 
w aren verplicht u ren lang te  zoeken 
n a a r  de haven van Nieuwpoort.
Reeds meer dan een maand werd 
op h e t Loodswezen een miscnoorn ge­
p la a ts t m aar h ij bleef zo stom  als een 
vis. Het sch ijn t d a t hij n ie t kan  w er­
ken, om dat de stroóm sterkte onvol­
doende is. D aar echter voor deze moei 
lijkheid  een oplossing is  door h e t op­
rich ten  van een electriciteitscabine 
w are h e t w enselijk d a t h e t Zeewezen 
onm iddellijk h e t nodige zou doen om 
de m isthoorn, die van groot belang 
is, in werking te  doen treden.
B A G G E R W E R K E N
De kleine baggerm olen die reeds zo 
veel diensten heeft bewezen voor het 
u itdiepen van  de havengeul is th a n s  
bezig te r  hoogte van de kuisbank.
D aar lag een der m eest ondiepe 
p laa tsen  van de geul zodat ook hier 
een verbetering m ag verw acht worden
Tevens w ordt er tussen  de tw ee pij - 
Iers een p laa ts  uitgediept voor het 
m eren van de reddingsboot.
Tussen de havenhoofden is de F ir­
m a Verheye druk  bezig m et h e t u it­
h a len  der binnenschepen die er to t 
zinken w erden gebracht. D aar er bij 
j zijn die m et beton opgevuld w aren 
w ordt gew erkt m et duikers en worden 
de stukken m et ontploffingsstof h a n ­
delbaar gem aakt. '
DE VANGSTEN
De aanvoer van volle haring  en 
sprot heeft eens te meer n ie t aan  de 
verw achtingen voldaan. En toen er 
een redelijke aanvoer was, kregen de 
vissers prijzen die ver van lonend w a­
ren. H et seizoen van de ijle -haring  is
Jstifoaud aatt de $eCg,i&cfï-Atede>cCcmdóe 
1Ui&ôeûjaCtnanafl
H ierna volgt de inhoud van de Bel- 
gisch-N ederlandse visserij a lm anak  
welke volgende week verschijnt.
Deze a lm anak  zal te  verkrijgen zijn  
tegen de p rijs  v an  120 fr  in  de h ie r­
navolgende instellingen  :
VOOR BELGIE
H and in  H and, Redersvereniging, 
Zeebrugge en O ostende; In te rn a tio ­
nale boekhandel, Opex; V.V.R. v isaf­
slag, vism ijn, O ostende; Hulp in  
Nood, V indictivelaan, 20, Oostende; 
G. Deseck, P o tte rs tra a t, 15, Nieuw­
poort; Fa. Dobbelaere, boekhandel, 
Nieuwpoort; M aria Torrele, P rins 
Boudew ijnlaan, 1, Oostduinkerke; 
Drukkerij «Het Nieuw Visscherijblad», 
Nieuwpoortstwg, 44, Oostende.
INHOUD :
langrijke havens; T ijden  in  M.G,T, 
van  hoogw ater te  Vlissingen, Veere, 
B rouw ershaven, Heilevoets, Hoek van 
Holland, Scheveningen, IJm uiden, 
Den H elder, Terschelling, Delfzijl; 
K aarten  der strom ingen  in  de Noord­
zee bij hoogw ater te  Dover; Zonsde- 
clinatie en «E» (12 h  ± tijdsverhef- 
fing) voor 1949; W anneer m oeten de 
lich ten  aangestoken én gedoofd w or­
den ?; T ijd  van  opkom st en onder­
gang van  een hem ellichaam . '
T ot zover de inhoud van h e t eerste 
deel; volgende week publiceren wij, 
voor zover de p laa ts  reikt, de inhoud 




K alender der week en feestdagen 
van h e t ja a r  1949; G etijen  en  Zonsop- 
en ondergang ln 1949 te  Oostende, 
aan  de Belgische en  N oordfranse 
kust; Hoog w ater te Dover voor 1948
1,05- 1,50 op M.T.G.; U ur van hoogw ater in  be-
Oostende-Dover
U urtabel d er overvaarten  voor de 
week van  12 to t 19 December 1948.
Van Oostende n a a r  Dover : a f­
v a a r t  te  14 u u r 30.
Van Dover n a a r  Oostende : a fvaart 
te  11 u u r 20.
V ertrek u it  Londen : 9 u. en 14.30 u.
De auto’s worden vervoerd met de 
gewone passagiersboten.
reeds aangevangen en de vooruitzich­
ten  zijn bemoedigend, w at b e tre ft de 
vangst. H et is te  hopen d a t ook de 
prijzen stabiel blijven, anders wordt 
h e t ganse w interseizoen een groot fi­
asco.
OOK VOOR DE V ISSERS
Door de jongste gem eenteraad werd. 
besloten een M onum ent der Nieuw­
poortse oorlogsslachoffers van 1940-45 
op te  richten. Een p la a t zal ook aan_ 
gebracht worden m et de nam en der 
op zee omgekomen vissers.
ROND DE V UU RTO REN
N aar gemeld w ordt zou men Don­
derdag 9 December in  de vuurtoren te 
Lom bartzijde proefnem ingen doen 
m et acetyleenlicht. M ogelijks zouden 
ook de electrische installa ties aan  een 
proef onderworpen worden.
Opnieuw fraude
bij de uitvoer 
nawL Engeland
VAN Engelse zijde werd opnieuw geklaagd over de weinig correc­te handelw ijze van Belgische ex­
porteurs m et de bedreiging alle in ­
voer stop te zetten, zo h ie raan  geen 
einde komt. Dé invoer in  Engeland is 
zo, d a t de Engelse invoerders een ge­
num m erde vergunning voor 3 m aan ­
den krijgen voor een bepaald bedrag 
en deze vergunning aan  h e t invoer- 
sta tion  leggen.
De Belgische exporteur verzendt 
dus regelm atig vis op d it num m er 
to td a t d it bedrag uitgeput is.
Zaterdag kwam een lading vis door 
een Belg. exporteur verzonden, terug 
m et m ededeling d a t e r geen dekking 
m eer was voor die invoervergunning.
De Belgische en Engelse vergun­
ninghouder was zo verbaasd, d a t u it 
een onderzoek th an s  zou blijken, d a t 
een andere Belgische exporteur het 
num m er van die vergunning kennend, 
ook op d it num m er vis n a a r Engeland 
h ad  verzonden m et als gevolg sneller 
u itpu tting  van h e t bedrag dan  oor­
spronkelijk voorzien was.
D at dergelijke p rak tijken  n ie t on­
gestraft zullen blijven, spreekt van 
zelf, m aar w ijst op de geestesgesteld­
heid h ier te r  plaatse.
Andere vishandelaars hadden  schot 
se schol voor w itches gezonden en 
nog andere rog w aarvan de kop of 
ruggegraat n iet afgesneden was.
Al deze frauduleuze handelw ijzen 
kunnen aanleiding geven to t een on­
verw achte stopzetting m et al de ge­
volgen voor de visserij er aan  verbon­
den.
H et is hoog tijd  d a t de exporteurs 
w at meer gezond verstand  aan  de dag 
leggen. H et is h ier n ie t beter gesteld 
dan  bij de reders. Een ziekelijke gees­
tesgesteldheid van eigen-belang en 
afgunst m aak t h e t noodzakelijk da t 
de Hogere Overheid van  h e t Zeewe­
zen en de betrokken M inister m a a t­
regelen tre ffen  van  aard , om de al­
gemene belangen te  dienen, zonder 
zich om allerlei beweegredenen door 
h e t eigenbelang gedikteerd, te  bekom 
meren.
De export n a a r  Duitsland, w aarvan 
verder sprake geeft ons een tweede 
staa ltje  van  w at onae vrije economie 
betekent, terw ijl de ons om ringende 
landen  steeds nauw er de koord toe­
halen  zonder zich te  bekom m eren om 
h e t M arshallplan en zi.in bedoelingen.
Vergadering van 
de FEDERATIE
Vrijdag vergaderde de N ationale Fe 
deratie onder voorzitterschap van  de 
heer Decrop.
De dagorde kon opnieuw n iet uit­
geput worden, gezien h e t grootste ge 
deelte van de vergadering in  beslag 
genomen werd door een onverbiddelij 
ke strijd  tussen de invoerders en het 
bedrijf zelf, welke op h e t huidig ogen­
blik »alle invoer a ls overbodig d ien t te 
beschouwen.
Zoekiichtjes
♦  TE KOOP : u it oorzaak van vertrek ' 
nieuw gebouwd W O O N H U IS  van  twee 
verdiepingen, m odern geinstalleerd.
Zich wenden : F o rtu in straa t, 10 te 
Oostende. (1.014)
♦  Een p rach tig  stalen  VAARTUIG 
voorzien van  een m otor van 320 P.K. 
van 1946. Zeer goede voorwaarden 
K ontante betaling.
Zich wenden m et voorstellen n a a r  
bureel van  blad  (1.015)
♦  MEN VRAAGT TE KOOP : Een goed 
gebouwd VAARTUIG van 120 à  150 
P.K. m et voorwaarden. Adres bureel 
van blad (1.016)
❖ TE KOOP : OUDE GAZETTEN - 
zich wenden bureel van he t blad 
Nieuwpoortsteenweg, 44, Oostende.
(978)
— INJECTEURS VOOR DIESEL­
MOTOREN : A.B.C., Sulzer, Superia, 
Benz, Union Diesel, Deutz, Moës, Lin- 
cke, AWA, Crëpelle, Krom hout, Lister, 
Deutsche Werke, Crossley, Claeys, 
Skoda, C.L.M., Junkers, Ingersol,'enz., 
enz., te verkrijgen ROMESTRAAT, 69, 
OOSTENDE (1.006)
♦  TE KOOP : Twee fabrieknieuwe 
MARINE-DIESEL MOTOREN, m erk 
M. W. M. (Motorwerke M annheim ) 
type R.H. 230 S.
200 P.K., 6 cyl., 500 toeren. Onmiddel 
lijk leverbaar. Voor nadere in lich tin ­
gen zich wenden Fort Lapin, 79, Brug 
ge. (977)
TE KOOP : bocalen voor inleg van 
h a rin g  ,laag form aat, inhoud 900 gi 
Telefoneren : 72.250 of 72.024. (1.007)
■ DIESEL MOTOREN : van 5 to t 80 
P.K. occasie en nieuw. Onm iddellijk 
leverbaar. Compresseurs alle modellen 
in voorraad. Zich wenden : ROME­
STRAAT, 69, OOSTENDE. (1.005)
♦  OPEX _ Welgelegen BOUWGROND 
te  koop. Adres bureel van  blad.
1.011
BOUWGROND te koop goed ge­
schikt voor handel of nijverheid, groot 
te 226 m2 gelegen Breedene Steenweg 
(Opex) Zich wenden : Duivenhokstr., 
36. (1.022)
♦  TE KOOP : 2 nieuwe houten VIS- 
PLANKEN 0.92 m x 1.96 m. Zich w en­
den F ran s M usinstraat, 28, Oostende
1020
♦  TE KOOP : een nieuwe BASCULE 
van 250 kg m et gewichten (nog n iet 




E r w ordt hard  gewerkt om laatste  
gevaren te likwideren die zouden be­
s ta a n  door nog n ie t ontm ijnde p ro ­
jectielen in  de W ester- en Ooster- 
schelde. De m ijnenveegdienst, die 
z ijn  basis te Vlissingen h eeft is er 
reeds in  geslaagd, dank  zij h e t be- 
trekkelijk  gunstige najaarsw eer, de 
ondiepe toegangen to t de W esterschel 
de en  de Roompot th a n s  m ijnen-vrij 
te  maken,
De Engelse A dm iraliteit de «Mine 
Sweeping Board» te Londen, moet 
slechts nog bevestiging geven van de 
u itslag  dezer operaties.
H et W estgat, h e t Brouw ershaven- 
se gat en h e t S lijkgat m oeten nog be- 
Handeld worden. H et m ijnenvegen in 
de Zeeuwse w ateren  geschiedt door 
middel van de voormalige Duitse R- 
boten.
NIEUWE VISPRIJZEN VOOR 
ENGELAND
De Visserijsectie van het M inisterie 
van  Bevoorrading heeft de nieuwe 
m axim um  prijzen voor verse vis goed 
gekeurd.
Ze zijn aan  de kust in  voege getre­
den  vanaf 4 December, elders pas de 
d a g  daarop.
H et doel van  die herziene prijzen, 
w as de vissers een helpende h and  toe 
te  steken. In  de winkels, nochtans, 
zal de vis n iet duurder kosten.
De beslissing lu id t : «Met de n ieu­
we regeling zal een subsidie van 10 d. 
per stone aan  de reders uitgekeerd 
worden, voor alle vis, ander d an  h a ­
ring, door Britse vaartu igen  gevangen 
ln  de kust en m iddenw ateren en an ­
ders dan in detail verkocht». V aartu i­
gen die in  andere w ateren  opereren 
worden als diepzeevaartuigen a a n ­
zien en zullen van de subsidie n iet 
genieten.
Om h e t landen  van ontkopte vis te ­
gen te  werken, zal een verm inderen 
van  33 d. per stone toegepast worden 
op de m axim um  eerste h and  prijzen. 
Een uitzondering zal weliswaar ge­
m aak t worden voor hondshaai en 
sch aa t- en  rogvlerken.
B U I T E N  L A 'VWVWVWWVVV^ .VVWV
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W a n n e e r  d e  Z w e e d s e  k o t t e r s  ?
Reeds m eer d an  drie m aanden  is 
he t geleden d a t voor h e t la a ts t een 
Zweedse ko tte r de vis in  Ijm u id en  
loste. In  IJm uidense kringen ziet 
m en vooral in  h e t n a ja a r  m et zijn 
schrale rondvisaanvoer graag de a a n ­
voer dezer kotters. Toch worden n ie t 
eerder als in  h e t begin van  1949 deze 
kotters weer in  Ijm u id en  verwacht.
DE SAMENSTELLING VAN DE 
VLOOT IN FRANKRIJK
Iedere m aand  publiceert h e t «Mi­
n istère  de la  m arine m archande» s ta ­
tistieken  over de handelsvloot. Deze 
sta tistieken  zijn ech ter beperkt to t de 
Vaartuigen die m eer dan  100 BRT 
m eten.
D riem aandelijks worden s ta tis tie ­
ken gepubliceerd die op de gehele 
vloot slaan  en de m aandelijkse s ta ­
tistieken  aanvullen voor w at de vis­
serijvloot betreft.
De sta tistieken  van  1 O ktober 1948 
geven voor de Franse visserijvltoot 
schepen van m eer dan  100 T) de vol­
gende cijfers :
H outen vaartu igen  40 6170 t.
S talen  vaartu igen  269 91695 t.
Alle houten  vaartu igen 
m otor, uitgenom en één 
118 t.
Indeling  van de stalen
1. Stoom :
M eer dan  500 T.
M in dan 500 t.
T o taal :
2. Motor :
M eer dan  500 t.
M in dan  500 t.
Totaal :










U i t z e n d i n g  v e i l ig h e id s b e r ic h te n
Door Radio Scheveningen worden 
z.g. «veiligheidsberichten» (STormsei- 
nen, berich ten  aan  zeevarenden, ijs- 
berichten, enz.) bestem d voor de Ne­
derlandse visserij schepen uitgespro­
ken op de 166 m. golf op de vólgende 
tijd en  (Nederlandse tijd ) : 0300, 0900, 
1100, 1500, 1900 ep 2300 h.
• Export van verse 
zeevis naar Engeland
De «Visserijwereld» deelt ons de lijst 
mede van  de verschillende soorten vis 
die gedurende de periode van  28 No­
vember 1948 to t 1 Ja n u a ri 1949 van 
u it Nederland n a a r  Engeland mogen 
uitgevoerd worden. De m axim um ­
hoeveelheid verpakte verse vis welke 
van N ederland u it m ag w orden inge­
voerd bedraag t 50 ton.
Verder gelden dezelfde schikkingen 




De «Scottish A gricultural O rganisa­
tion» die een agen tschap  h ee ft d a t 
voor h a a r  w erkt, zal door d it ag en t­
schap een -vijver la ten  to t s tan d  bren 
gen w aarin  70.000 k reeften  zullen be­
w aard worden. Ze koqpt die schaa l­
dieren voor rekening van  de Regering, 
houdt ze in  h a a r  vijver en regelt de 
m arkt.
De «Food M anufacture» sch rijf t 
d a t d it plan  aan  de vissers zal toe la­
ten  een mooier p rijs  voor h u n  w aar 
te  bekomen d an  anders.
De schaaldieren worden voor reke­
ning van de vissers verkocht. De b e ta ­
ling geschiedt p er postcheck op de 
basis van een m aandelijkse storting  
van 2 shilling per kgr m inim um  prijs. 
D aarbij kom t zich nog een deel voe­
gen van de eventuële p ro fijten  die een 
dergelijk p lan  zouden kunnen  opleve­
ren.
De vaartu igen, h e t vistuig, h e t m a- 
teriaalverlies en andere verliezen 
worden betaald  m et een deel van  h e t 
kap itaal d a t te dien einde weggelegd 
werd.
Experten van de USA die in  die 
aangelegenheden bevoegd zijn, w er­
den als technische raadgevers u itge­
nodigd om h u n  bew aring- en verkoop 
m ethodes u it te  leggen.
SOMBERE VOORUITZICHTEN 
VOOR IERSE VISSERS
Alhoewel een groot deel van de 
vreem de vissers de Ierse kusten voor 
een aangenam er k lim aat verlaten  
hebben, w ordt leng die n ie t door de 
inw oners gevangen werd in  grote 
hoeveelheden verkocht. Grote leng 
w ordt van  de kusten  weggenomen, 
n a a r  vreem de landen  gezonden om 
verw erkt te  worden om on.der hun  
nieuw e vorm  terug  Ie rlan d  b innen te 
dringen. B inst die tijd  kunnen de 
Ierse vissers zelf n ie t genoeg verdie­
nen  om de eindjes aan  elkaar te  kno­
pen. Als de m akreel scholen n ie t heel 
vlug in  die w ate ren  verschijnen, zul­
len de vooruitzichten nog nooit zo 
somber geweest zijn.
Alle m ogelijke groeperingen doen 
voetstappen  om de Regering er toe te 
bewegen m aatregelen  te  treffen , om 
die eens zó bloeiende n ijverheid  te 
redden.
Op een der laa ts te  vergaderingen, 
zei een spreker, d a t zoveel ionge lie­
den vertrokken, d a t e r weldra n iets 




Scheveningsë schippers klagen dat 
zelfs bij vrij hoge w aterstanden  de 
vaartu igen  nog stoten. Door de slech­
te  w eersom stadigheden is baggeren 
th a n s  n ie t mogelijk en wordt er op 
betere dagen gewacht om de scheep­
v a a rt m eer veiligheid te kunnen bie­
den.
N ie u w e  P o r tu g e s e  m o to r - tra w le T
De N.V. H aarlem se Scheepsbouw 
Mij bouwde voor rekening van een 
Portugese rederij een m otor-traw ler, 
die verleden week zijn proefvaart op 
de Noordzee m aakte. H et vaartu ig  
d raag t de naam  ven «Antonio-Pas- 
coal» en  heeft een 1218 b ru to-tonne- 
m aa t, is 71 m eter lang  en 11 m eter 
breed.
H et schip heeft een m otorinstalla- 
tie van  1100 PK en is ingericht voor 
de kabelj auwvisserij bij New-Found­
land.
H et is een laa tste  snufje van een 
gem oderniseerd vissersvaartuig. Het 
schip, d a t ruim  12 m ijl loopt, k rijg t 
een  bem anning van  65 koppen. De of­
ficieren zijn  m idscheeps in  hu tten , 
welke n ie t onderdoen voor die van  
passagiersschepen, ondergebracht en 
de bem anning woont in  het. voorschip, 
w aar sta len  kooien twee boven elkaar 
door slechts nauw e gangen geschei­
den  zijn  gem onteerd. H et schip is elec 
trisch  verlicht en ook alle pom pen en 
lieren  worden electrisch aangedreven. 
Ook is een cen trale  verw arm ing op 
h e t  vaartu ig  aangebracht.
ONDERHOUD DER FABRIEKEN 
liN ENG ELA ND
De grote noodzakelijkheid de alge­
mene onkosten : (onderhoudskosten 
en fabricatiekosten) te verm inderen 
in  alle tak k en  van de n ijverheid  die 
zich m et visverwerking bezig houdt, 
h e t verlangen de elem entairste  w etten  
van hygiëne n a  te  leven, de schaarste  
aan  grondstoffen, d it alles h eeft de 
techniekers er toe gebrach t zich m et 
problem en bezig te houden die vroe­
ger zonder enige interesse schenen.
In  Engeland h ee ft de schaarste  aan  
verfproducten en dc contingentering  
er van de aan d ach t getrokken op de 
bestaande reglem enten betreffende 
h e t schilderen der industiële lokalen 
en op de voordelen gebrach t door het 
toepassen van  verschillende m ethodes 
die een goed re su ltaa t opleverden.
Volgens SCO Field zijn  drie oplos­
singen mogelijk, zoals hij h e t tro u ­
wens in  zijn werkje «National M aster 
Painter» u itleg t en  wel h e t  bekleden 
m et kalkw ater, h e t bekleden m et w a­
terverf en ten  laa ts te  h e t bekleden 
m et olieverf of vernis.
H et kalken m oet om de veertien 
m aanden  vernieuw d worden. Het 
héeft wel enkele nadelen  : onregel­
m atige oppervlakte die daarenboven 
gem akkelijk bevuild w ordt; stoornis 
gebracht in  de w erken in  de ateliers 
op h e t ogenblik d a t de bekleding a a n ­
gebracht w ordt; h e t bespatten  van 
h e t w erktuig d a t d ich t bij de te  be­
kleden m uren staa t.
H et w aterverven ,afw asbaar, m oet 
iedere drie ja a r  vernieuwd worden en 
bepaalde voorw aarden vervullen : ten  
m inste de h e lf t in  gewicht van de pig­
m enten bevatten  die m eer dan  25 t.h. 
lithopone inhouden  en  ten  m inste 10 
t.h. olie en vernis, (ten  overstaan  van 
de vaste in g red ien ten ), ten  m inste 
twee lagen bedragen.
B lijft nog alleen de olieverf over, 
w aarvan m en de d u u r  op zeven ja a r  
schat, en die ontegerisprekelijk alle 
mogelijke voordelen voor de lokalen 
biedt : gem ak van onderhoud, gro­
te r  bescherm iiïg (van de beklede op­
pervlakte).
H et b lijk t dus duidelijk, d a t de 
laa tste  oplossing ook de voordeligste 
is.
Met âe&tuut aan de 
'zeeuidóziij ê lijft Butaan
In  Septem ber 11. werd door de Re­
gering beslist de m inisteries om te 
vorm en en in  h e t m inisterie  van he t 
Zeewezen, w aar vier sècties w aren 
tegen drie voor de oorltfg, er ene af 
te  schaffen . G edurende de bespre­
kingen werd beslist d a t de sectie van 
de zeevisserij onder d it besluit zou 
vallen. Gelukkig h ee ft de sectie van 
de koopvaardij z ich 'ÏÏaar hardnekkig 
tegen  verzet, m et h e t goede gevolg 
d a t de Zeevisserij _in h e t m inisterie 
h a a r  sectie zal behouden om de be­
langen  van  vissers en  reders in  deze 
m iddens te  verdedigen.
BRAND VERNIETIGD STOCK 
ZOUTE VIS IN NOORWEGEN
De uitvoerkringen van  gezouten 
IJslandse  kabeljauw  w erden onlangs 
beproefd door een hevige brand  die 
in  de h aven  van Bodo u itb rak  en drie 
grote stapelhuizen  vernietigde, w aar­
van de bijzonderste, aan  Klippfiske- 
koport A /S toebehoorde. Deze bevat­
te  1.200.000 kgr gezouten moluwe, 
voor een w aarde van  2,5 m illioen kro­
nen. De algeheelheid van  h e t inpak ­
m ate riaa l van  hetzelfde stapelhuis 
w erd vernield; h e t  bedroeg een w aar­
de van  250.000 kronen.
De üitvoercom m issie van  gezouten 
kabeljauw  werd enkele dagen nadien 
te  Bergen sam engeroepen om te on­
derzoeken welke m aatregelen  dienen 
getro ffen  te  worden. De uitvoer van 
zoute vis bezorgt ind erd aad  aan  Noor­
wegen de nodige deviezen voor zi.jn 
in te rn a tio n a le  handel. Deze brand  
h eeft cle deviezen van 600.000 dollar 
verm inderd.
Z u l l e n  d e  s t a k i n g e n  a a n  d e
M i d d e l l a n d s e  z e e  e e n  e in d e  
n e m e n  ?
H et Franse blad «Le M arin» w ijst 
op de p ijn lijke  to estand  die de m aan ­
denlange stak ing  in  de havens van de 
M iddellandse Zee teweeg gebracht 
heeft. De M inister van  de koopvaar­
dij wil m et de stakers enkel over 
technische en pröféssionnele v raag­
stukken  onderhandelen , zeggende da t 
de kwestie van  de basiswedde een re ­
geringskw estie is', en  n ie t alleen van 
zijn  d ep artem en t afhangig.
H et b lad  m oedigt alle zeelieden aan  
om terUg a a n  boord te  gaan. D an zul­
len alle v raagstukken  kunnen  be­
h ande ld  en opgelost worden. H et en i­
ge van  belang is im m ers n ie t hoe ze 
betaa ld  zullen worden, m aar d a t ze be 
hoorlijk  b e taa ld  wezen.
H et sch ijn t ten  andere  hoog tijd  te 
zijn  alle w erkzaam heden te ru g  aan  te 
va tten , n ie t alleen voor de Regering 
die aan  h e t einde van  h a a r  opeisings- 
m ogelijkheden is, m aar tevens voor 
de fam ilies van  de zeelieden w aarvan 
velen de zw arte arm oede nabij waren, 
velen de zw arte arm oede nabij zijn.
Tekort aan
SœfïeepôpeKôxmeei
IN R O T T E R D A M
Sommige rederijen  ondervinden 
m oeilijkheden bij de u itba ting  van  
hun  vaartu ig . H et gebrek aan  ge­
schoold personeel doet zich ook a lh ier 
gevoelen. O nlangs werd een R o tte r­
dam se traw ler opgelegd d a a r geen 
vissers gevonden w erden om h e t vaar 
tuig te bem annen.
ZUID-AFRIKAANSE BOYCOT 
VAN WALVISVAARDER
Noorwegen boycot steeds de Neder­
landse w alvisvaart. M aar in  Zuid- 
A frika zijn de rollen omgekeerd. D aar 
h ee ft de Zeeliedenbond te  D urban de 
sleepbootbem anningen opgeroepen 
geen hu lp  te  verlenen aan  de onder 
de U nie-vlag varende w alvisvaarder 
Em pire Victory, om dat d it fabriek- 
schip hoofdzakelijk m et Noren be­
m and  is.
De leider van  de Zuid-A frikaanse 
Zeeliedenbond verklaarde, d a t h e t een 
schandaal is een schip onder de Unie- 
vlag bem and te  zien m et 560 Noren, 
terw ijl e r honderden  Zuid-A frikaanse 
zeelieden werkloos aan  de wal rond­
lopen. Hii is van  m ening, d a t deze va­
renslieden, uitgezonderd voor de taak  
van  kanonnier, h e t w erk even goed 
kun n en  v e rrich ten  als de Noren; d it 
geldt ook voor de tien , w alvisjagers 
die de Em pire Victory fcullen verge­
zellen. De vakbondsleider eist, d a t de 
N oren w orden gerepatrieerd . H et va lt 
evenwel te  betw ijfelen of Zuid-A frika 
h e t zonder deze vakkundige w alv is-. 
vaarders zal kunnen  stellen.
W e e r  s i e u r h a i i n g
naar Italië ?
T hans zijn de rokerijen in IJm ui- 
den druk in  de weer m et h e t roken 
van  bokking voor G riekenland. Men 
hoopt ech ter evenals verleden jaa* 
ook weer order te  krijgen voor h e t 
roken van  steu rharing  voor Italië.
In  J u n i  n ie u w e  t r a w le r  in  d e  
v a a r t
TE  IJM U ID E N
De aan  de redèrij Wed. J.S. Groen 
toegewezen traw ler is versleept to t 
aan  h e t dok van de Vissershaven. Met 
bekwame spoed is m en aan  het werk 
gegaan om deze traw ler van zijn oor. 
logscostuum te ontdoen. De nog naam  
loze traw ler zal een tweede «Johannes 
Polderm an» worden. Reeds in  Jun i 
1949 hoopt m en de traw ler in  de vaart 
te  krijgen.
W A A RO M W O R D T DE VISSERIJ
VERLATEN ?
IN F R A N K R IJ K
Door h e t fe it d a t de prijzen van de 
vis nogal erg gezakt zijn, hebben de 
lonën dezelfde dalende courbe ge­
volgd. Velen (vooral m otoristen) ver­
la ten  de visserij, zoeken ander werk 
in h e t b innenland  en gaan  er zich 
vestigen.
W A T ZAL ER VAN DE 
DIEPZEEVISSERIJ GEWORDEN ?
Als h e t w aar is d a t  verschillende 
grote F ranse traw lers voldoende win­
sten  boekten b inst een periode van 
vangstseizoen, is h e t n ie t minder 
w aar d a t de w insten van een schip 
n ie t op enkele m aanden  berekend wor 
den. Zo Werd voor een type vaartuig 
van 500 PK een vergelijkende tabel 
opgem aakt m et inkom sten en uitga­
ven. Weer m oesten de cijfers het 
laa ts te  woord hebben... Ze bewezen, 
ten  ander uitvoerig d a t de prijzen 
van de vis zakten m aar d a t onder- 
houds- en herstellingskosten de hoog. 
te  ingingen. Vele grote rederijen  za 
gen zich genoodzaakt leningen aan 
te  gaan.
De verkoop van sprot
Is  er tekort aan  scheepspersoneel 
bij de traw lers, dan  doet zich even­
eens hetzelfde voor bîj de kotter-vloot 
M en m oet z ijn  toevlucht zoeken to t de 
vreemdelingen. Een IJm uidense kot­
te r m onsterde twee Denen aan  die 
sam en m et twee Hollandse vissers een 
eerste snurrevaad reis deden. Ze 
b rach ten  noch tans een mooie vangst 
bm nen doçh d a a r de prijzen voor plat 
vis u iterst laag  w aren werd slechts 
voor 180 kisten vis een bedrag 
2500 gulden besomd.
Integendeel is e r grote aanvoer van 
sprot. De kustvissers geven de voor­
keur aan  deze sprotvisserij, die met 
sleepnetten  uitgeoefend w ordt tussen 
twee schuiten, om dat m en voor deze 
visserij moet «paren» wil de vangst 
lonend zijn  en de opbrengst wordt 
dan  la te r  ook gedeeld.
van
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 4 Dec. 1948. zien om te vergelijken, We zijn  be-
DE O EST E R S d® verSelliking zou aanO EST E R S h e t licht brengen. W at die waarde-
D itm aal willen we ons briefje begin m ededeling be tre ft hebben wij zo on.
nen  m et een en ander over de oes- ze eigen m ening. Zullen we ze geven ?
ter'-kwestie. De verzending is nog Wel ja, waarom  n ie t ? We zien dan
steeds slap vooral deze week (St Ni- d a t de verzonden mossels ru im  10 gul-
colaas) was de vraag verre van groot. den Per 100 kgr op b rachten . En (men
’t  Is dus n iet alleen voor de vishande- nem e h e t ons n ie t kw alijk) we verge-
laars (die vanwege ’t  vrij kom en van h jken  dan  die ZEER, ZEER, ÎNOG-
suiker en de d aa ru it gefabriceerde MAALS ZEER hoge p rijs  m et hetgeen
artikelen) m et hun  w aar onverkocht de m ensen er voor krijgen. En dan
m oesten terugkeren n a a r  we in  de ya lt de vergelijking vast n ie t in  het
«Visserijwereld» lazen. Ook de vraag voordeel van de w aar u it ! Integen-
n a a r  oesters, zowel als n a a r  kreeft en deel ! Iedere keer als we die prijzen
mosselen ondervond de schadelijke lezen of als we ze betalen  (verhoogd
invloed van  ’t  geen de goede S in t aan  m et de vervoerkosten in  België, enz )
te bieden had. W at de oesterverzen- aan  onze leverancier en we bekijken
ding be tre ft is de hoop zoals vanzelf dan de w aar, k rijgen  we a ltijd  een
spreekt gevestigd op de tweede De- gevoel van wrevel. We zijn en blij-
cember helft, w aarin  n a a r we lazen ven van m ening (en de toekom st zal
in  een van onze plaatselijke blaadjes ons wel gelijk geven !) d a t voor die 
3 MAAL zoveel oesters plegen weg te "  
gaan dan  in  de eerste helft. Hopen 
we d a t een en ander ten  volle aan  de 
verw achtingen beantw oordt. N aar h e t 
ons voorkomt w ordt er n ie t (of nog
niet ?) zoveel geknoeid en geschar- ______
reld m et de oesterprijzen dan  verle- hebben als er w at m eer vrijheid van 
den jaar. ’t  K an z ijn  d a t ’t  n ie t zo handelen  werd gegeven en wanneer 
mooi is als ’t  lijk t w an t we zijn alleen n iet langer d ile ttan ten  aa n  de (han- 
van die m ening om dat we er to t nog dels) touw tjes trokken. We zouden 
toe n iets over hoorden. Ind ien  ’t  wer- dan n iet langer verplicht z ijn  zeer 
kelijk n ie t of a lth an s veel m inder TEGEN ons zin mossels die vroegei 
zou gebeuren d an  verleden ja a r  zijn toen de handel vrij w as door iedere 
ander (wellicht nog m eer) twee rede- h an d elaar zouden z ijn  geweigerd te 
n en  mogelijk. E erst d a t de door de verkopen aan  onze oude vooroorlogse 
bevoegde in stan ties getroffen m aa t- k lan tjes (die ook veel betere waar 
regelen zo effectief zijn d a t de s tra f-  van voorheen zich nog herinneren  i) 
bedreigingen zo PREVENTIEF w erken tegen absurd hoge prijzen. We voelen 
Tweedens is ’t  ook mogelijk d a t ge- ons vaak beschaam d tegenover onze 
zien de verre van slechte vraag  n a a r  afnem ers (die we reeds ja ren  ken. 
en ’t  aanwezig zijn van  zo weinig con- nen !) hoewel wij, zoals zeer 'duidelijk 
sum ptie-oesters de h andelaars to t de is, er niets aan  kunnen  veranderen 
overtuiging kw am en d a t onder deze ’t  Enige w at we kunnen  ; e r a f en toé 
om standigheden op zo’n  wijze elkaar onze gal eens over spuwen in  ons blad 
te be-concurreren  absoluut fout is. zullen we blijven doen op gevaar aï 
Wij voor ons eigen vanzelf to t ’t  aan - van voor «zeveraar» te  worden ver­
vaarden  van de tweede reden. W at er sleten. De verzending n a a r  Engeland 
ook van zij zou er inderdaad m in- loopt (a lthans van u it Bruinisse)
prijzen EEN PRIMA PRODUCT en 
UITSTEKEND VERZORGD behoort 
te worden geleverd. W ant daarop 
heeft de consum ent RECHT ! Het 
mosseletend publiek zou dadelijk de 
vereiste kw aliteit en p rim a verzorgd
der gesjacherd worden dan verleden 
ja a r  is d it dankbaar te aanvaarden  
als iets bemoedigends. De handel in  
«bakken-goed» is ver afgelopen en ’t 
n ie t verkochte bakken-goed is veilig 
opgeborgen. Evenals de «buiten»- 
s taande pannen. P a rtijtje s  zaai-oes- 
ters gekweekt n ie t op dé pannen  
m aar op de grond w erden ook reeds 
verhandeld. Deze soort evenals he t 
bakken-goed brengen goede prijzen 
op. Vooral op de grond is h e t voor de 
laa ts te  twee ja a r  al zeer moeilijk p a r­
tijtje s  van enige om vang gekweekt te  m ark t wrqrhpnfir, 
krijgen. En n ie t alle m ensen hebben . .  .Ï  .„d lrec t„gevolê
p annen  ! Dreigde onlangs ’t  gevaar
m eer n a a r  omlaag dan  op. Vanuit 
Yerseke vernam en we n ie t hoe het er 
bij s taa t. V anuit Bruinisse b lijft de 
verzending n a a r  F ran k rijk  (to t vori­
ge week) vrijwel gelijk.
WAT MEN ER OVER S C H R IJF T
Hoe h e t in  de afgelopen week ging, 
moge onze lezers blijken u it onder­
staande k ran ten b erich t d a t we zon­
der com m entaar weergeven : «In het 
la a ts t van deze (vorige) w eek , zijn 
weer Deense mosselen op de Franse
daarvan  is, m inder export van  Zeeuw-
d a t door een nieuwe indeling van de 6 eerste
bedrijven de o e s te r -e n  mosselkwekers ,x n  , o n a  Nieuwjaar,
ondernem ers belasting te betalen zou rprit1p ?JL_ ge c?ncuj;"
den krijgen w aarvan  ze to t dusverre ?  * ^ me n  fopîe
verschoond bleven nu vernam en we t ® ? ,  , Êunnen afzet-
er n ie ts  m eer van. Of Mr Vlaming die w ^  ge |ukte slechts matig,
zelf als oester- en als mosselkweker zal gaan  ™natuurl1^
rech tstreeks geinteresseerde is reeds s  voorzien. De Deense con-
een proefproces aanhangig  m aakte 
om te weten w aar de betrokkenen aan  
toe zijn w eten we niet. W ellicht ho­
ren we er b innenkort wel van.
DE MOSSELEN
Van de oesters stappen  we over 
n a a r de mossels. V ernam en we nog 
niets over verzendinscijfers van  oes­
ters in  de m aand November, van de 
mosselverzending over O ktober tro f­
fen  we de cijfers aan  in  een der b la­
den. Volgens die gegevens gingen over 
genoemde m aand n a a r  België en  Lu­
xem burg 42,912, n a a r  D enem arken 
(le t wel) 75, n a a r  F ran k rijk  37.179, 
n a a r  Engeland 3.454 en n a a r  Zwitser­
land  59 ton. (van 100 kg). In  to taa l 
83.679 ton. Een w aarde van, lezen we 
er onder van  872.343 gulden. Hoewel 
d it n ie t zonder belang is hadden  wij 
liever de cijfers van  de O ktober­
m aand  van verleden ja a r  eronder ge-
currentie  werd reeds aan  't  begin van 
h e t seizoen gevreesd. Gelukkig kwam 
h e t w at la te r  en wel drie maanden. 
Nu hebben de m eeste kwekers 80 t.h. 
van  hun  kw antum  geleverd». In  een 
ander berich t lezen we : «’t  Is heel 
mooie kwaliteitsvis en groot van stuk. 
Ze zijn welwillend door consumenten 
ontvangen. Of en zo ja, hoeveel Zee­
land  nog zal kunnen  leveren hang t af 
van hetgeen m en aanbiedt, ’t  Is niet 
te  verw achten d a t P arijs  genoegen 
zal nem en m et kleine Zeeuwse mos­
selen van  am per 16 kg vis indien gro­
te mosselen m et m eer visgewicht uit 
D enem arken kunnen bekomen wor­
den».
V e ra n tw .  O ps t .  S. BOLLINNE
H. H a r tp le in ,  1 1 , O os ten de  
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.175
